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EDMUND GARLAND 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
JAMES E. BREWSTER 
GEORGE C. LORD 
WILLIAM G. COLBY 
Supe.rintending School Committee 
CHAR:LES F. SPILLER 
GUY S. LITTLEFIELD 
MRS. AUGUSTA SMITH 
Su,perintendent of Schools 
CHARLES A. RUSH 
Treasurer 
A1LFRED A. WHITING 
Collector of Taxes 
ALMA L : PARKER 
Road Comm·issioners 
WILLIAM G. ·COLBY 
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Selectmen's Report 
The Selectmen, Assessors and Overseers of the P-0or of 
Wel·ls r espectful ly submit the following report of :financial 
t r a11sactions of all departments in behal:f ofs the Town for the 
I I 
n1unicipal year endi·ng F ebruary 10th, A. D. 1923. 
' 
, The fol'lowing is a statement ·of the money raised and as-
sessed for the municipal purposes of the year. 
APPROPRIATIONS ANNUAL TOWN MEETING MARCH 1922 
Support of Poor and other town charges $7,000 00 
Common Schools 9,000 oo -
F ree High School 5,850 00 ... 
Text Books 800 oo-
Supplies and apparatus 700 00 .. 
Repairs on schoof houses 800 00 
Superintendent of ·School's sala·ry 700 00 
Transpiortation High Sch-001 1,200 00 -
Grad.uat ion for Hig.h School ' . 100 00 
Flags for Schools 25 00 
Fence .for High School lot 150 00 
' Outbuild·i·ngs f·or Division 8 114 00 
Outbuildings for Division 2_10 J 114 00 
Cl1emical fire engine Wells Corner 2,000 00 
. 
State Aid Road . 
.. - ~ 996 00 . 
Og,unquit Vi1l:lage Corpora;tion 12,000 00 
\ 
Memorial Day Exercises \ 225 00 
Joint Fund State Highway 539 40 
Joint Fu·nd State Highway Sanford Road 420 00 
Town Treasurer 100 00 
' 
Hyd.rant R en·tal 4,000 00 
I 
Street Ligl1ts, Dra·kes' Island and Wells Beach 423 00 
Street Lig.hts, Main Road 1,755 00 
Gooda1'1 Note 2,000 00 
Agricultural Clu·b Prize Money 25 00 
Traffi.ic Officer Wells Corner 150 00 
Sidewalk . . at 1Highpine 600 00 
School P.hysicians. 300 00 
, 
4 
Fire Truck for Wells Beach 
Railing for Island Ledge Road 
Town Auditor 
Fire Hose for Wells Volunteer Fire C·ompany 
I-Iarrisecket Bridge 
Furbish Road 
SteP,hen Eaton Road 
Spraying Shade Trees 
Electric Lights North\vest of u .nderpass 
Rebinding Town Recor.ds 
White Pine Blister 
Breaking Down SnO\V 
Insurance ' on T·own Hall buih:ling 
Hig:qways roads and bridges 
Indebtedness and Interest 
Total 
State Tax 
Coqnty Tax 
Overlay 
T otal 
Real · "ffistate Assessed 
Personal· E state Assessed 
'I'otal property assessed 
Nun1ber. of polls 500 
.. 
Rate of taxa tio~ .041 
Tax on Es ta tes 
Tax 0n GOO polls @ $3.00 
Total Con11nitment 
Jst Supp. Con1mitmen t 
Total Tax for 19 2 2 
$1,500 
SUPPORT OF POOR 
' Order No. Name 
22 A. Hilton, care of W. Allen 
~ 5 A. Rosen tien, supplies for E . Pierce 
~ G G. E. Rogers, supplies for E . Pierce 
40 Laudholm Farin, wood for J. Towne 
00 
1,000 00 
1,300 00 
50- 00 
300 00 
, 
500 00 
1 ,000 00 
300 00 
300 00 
88 00 
100 00 
200 00· 
1,500 00 
425 00 
5,500 00 
8,000 00 
$72,649 40 
13,191 71 
3,406 74 
2,419 13 
$91,666 98 
$2,087,160 00 
148,620 00 
$2,235,780 00 
$91,666 98 
1,500 00 
$93,166 98 
1,753 16 
$94,920 14 
Amount 
$ 14 00 
22 50 
4 50 
22 00 
' 
\ 
5 
-or-a ~1' N~... Nam~ 
·~3 L"audhoJm ~ rm, wood for E. Pierce 
'60 Laudhol~ "Farm, \vood for E. Pierce 
16 8 A . G. '!lb1man, supplies Lor J . Towne 
·7 4 Laudh'01m Farm, wood for J. Towne , 
-S4 .A. Hilton, care of W Allen 
86 
87 
98 
99 
10(} 
103 
124 
137 
142 
152 
173 
1,33 
216 
219 
220 
226 
239 
Dr. Gordon attending hearing and taking 
Mrs. Mary Clogston to Augusta State 
H·ospital · 
. 
Dr. J. W. Gordon, medical attendan.ce for 
lVI. Welch 
J . A. H ill, supplies for J . T owne 
J. A. Hill, s·upplies for E. Pierce 
J . A. Hill, supplies for W. Allen 
A. Hilton, care of W. Allen 
0 . J. Hiubbard, house ren•t •of L .. Welch 
W. J ohnson, \voed for R . Davis 
To¥.r11 of Sk10wl1ega11, aid for Neal C. Little-
field and family 
H . Hanson, house rent for J. T1owne 
• 
A. Hilton, care of W. Allen 
W. J. Storer, supplies for J. To\vne 
A. Hilton, care of W. Allen 
J . A. Hill, supplies for E . Pierce 
J. A. Hill, supplies tor W. Allen 
Laudholm Farin, wood for J. T·owne 
G. H. i\1oody, supplies for Mary and Elmer 
\N"elch 
2 4 4 · A. Hilton, care of W. Allen 
246 F . E. Rankin·, supplies for J. Towne 
2 51 E. S. Eld·ridge, supplies for W. Allen 
< ·252 
260 
287, 
290 
291 
292 
293 
294 
300 
320 
329 
335 
336 
342 
F. W. Naso11, supplies for E. Pierce 
· La.·u·dh91.m Farn1, wood ·for W. A1llen 
. -
G. \¥. Larrabee, supplies fo1· W. Allen 
' . A. Hilton, care of W. Allen 
Laudhol111 Farn1 , \VOOd for E. Pierce ' 
J . A. H ill, s upplies for W. Al1len 
J. A. Hill , supplies f.or J. T1owne 
J . A. Hill, supplies for E. Pierce 
George Trafton, h·ouse rent f.or W. Allen 
A. Hiilton, care of W. A1l'.len 
A. Hilto11, care of W. Allen 
J . A. Hill, supplies for W. Allen \ 
J. A. Hill, s u•pplies for E. Pierce 
lVIrs. G. Cole, boa:rd of A. Welch 
Amount 
$64 00 
28 00 
4 25 
15 00 
14 00 
2'5 00 
7 50 
6 00 
6 70 
10 19 
14 00 
' 25 00 
19 00 
609 00 
20 00 
14 00' 
10 05 
14 oo· 
25 55 ' 
5 91 
14 00; 
172 34' 
14 oo· 
110 10 
7 44! 
6 00 
15 00 
75 
14 O<> 
16 00 
8 8'() 
4 00 
32 47 
50 00 
14 00 
14 00· 
6 82 
18 66' 
60 oc; 
, 
'Order No. Name 
346 A. Hiltonf care or W. Allen 
3'56 C. L . Maxwell, supplies .f-0r A. Welch 
375 A. Hilton, care of W. Allen 
· 412 A. Hilton, care of W . Allen 
'461 J. N. Balch, supplies for E . Pierce 
(494 -Nichols and Co., supplies for A. Welch 
i5 24 A. H ·ilton, care 1of w .. Allen 
:S2''i lD. S. Eldridge, supplies for W. Allen 
'!>35 J. A. Hill, ,supplies .for E . Pierce 
· 5136 J. A. Hill, supplies for W. Allen 
5 3 7 J . A. Hill, suppl·ies for J. Towne 
542 S. Kri-nsky, supplies for A. Welch 
593 A. Hilton, care of W. Alle n 
ro24 Laudholm Farm. wood f-0r E. Pierce 
r660 0 . J. Hu0bbard, house rent f.or L. Welch 
I 16 84 
'7 44 
•761 
•'76 2 
,840 
-.863 
I ~07 
·'90·8 
. '94'6 
·1021 \ 
A . Hilton, care of W. Allen 
A. Hilton, care of W . Allen 
J . A. Hi·ll, suppl;ies for E . Pierce 
J . A. Hill, supplies for W. Allen 
A. Hilton, care of W. Allen 
Laudh0lm Farm. supplies for E. Pierce 
J. A. Hill, supplies for E. Pierce 
J . A. Hill, su;pplies for J . T·owne 
A . Hilton, ·ca;y-e of W. Allen , 
. 
A . Hi lton, care of W. AI·len 
A. Hilton, care of W . Allen 
J. A. lii11, su·pplies for E . Pier.ce 
J. A. Hill, supplies for W. Allen 
F . E. Rankin, supplies for J . Towne 
' 
·- . .. 
"1039 
'1058 
'1059 
:.io 6'6 I 
·'ln 8'8 C. S. U11derhil'1', medical treatment for C .. 
108'9 
-:!093 
·1-i11 
1 1113 
1121 
'113·0 
1131 
1132 
1134 
1138 
. 1141 
1185 
Bragdon 
• C. King.h-o.r11, medical treatment fior C •. 
' 
Bragdon 
A. H·ilton, care of W. Allen 
Mrs. G. Ci0le, board of A. Welch 
S. Krinsky, s upplies ~or A. Welcl1 
A. Hilton, care of W. Allen 
J . A. Hill, supplies for E. Pierce 
J . A. Hil1l, supplies .for J . Towne 
J. A. Hill, supplies for w. Allen 
J. A. Hill; supplies f-o.r E . Pierce 
A. Hilt0n , care of W . Allen 
• Lau·dholm Farm, supplies for E. Pierce 
A. Hi I.t on, ca·re of W. Al:len 
Amount 
$14 00 
13 60 
14 ,00 
14 00 
7 39 
9 50 
14 00 
7 32 
38 63 
10 39 
11 50 
9 00 
14 00 
15 00 
25 00 
14 00 
14 00 
29 14 
9 51 
14 00 
10 05 
15 50 
G 05 
14 00 
14 00 
14 00 
27 23 
8 45 
85 31 
. 65 00 
15 00 
14 0 ()' 
60 00 
9 0() 
14 00 
26 90 
6 08 
7 60 
18 50 
14 00 
7 80 
28 00 
( 
- - - - --
- - - - --- -
' 
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· Order No. Name 
1193 · J . A. Hill, supplies for W. Allen 
• 
1194 
1197 
1210 
1245 
1259 
129 3 
1326 
133 3 
1334 
13 35 
1336 
1367 
1394 
1~99 
1401 
1404 
1438 
1439 
1445 
1480 
1481 
1482 
1483 
1487 
1511 
1. 5] 2 
1.519 
J 531· 
1564 
156 5 
1566 
1 580 
1 585 
161 2 
1 s'13 
1614 
16 34 
163 5 
1641 
164 2 
J. A. H il·l , supplies for E. Pierce 
A. Hilton, care of W. Allen 
Laudholm Farm, supplies for E . Pierce 
A. Hilton, care of W. Al len 
... ~. Hilton, care of W. Allen 
Laudholm Farm, supplies for E. Pierce 
A. Hilton, car e of W. Allen 
H . Hanson , house r ent for J . Towne 
J . A. Hill, supplies for J . Towne 
I I 
J. A. Hi·ll, supplies for E. Pierce 
J . A. Hill, supplies f.or W . Allen 
A. Hilton , care of W. Allen 
• 
O. J . Hu1bbard, house rent for L . Welch 
• 
Mrs. G. Cole, board of A. Welch 
Pine Tree Sanitariun1, board and care of 
• 
M. W elch 
A. Hil ton, care of W. Allen 
W. \V. Smith, medical treatment for A. 
Robins on 
vV. W. Smith. n1edical t r eatment f.or E. 
Pierce 1 
Laudholm Far111 , supplies for E. Pierce 
A. Hilton, car e of W . Allen 
• 
J . A. Hill , supplies for E. Pierce 
J. A. Hill, supplies for W. Allen . 
' . 
J. A. Hill, supplies for J . Towne 
Ghildren's Hospital, care of E. Pierce baby , 
S. l{rinsky, supplies for E. P.ierce 
L. A. Went,vorth, burial of M. Welch 
A. Hilton, care of W . Allen 
E. S. Eldridge, supplies for W. Allen 
- - t ' B. Littlefield, 'vood for E . Pierce 
A. Hilton, care of W. Allen 
! • 
J . A. Hill, supplies for E . Pierce 
A. Hilton, care of W. Allen 
J . Silver, sawing wood for W . Allen 
Laudholm Farm, su1pplies for E. Pier~e 
. . 
Laudholm Farn1 , wood for W . Allen 
• 
Laudl1oln1 Farm, 'vood for E. Pierce 
• A. Hil ton, care of W . Allen 
J. Silver, sawing wood .f-0r W .. Allen 
\ I 
Laudholm Farn1, 'vood for E . Pierce 
Laudholn1 J;i'arn1, wood for W . Allen 
Amount 
$7 60 
30 35 
14 00 
4 20 
14 00 
2~ 00 
3 60, 
14 00 
30 00 
8 13 
46 52 
14 94 
28 00 
25 00 
60 00 
70 00' 
14 00 
20 00 
140 00 
3 , 90 
14 00 
58 18 
14 28 
4 28 
15 25 
12 06 
80 00 
14 00 
18 316 
12 00 
14 00 
22 21 
14 00 
3 00 
3 90 
30 00 
32 00 
14: 00 
3 00 
32 00 
30 00 
I 
I 
l 
I 
8 
Order No. N a.me } 
I 
. ' \', 
I 1646 c. L . Maxwell, supplies for A. Welch 
• 
1647 A. Hilton, care of W. Allen 
• • 
16.55 
1'65·6 
1657 
1658 
1660 
1661 
1667 
1686 
1687 
I • ' 1694 
I 
1713 
1714 
. 17 20 
17 21 
17 22 
1726 
' 1742 
17 53 
1754 
1756 
1760 
1761 
1767 
1768 
. 1769 
1770 
' 1771 
' 
H . H a n son, house rent fo'r J . Towne 
J . A. :Hi1·1, supplies f.or E . Pierce 
J . A. H·ill, supplies for W. Allen 
J . A. H ill, s uppl1ies for J . Towne 
P . Raino, s upplies tor J . Towne 
J . B alch, su1pplies for E. Pierce 
A. Hilton, cate of W. A1llen 
J . E . Brewster, supplies for poor 
0. J. Hubbard, h.ouse r ent .for L '. Welcl1 
A. ·H ilton, care of W. Allen 
• 
F. W . R ankin , supplies for J. Towne 
A. Hilton, care of W. Allen 
J . A . H ill, supplies for E. Pierce 
J. A. H·i.J·l , supplies for W . Allen 
J . A. Hill, s upplies for J . Towne 
C. Christie, supplies for J . Towne 
A . Hilton, care of W . Allen 
J . A. Hill, supplies for E . Pierce 
J·. A. Hill , SU•PPlies fo.r w . Al0len 
J . S. B a rker, medical treatmen.t f1or 
P·ierce 
J. E. Bre,vster, su·pplies ·for poor 
Mrs. G. Cole, board of A. W€lch· 
• • 
C. Ch·ristie, supplies for E . P ierce 
E. Down"ing, supplies for E. Pier ce 
E . Downing', supplies for J . Towne 
J. Ba1lch, s u pplies for E . Pierce 
B . Potter, supplies for E. Pie r ce 
G. Young, supplies for W . Allen 
A. Hilton, care of W. Allen 
A. Hilton, care of W . Allen 
ID. 
1776 
1777 
178.0 
J 78.8 J . W. Gor dan, m e d•ical treatn1ent for M. 
1719 
1805 
1834 
1 835 
183 6 
1945 
1953 
1990 
1995 
W elch 
L aiu dh-olm Farm, supplies for' E . Pierce 
• • 
A . HiJton, care of W . Allen 
J . A. Hill , supplies .for E. Pierce 
J . A. H111, SU•PPlies for W. Allen 
J . A . Hill, supplies for J . T·o,vne 
A. Hilton, care of W. Allen 
' E . . s. Eld.ridge, supplies for W . Allen 
F . A. Brown, wood for E . Pierce 
• 
W . W. Hubbard, suppl•ies for E . P ierce 
.• 
,Amount 
$12 80· 
14 00 
10 00 
29 63 
12 74 
13 15 
24 74 
17 25 
14 00 
12 25 
25 oo· 
14 00 
121 95 
14 00 
30 32 
9 64 
1 99 
-
• 
9 23 
• 
28 00 
20 49 
5 59 
3 00 
12 75 
65 00 
17 50 
' 
4 00 
7 91 
8 98 
1 96 
4 6'9 
14 00 
14 00 
7 00 
3 90 
14 Ov 
28 31 
10 14 
:) 00 
28 00-
11 04 
4 00 
24 12 
I 
9 
• 
·order No. Name 
'2017 A. Hilton. care of W. Allen 
20 19 
-2023 
'2031 
2032 
'2033 
~ 
2034 
' . Morse Garage, :w904 tor E . Pierce 
F. Davis, cart}ng w9od for E. Pier.ce 
A. Hilton, care of W . Allen 
' ' ' l • 
J . A . Hill, s upplies for, J. Towne 
. . 
J. A. Hi11,. su pplfes for W. Allen 
J. A. Hill, supplies f·or E. Pierce 
' 
1 164 
136 
F . H . . Barr ett, supplies .for Earl T.owne 
L . H. Br·own, M. D., attendance W111 Ben-
n ett 
273 Arth·u·r Hilton, care of Will Allen 
Total 
,MISCELLANEOUS 
·order No. Nan1e 
47 R. B. Parker, balanC(e of comm·ission on 
co1llection 19 20-19 21 taxes 
6 7 Burrougl1s Adding Machine, r epairs on ad-
. ' 
ding machine 
7 3 Casper Hub,bard, watching fire at hig·h 
scl1ool bu.i0lding 
7 6 H. Silber, watch1ing fire at High School 
' 
, 
Amount 
$14 00 
5 50 
2 00 
14 00 
... 
0 93 
11 56 
40 4'3 
· 5 50 
28 00 
1~ 00 
$4,243 79 
Amount 
$350 11 
• 
4 55 
' 
20 10 
building 4 2 0 
77 A. Hubbard, watch1ing fire at High School 
building 4 20 
7 8 · L. Bridges, watch ing fire at High School 
. 
building 
'7 9 F . Bridges, watching fire at Hrigh School 
building 
S 0 G. C. Lord, offi.ce expense and horse hire 
- - . 
8 5 _ H. H. Bourne, profession al servi'ces 
1. 4 7 S. E. Littlefield, ballot clerk 
15 10 A. A. vVb'iting, h eating Selectmen's Office 
153 Marion Kimball, typew.r.iting f.or town re-
ports for printer 
' ' G'. S. Davis , repairing road m achine ' 
' 
156 
1 80 
207 
W. G. Colby, freight on su.pplies for town hall 
' . 
:222 
. . 
H. Knigl1ts, oil a nd gas for cement mixer 
at W.ells Beach 
H. 0. E aton, au.to ·hire 
H. A. Littlefield, truant officer 
H. A. Littlefield, consta..ble 
.· 
' 
7 50 
7 50 
20 65 
19 50 
5 00 
30 00 
20 80 
3 78 
53 
17 00 
5 00 
25 00 
1 50 
• 
\ 
- --
10 
Dreier No. Name 
\ 227 R. B. Parker, posting warrant 
230 J . Jacobs, posting warrants for 1918 
23'5 C. C. M. Littlefield, storing ce'ment 
246 G. C. 'Lord, office expense and auto hire 
252 Robert Office Supply Co., for town bonds 
264 
265 
268 
27'0 
295 
310 
313 
326 
329 
337 
Marion Koimball, typing for town reports 
J . 0. Plumber, storing lumber and cement 
' W. M. Tripp, for Jordan & Jordan aud.fting 
vs. Wel'ls and Qgunquit 
G. C. Lord, auto hire 
. 
G. C. Lord, office supplies an~ auto hire 
W. G. Colby, auto and horse hire 
I • 
E. Gariland, record.ing vital statistics 
J . E. Brewster, auto hire 
G. C. Lord, .auto hi.re and .tel. charges 
J. Crissell, janitor work for Selectmen's 
-Office 
338 L. M. Brewster, \vriting poll tax inventory 
I 
2041 
357 
and pole tax collector blank 
Alma Parker, tax title d~eds 
C. L. Maxwell, supplies .for Wells Beach 
-358 
373 
378 
403 
437 
452 
.4 5 6 
457 
458 
491 
495 
4 9 '.7 
526 
538 
539 
541 
572 
brea·klwater 
J . Crissell, ca.r e of Selectmen's Office 
R. P erkins, auto hire 
H . A. Littlefi eld, constable 
R. P erkins, auto hire 
W. G. Colby, auto hire 
Smith & Sale, tax collector's book 
G. C. Lord, office supplies and auto .hire 
Loring, Short & Harmon, supplies f.or town 
clerk 
W. L. Watson, printing 
R. Perkins, auto h·ire 
Globe Ru.bber Co., repai·ring hose for W ells 
Beach Fire Company 
R. Hanscom, professional° se·rvices water com-
,, • I 
pany tax and legal services for Select-
:• men , 
Fidelity Tr ust Co., 1921 ser. 41 bond issue 
L . M. Bre\vster, W·riting real estate inventory 
F. Sevigney, express on hose for Wells 
Be'ach Fire Company 
Nichols & Co., supplies for Selectmen's Office 
I 
R. Perlrins, auto hire 
Amount 
$ 5 Qi)' 
5 0() 
5 00 
9 60 
107 38" 
6 00 
18 65 
70 00 
5 00' 
~ 70 
10 00 
15 00 
21 50 
20 35 
2 50 
10 oo· 
409 61 
18 44 
3 00 
6 00 
3 0() 
6 00 
7 50 
6 1 50 
11 85 
8 50 
19 . 10 
s oo· 
5 00 
124 38 
95 21 
60 00· 
1 53 
2 30 
8 00' 
, 
' 
' \ 
• 
\ 
11 
Order No. Na·1ne 
I 
6 2 6 J . Crfsssell, ·care of Selectmen's Office 
627 W . G. Colby, auto hire, express an-d tele-
phone charges , 
629 
632 
662 
700 
703 
768 
901 
I 
L. M. Brewster, cler ica•l work 
R . P erkins, auto h-i·re 
H. A. Li1ftlefie·Id, constable r 
I 
G. C .. Lord, office sul)plies, telephone charg_ 
• 
es an·d au to .hire 
. ' ' J. E. B·r ews'ter, auto hire 
N . E '. Tel. & Tel. Co., telephone 
• 
A. S. Guest, supplies for Wells Beach Fire 
Company 
9 0 2 A. A . Whiting, soda for Wells Beach F ire 
Comp.any 
906 J. Crissel1l, ·Care of Selectmen's Office 
. \ 
909 J. E . Brewster, au1to hire 
t 9 66 F. E . R anki·n , posting warrant 
' 1027 J . Grissel!, pu t ting up booths and getting 
I 
A.mount 
$ 3 00' 
17 83 
40 00 
5 00 
3 00 
21 20-
12 00 
lQ 6<> 
11 ,70 
3 30• 
5 00 
22 00 
. 
5 00 
town hal1l ready for June Primaries G 00 
10 28 
1090 
1091 
1097 
1112 
1114 
1120 
1128 
1137 
' 
1139 
1165 
1182 
1211 · 
1219 
1223 
1239 
1249 
1258 
!282 
1294 
l327 
136•6 
J. Crissell, car e of Selectmen's Office 
Loring, Short & Harmon, dog license an d 
reg . . f.or t own cle.rk 
I 
G. C. Lord, auto hire 
• H. Hil't6n, auto ' hire , 
J . Hutchins, repairing road machine 
-0. Ridley; ·copy of deeds of town ·hall lot 
_ D. S. Elliott, acid for W ells Beach Fire 'r.ruck 
W . G: Colby, auto hire 
J. Crissel•l, care of Selectman's Offi.ce 
G .. Lord, office supplies and auto hire 
• 
W. Berry, painting s·igns 
l\l:lrs. -E: H . Brewste.r , clerical work 
·G. C. Lord, office supplies and auto h·ire 
Laudh·olm F arm, making signs 
R. P . Hansco1n , passing -0n legality of 
higl1 scl1ool bonds 
E. L . Brewster , cop~ing tax collector's book 
G. C. L0rd, auto hi~e 
R. P. H ai1scom, l egal advi.ce for selectmen 
E. Hutch1ns, constable 
G. C. Lord,' office supplies, auto h.ire and 
telephone charges 
J . Crissell, care of Selectmen's Office 
·G. c .. Lord, auit·o hire ~n,Q, tel. ~1).~rs.e~ 
3 00 
2 25 
15 60· 
10 00 
6 55 
1 os· 
5 85· 
20 00' 
'5 00 
' 26 3·0· 
7 00-
. 
25 00 
10 25· 
12 0() 
25 00 
10 O'O 
15 60 
34 00 
5 00 
14 75 
4 00 
lO, 8.5. 
' 
I 
- - - -- - - -
12 
Order No. Name 
13,r/2 E . Studley, supplies for Wells Beach Fir.e 
Company 
13·81 
1383 
1387 
1397 
~398 
1.448 
1.449 
1:450 
1451 
1455 
1457 
1486 
1510 
1516 
1524 
il.529 
15,57 
1573 
1 ,615 
i.1636 
~1..63 9 
'il.649 . 
1650 
1679 
.1681 
1701 
11712 
1723 
1731 
173·9 
173·6 
1747 
A. Maxwell, ballot clerk 
Portland Directory Co., supplies for Select-
men 's Office 
Morse Garage, supplies for Wells Ftre Co. 
M. Bayley, ballot clerk 
F. Bayley, ballot clerk 
W. G. Colby. telephone and auto hire 
Smith & Sale, supp_lies for Selectmen's 
Office 
General Pr·in.t ·shop, order bool{ and inventory 
N. E . Tel. & Tel. Co., telephone for Select-
men's Office 
E. Freeman, 11earing on York Cou·nty Wat-
er Co. before Public Utilities 
G. C. Lord, auto hire and telephone charges 
G. Cheney, baillot clerk 
W . Varney, gasolene .for Wells Beach Fire 
Company 
. 
G. C. Lord, auto hire and office expense 
H. Littlefield, constable 
S. Littlefield, ballot clerl! 
I 
Wells Filling Station, gasolene for Wells 
F'ire Con1pa11y 
G. C. Lord, au.to .hire, office expense and 
telephone char,ges 
G. C. Lord, auto h ire, office expen se and 
telephone cha.irges 
J . E . Brewster, auto hire 
\ 
, G. C. Lord, telepl1one and auto hire 
H. Littlefield, constable 
H . Littlefield, constable 
\ 
Davis Garage, alcohol for Wells Beach Fir.e , 
Company 
R. Moulton, winding to,vn clock 
G. Lord, auto hire and telephone charges 
F. Ranl{in, posting 'var.rant 
• 
Butroug~s Add1ing Machine, r epairing adding 
machine 
G. C. Lord·, ·office expense an·d auto hire 
A. L. Parker, com. on col. taxes 
J. E. Brewster, auto hire 
J. B. Clark, constable 
A m ount 
$ 2 75 
5 00 
11 00 
6 70 
8 00 
8 00' 
10 00 
6 50 
99 00 
5 45 
141 40 
15 25 
10 00 
7 64 
16 75 
3 00 
8 00 
2 77 
28 25 
15 50 
21 00 
10 15 
28 65 
3 00 
2 55 
25 00 
16 25 
10 00 
3 80 
23 25 
500 00 
23 50 
50 00 
\ 
- --- -- ----
- - --
Di·d-er No. 
. 
175·9 G. 
13 
Nam"e 
C. I.Jord, ·te:lephon e ch arges and aut o 
-~ 
176 2 , .J. E. "Brewster, a uto hire 
' 1763 Berger Mfg. Co., supplies for road machine 
176 4· W. -Phillips, constable 
1f779 
1781 
1783 
1789 
1790 
1839 
2018 
1163 
I 
169"5 
1167 
1168 
1169 
1170 
W. J . Stoi·er,.supplies fo.r Selectmen's Office 
.J .. Flalrer, car e of Selectmen's Office and · · 
To,vn H all 
N. E. Tel. & Tel. Co., teleph<>ne Select-
" men's Office 
J. Gordon, ballot clerk 
J. Gordon, services as moderator 
'G. C. Lord, auto hire an d telephone ch ar ges 
Morse Garage, su1pp1J.ies for Well~ Fire 
Company 
Kennebunk Star, services 
W. G. Colby, a uto .}1ir e and telephone 
Spaulding and Deer ing, supplies for fire 
departn1ent 
D. S. Eliot, supplies for fi r e department 
D. S. Eliot, suppl·ies for fi·r e department 
D. S. Eliot, supplies for fire depar tment 
T otal 
' 
\ 
1
.rOWN OFFJ;CERS 
Order No. Nan1e 
37 J. E. Bre"\vster, services as selectman 
38 J. E. Bre"•stei', servcies as selectman 
39 G. e-. ~·Lord, services as selectman 
66 G. C. Lord, services as selectman 
81 G. C. Lord, services as selectman 
83 W. G. Colby, se:i;:vices as selectman 
92 J . E. Bre,vster, services as selectman 
93 J. E. Bre,vster, services as selectman 
141 J. E. Bre,vster, servi'ces as select1nan 
144 G. C. Lord, services as selectn1an 
185 \7il. G. Colby, sei·vices as selectman 
217 ·J. E. Bre,vster, services as s~lectman 
• 227 G. C. Lord, se1~vices as selectma11 
229 G. E. Rogers, auditor for 19 21 
244 J . E. Bre,vster, services as selectman 
Amount 
$22 15 
16 50 
14 50 
5 00 
3 96 
15 00 
2 40 
·5 00 
10.00 
15 10 
17 25 
3 75 
27 8& 
4 47 
8 19 
32 90 
9 00 
$3 ,443 91 
Amount 
$ 12 00 
28 00 
28 00 
28 00-
32 0 (}' 
36 00· 
12 00' 
24 00' 
24 00 
24 00· 
32 00 
24 oo· 
20 00• 
120 00· 
24 0()1 
I 
I 
I· 
- - -- ---
• 
I 
I , 
14 
Order No. Na.me 
248 G. C. Lord, services as selectman 
268 W : G. Colby, services as selectman 
26'1 J . E. Brewster, services as selectman 
'271 J . E. Brewster, services 'as selectman 
'315 Edn1und Garland, services as town cler.k 
3 24 Charles F . Spiller, services as school com-
mittee 
Total 
Amount 
$64 00 
20 00 
28 00· 
24 00 
35 00 
37 00 
$6 76 00 
SELEOTMEN'S SALARms BEGINNING MA.ROH 21st 
Order No . Name I 
295 G. C. Lord, services as selectman 
;3 26 G . C. Lord, services as selectman 
:~31 W. G. Colby, services as seleotman 
·337 J . E. Brewster, services as selectman 
-355 
-53 8 
.. 539 
'ooo 
I 6 0°8 
'701 
'702 
1019 
1029 
1129 
1196 
., 118 7 
.1228 
1229 
1230 
I 1341 
1385 
1454 
1558 
1574 
1680 
1773 
1840 
•2036 
:2038 
G. C. Lord, services as selectman 
J. E. Brewster , services as seleetman 
J . E . Brewster, services as selectman 
W. G. Colby, services as selectman 
G. Littlefield, services as school comm•ittee 
G. C. Lord, services as selectman 
J . E. Brewster, services as selectman 
W. G. Colby, services as selectma~ 
J. E . Brewster, services as selectman 
W. G. Col1by, services as selectman 
J . E. Brewster, services as selectman ~ 
G. C. Lord, services as selectman 
W . G. Colby, .services as .selectman 
J . E. Brewster, services as seleetman 
J. E. Brewster, services as .selectman 
J . E. Brewst-er , services as selectman 
I 
W. G. Colby, services as selectman 
J . E . Brewster, services as selectman 
J . B. Brewster, .services as selectman 
W. G. Calby, services as selectman 
W. G. Colby, services as selectman 
G. C. Lord, -services as selectman 
G. C. Lord, services as selectman 
W . G. Colby, s~rvices as selectman 
A : Smith, services as school committee for 
1921-1922 
( 
Amount 
$ 25 00 
25 00 
25 00 
33 33 
25 00 
33 33 
33 33 
25 00 
35 00 
25 00 
33 33 
25 00 
66 66 
25 00 
33 33 
50 00 
25 00 
25 00 
8 33 
33 33 
25 00 
33 33 
33 33 
' 25 00' ~ 
25 00 
50 00 
50 00 
100 00 
12 00 
., 
-- - ____ ... -- -- - -- -
" 
15 
Order No. Name 
, 
2'03 9 A. Smith , ser vices as school committee· .for 
19 22-1923 
Total 
DOMESTIC ANIMALS KIT,JiED BY DOGS 
I 
Order No. Name 
- 3 O 6 A. K . P . Ch en ey , sheep kille d by dogs 
BOARD OF HEAl/I'H 
" Order N o. Name 
1 c. H . Swasey 
1746 
1 78 7 
J . B . Clank 
Ogu nquit Pharmacy , SU'PPlies 
Total 
' 
AUGl:TSTA STATE HOSPITAL 
Amount 
$15 00 
$978 ·63 
Amount 
$ 21 00 
Amount 
$ 25 00 
212 00 
5 55 
$24 2 55 
Order No. Na111e . , Amount 
3 3 3 S. H . . Tob ey, Treas., State Hospital, ·board of 
Mrs . Nellie P oor $416 54 
QU .. i\RANTINE CASE 
Or der No. Na 111e 
4 9 6 George Tilton , \VOOd for J. Hands pike r 
ABATEMENT OF TAXES 
-Order No. , Nan1e 
• 
48 George E lliot t, 1921 
71 H. L ittlefi.eld, 1921 
---
1 72 _ J . P err y, 1921 
177 F. Say\vards , 1921 
249 R. B . P a rker , 1921 
258 E. Libby, 19 21 
1568 lVIrs. L ewis W est, 19 22 
1 666 E. F. Varney, 1922 
1685 J. Graves, 1922 
1688 Li2zie Tibbetts, 1922 
1 690 H . lVIills, 192 1 
1693 M. L. Abbott, 1922 
1710 H eirs of vV. Bedell , 19•22 
1733 S. F orbes, 1922 
I 
I 
Amount 
$11 00 
Amount 
$ 6 80 
I 20 57 
10 68 
17 00 
19 63 
15 30 
26 40 
4 10 
4 10 
2 26 
30 60 
16 40 
22 55 
49 20 
I 
I 
.... 
\ 
-
\ 16 
J 
Order No. 
1734 R . 
Name 
knnis, ·1922 
1'738 
1740 
1741 
1749 
1750 
1757 
19,54 
2040 
1949 
. : A. Fisher, 1922 
Pitts & Freeman, 1922 
C. H . Rice, 1922 
0. J. Hubbard, 19 2 2 
A. P erkins, 19 22 
' . 
R. Morril:l, 19 22 
.o. West, 1922 
A. Pa·rker, tax collector 19 22 
Charles Brown 
Total 
-
Amount 
$ 2 05 
3 00 
43 05 
2 26 
61 75 
41 25 
' 30 00 
6 15 
831 23 
12 30 
$1,278 63' 
SPECIAL APPROPRIATION BOYS' Af\T)) GIRLS' OLUB 
Or.der No. Name 
1.5 3 2 Marcia Clair}{ 
BOYS' AND GIRLS' CLUBS 
' ('Special Appropriation) 
SENIOR SEWING: 
Dorothy Chick~ 1st prize 
Mi11nie Welch, 2nd prize 
JUNIOR SIDWING: 
Elizabeth Wakefield, 1st prize 
CANNING: 
Minnie' Welch, 1st prize 
SENIOR GARDEN: 
Marjorie Chick, 1st prize 
L eslie Welch, 2nd prize 
~ Richard W. Chick., 3rd prize 
JUN]OR GARDEN: 
Milton Goodwin, 1st prize 
" Joseph Go.odwin, 2nd prize 
Chester H atol1, 3rd prize 
Francis M. C·hick, 4th p rize 
Dona>l d Welch, 4.th prize 
, .. 
• 
' \ 
SENI10R COOKING AND HO'USEKEEPING: 
Minnie Welch, 1st prize 
Dorothy Ch ick., 2nd prize 
iVI:arjo.rie Chick, 3rd prize 
J UNiiOR COOI{JNG AND HOUSEKEEPING: 
, Elizabeil1 Wakefield, 1st prize 
Leslie Welcl1, 2nd prize 
• 
Amount 
$25 0(} 
$ 1 50 
1 20· 
1 50 
1 5() 
1 50 
1 20 
1 00 
1 50 
1 20 
1 o& 
50 
50 
1 5.0 
1 20 
1 00 
1 50 
1 20 
., 
I 
17 
• 
Richa rd Chick, 3rd • prize I .. $1 00 
H elen Goodwin, 4th prize 50 
• 
SENIOR POULTRY: 
• 
Waldo Chick, 1st prize 1 50 
J UNIOR POULTR•Y : 
H . Percy Go"\yen,. 1st prize 1 50 
. 
Total $25 00 
MAR CIA W. CLARK, L eader 
SPEOIAL APPROPRIATION FOR TRAFFIC OFFICER 
Order No. Name Amount 
106 4 J. Crissell $ 25 00 
1065 J . Crisse11  25 00 
1184 J. Crissell 50 00 
1 244 J . Criss ell ' 25 00 
1 290 J. Criss ell 25 00 
T.otal $150 00 
' I 
I 
l\IIEMORIAL DAY-SPECIAL APPROPRIA.TION 
Order No. Name 
5 6 4 Do,vning Hatch, Q. Master 
TRAMPS 
Order No. Name 
23 F. W. Dyer 
32 G. T ilton 
220 H. Littlefield 
. 
377 H. L~ttl e:field 
40 .. - ~ .. 
661 - H. IAttlefiela 
769 G. Brewster 
1521 H. Littlefield 
1522 H . Littlefield 
1691 A. Whiting 
1702 G. C. L ord, supplies 
174 5 H. Lit tlefield 
' 1748 J . Cla rk 
1935 H. Littlefield 
704 . J . E . Brewster, supplies 
To tal 
. 
I 
, 
. 
' ' 
Amo\1nt 
$225 00 
Amount 
$ 5 00 
• 
2 00 
8 00 
9 00 
1 0 00 
3 00 
8 00 
9 00 
33 00 
2 50 
8 00 
6 00 
4. 00 
6 55 
$114 05 
, 
) 
- I -- -
, 
-· 18 
SPECIAL APPROPRIATION FOR BiGH SOHOOL BU:l.liDING 
Order No. Name 
1115 A. T. Ramsdell, for plans on account 
1116 Biddeford J -0urnal, advertising bids for 
building 
1117 Independent Pub. Co.,, adv. bids for building 
1199 C. A. Rush 
1253 .· 
1291 
1325 
1459 
1575 
1638 
1728 
17 29 
1752 
1778 
1794 
1872 
1873 
I 
2002 
\2005 
2026 
1148 
E. A. Wells 
E. A. Wel1Is 
G. W. Bowers 
E. A. Wells 
G. W. Bowers 
E. A. Wells 
A. T . Ramsdell, for plans on acct. 
G. W. Bowers 
Morgan and Spiller 
E. A. Wells 
G. W. Bowers 
J . L. Hammett Co., for furniture 
Kinney Brothers, for furniture 
E. A. Wells, on account 
A. T. Ra·msdell, balance service as architect 
G. S. Davis, labor 
E. A. Wells, part payment on high school 
contract 
209 Willis Hanson 
21 O C. F. Spiller 
332 H . 0 . Eaton 
212 W. J . Storer 
Amount 
$ 300 1 00 
4 50 
17 64 
19 54 
800 00 
2,000 00 
800 00 
2,000 00 
520 00 
2,000 00 
10 0 00 
948 00 
283 22 
500 00 
58 3·7 
58 01 
34 20 . 
2,500 00 
200 00 
39 00 
800 00 
13 34 
6 20 
36 75 
64 00 
Total $14,107 77 
C. A. RUSH, SUP'T SCHOOLS, SOHOOL ACCOUNT I 
Order No. Name Amount 
283 C. A. Rush $ 427 66 
304 C. A. Rush 396 00 
305 C. A. · Rush 712 82 
332 C. A. Rush 
,. , 
1,226 07 
439 C. A. Rush • 86G 00 
592 C. A. Rush 1.287 33 
. 
1746' C. A. Rush 1,279 49 
1118 C. A . Rush 996 57 
1198 C. A. Rush 24-7 25 
1'560 C. A. Rush 36 75 
\ 
I 
1,9 
Order No. Name 
2025 I C. A. Rush 
' 
18'71 C. A. Rush 
1870 ·c. A. Rush 
1793 C. A. Rush 
17 51 C. A. Rush 
17 35 G. A. Rusl1 
' 
164 8 c. A. Rush 
1692 c. A. Rush 
1577 c. A. Rush 
1559 C. A. Rush 
1364 c. A. Rush 
1403 C. A. Rush 
1393 C. A. Rush 
1260 c. A. Rusl1 
Total 
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION 
Order No. Name 
438 W. F. Cousens, Treasurer 
1180 W. F . Cousens, Treasurer on account 
1342 W. F. C·ousens, Treasu·rer on account 
1392 W. F. Cousens, Treasurer ·on account 
1758 W. F. Cousens, Treasurer on account 
1774 W. F . Cousens, Treasurer, balance 
I 
_ Total 
AmotJnt 
$169 75 
854 09 
- 663 88 
375 52 
279 72: 
l,529 28 
1,423' 08' 
1,528, 99' 
1,860 74 . 
89~· 3f> 
1,002 o·o· 
1,829 216 
527 49 
217 .zs· 
$20,633 2S: 
Amount 
$4,000 00 -
1,000 00 
1,000 00 
1,000 ·00 
• 
2.000 oo· 
2,402 24 
$11,402 2~ 
SPECIAL APPROPRIATION REBINDING GLD TOWN 
RECORDS 
Order No. Nan1e 
1610 E:- Garland 
HYDRANT RENTAL 
Order No. Na1ne 
440 York County Water Co. 
' 1716 · York County Water Co., old account w.bich 
' 
was under contention and paid as 
per Special Town Meeting w·ithout 
appropriation. Final settlement with 
.Amount 
$81 5()_ 
I 
Amount 
$ 666 66-
1 
Water Company 1,373 98 
' 
20 
Order N-0. Name Amount 
' 145~ Ken.nebunk, Ken1nebunkport and Wells 
Water District $2,353 31 
, 
WELLS FIRE TR·UCK-SPECIAL APPROPRIATION · 
'Order No . Name 
681 G. S. Pe1,kiins, fire t ruck 
Amount 
$2,00 0 00 
REPORT OF WELLS FffiE DEPARTMENT 
"l.'o the Citizens of W ells : 
I hereby submit with pleasure, that yott m ay kn-0w \Vhat 
.t his Department has done the year just passed,- my first an-
, 
11ual r eport of the Wells Fire Depar tment. 
, This Depa r tment was -in corporated May 10th , 1922 as a 
Charitable Benevolent Corporation under th e n am e of Wells 
' ... Fire Department and has a m.ember ship of twent y-four men 
r eady for ser vice in case of fire. 
Our e q uipn1ent consists of .one Com bi nation Chemical and 
H·ose Truck inounted on a one-ton Ford Ch assis, carryin·g two 
4_gallon chem1cal tanks \vith 200 feet -of chemical h ose, one 
30-toot extension ladder a nd one 12 foot roo f ladder, one open 
nozzle, one shut-off nozzle, one gate valve, axes, lanterns, rope 
and 4 5 O feet of fire h ose -and on top of this weight w e carry 
seven me11 .to n1an th e eqt1ipn1en t immediately upon reaching 
t he fire. Th·is ~quiipn1ent which is n ecessary is overloading our 
truck , but cannot be h elped u·nder t l1e present situation. Since 
our Incorporation \Ve have purch ased the Hose House, so-
called, and \Vill move it -0n th e lot purch ased by t h e Department 
opposite .th e Davis Blacksmith Shop. 
Our supplies have been only necessit ies which had to be 
h ad to realize an efficient fire · protection. These supplies in_ 
elude gasoline a·nd oil, 'chemical soda and acid, hydr~nt wren ch 
an·d spanners and one sh.ut-off nozzle and one hydrant gate 
valve. 
With this equipmen t we ·have not enough fire hose to give 
you the protec'tion you should h ave . With only 450 feet of 
hose it is not s~fficient for the conditi·ons wh.ich surround us. 
We had a n opportunity to .see what 450 feet of hose would 
do at the Libby F arm fire. We ·have conditions which call 
• 
for as inuch hose as the Libby fire did and we cann-0t tell when 
w.e shal·l need i t but we shall need it and we shou1ld be pre-, 
pared. ' 
, 
We have about 600 f eet of canva~ hose that is not ~µ7 
' 
21 
g-o-od -exce-pt 1'.or th& couplings. Thes~ coup1ings can be used 
on ne\v l1ose and at"e· good for an a llowance of .05 per foot on 
the pui-chase of ltle'v hose. I would suggest that if new hose 
is bought that liner hose be had 'instead of rubber-lined for 
-the fact t hat .our experience with ru,bber_lined hose we have 
not pressure ·en ough .to req.uire such heavy hose an·d secondly, 
it is a good deal heavier and mo1:e, bul:ky than linen hose and 
tl1·er~by causes overweight anO. slower handling in u se on the 
. 
truck body. Vile should have at least 500 feet more hose th·is 
year which would make only 9 5 0 feet a ltogether for the Wells 
Fire Department. Only 450 feet was bought this year as we 
' 
·did not want to overdraw our appropriation of $300. 
vVe have on hand 200 pounds of soda and six . gallons 
·of a:cid. 
A report of fires to '\Vhich this Department has been called 
follows: · 
May 2 7, 19 2 2; location, Post Road; description, dwelling; 
O\Vner, H. A. Seavey; cause, sparks from chimney; loss, $100. 
May 29, 1922; location, ·Branch Brook; description, 
'\voods; O\vner, W . Phillips; cause, bon fire; loss, $1,500. 
May 30, 1922; location, Branch Broolt; description, 
\VOOdS. 
1 May 31, 19 22; location, Branch Br-0ok; ·description, 
\voods; owner, Mrs. Cl1arles Swasey; loss, $200. 
Jun·e 1, 19 2 2; location, Branch Broolt; description, woods. 
' Jun e 1, 19 22; location , Sa·nford R·oad; description, barn; 
I 
O\vner , George Ti1l ton; cause, lightning. 
I 
4-ugust 1 , 19 2 2; location, P.ost Road; description, Chip 
Factory; O\vner, E. Couturi; cause, over-heated fat; loss, $50. 
. . 
August 1, 19 22; location, P,ost Road; description, rubbish; 
O\vner , F. \TV. Bayley; loss, none. 
' August 13 , 1922; location, Maryland Ridge; d escription, 
' I ' V\Test Hall; . e\vner, Methodist Society; cause, unltnown; loss,, 
$ 1 500. 
Sep tern ber 9, 19 2 ,2; 1 ocatiOlJ., 
barn; owner, C. C: M. Littfefield; 
$2800. 
P.ost Roa:d; description,. 
cause, lightning; 1oss,. 
October 5, 1922; location, Post Road; descri·ption, house 
an·ct barn; ·O\Vner , A. Libby; cause, lig·htning. 
' October· 20, 1922; location, Post Road; descriptton, 
ch,in1ney; O\vner, R. lVIorrill; cause, defective . chimney; loss, 
none. 
Noven1ber 25, 1922; location, Post Road; ·description,. 
grass; O\vner, F. McCaulder; cause, sparks from locomotive;: 
loss, none. 
l 
I 
I 
I 
I 
~ 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
\ 
I 
I 
I 
' 
, 
22 '· 
December 6 ' · 19 2 2; location, Bald H·ill; ·description, schooi .. 
house; owner, to,vn of Wells; cause, defective chimney; loss, 
:none. 
R espectfully submitt-ed, 
CASPER 0 . HUBBAR·D, Chief. 
\VEL.LS BEAOH Vt)LlJNTARY FffiE 00.- SPECIAL 
... u>J>ROPRIATION 
Ord.er No. Name 
301 G. S. Perkins, Ford fire truck 
1370 
1371 
1663 
682 
J . H . Seavey, supplies 
G. S. Perkins, ladders and supplies 
Preston Auto Co., chains for truck 
G . . S. Perkdns, extingu·ish er s 
Total 
Amount 
$ 730 00 
15 11 · 
58 60 
12 60 
167 50 
$983 81 
~EPORT OF TAFl CHIF}F EN'GmEE!t OF TAii! WELltS 
BEAOH HOSE COMPANY 
.To the Honorable Citizens o.f. the Town of Wells : 
· .In r.endering my report of the W elfs Be•ach Hose Company 
·~ndi11g February 28th, 1923, I will state that we have been 
·-very for.tunate this year in not having many serious fires . . 
-But we may not ·always be as fortun·ate~ therefore iit stands 
' . 
-u s in hand to 1be prepared for wthatever ~mergency may arise 
• 
• 
-by having up-to-date equipment. . 
W e re-commend th.at t he town install seven more, hydrants 
~at Wells "Beacn, also that we n eed more hose, a s what we 
' ll.a-ve has ·been i·n use for twelve year.s and some of it is in very 
' bad condition. 
In behalf of t:Jhe Engineer I will take .this opportunity 
:to extend our sincer e thanks to .all officers .a;nd members of the 
Fire Department for the prom·ptness in wirieh they have dis-
charged their duties during the past year. Now we have ans-
wer ed three .general aliarms, five brush fires and three still 
alarms. 
Respectfully su.bmitted, 
E. B. STUDLEY, 
( Engineer. 
SPECIAL APPROPRIATION FOR WELLS CORNER 'FffiE 
CO. FOR PUROHASE OF HOSE 
·Order No. Name 
.1166 Globe Rubber Works , J.nc. 
Amount 
$292 5(} 
, 
• 
23 
A. .'\.. WfilTING TREASURER'S SALARY 
10rder No. Name . 
15 0 . . A. A. Whiting 
TOWN BUILDING 
·'Order No. Nan1e 
289 G. W. Larrabee, supplies 
787 R. Moulton, electric light bul'bs 
1086 R . B. P arker, sheathing 
1443 W. T. Smith, labor on roof 
1458 R. H. Morrell, s upplies 
1479 D. J. Campbel1l, el ectrical work 
' 1606 J . Crissell, clea·ning town h al1I 
1711 F. E. R ankin, supplies 
1784 E. A. Warren, coa l 
Totrul 
Amount 
$100 00 
Amount 
$ 9 08 
" .> 50 
30 00 
39 75 
14 90 
9 51 
5 00 
8 05 
69 22 
$189 01 
8PECIAL APPROPRIATION FOR I!NSURANOE ON TOWN 
H.ALL BUILDING 
Order No. Nan1e Amount 
183 W . J. ·Storer, insurance on town hall build-
ing fro1n March, 8, 1922 to March 8, 
1925 $450 00 
STREET LIGHTS· 
·Order No ._ Nan1e Anlount 
133 7 York County Power Co.; lights on Main 
R oad 'I $ 389 58 
1338 I York Cou·nty Power Co., lig.hts on Dra·k.es' 
Island 73 50 
1339 York County Power Co., lights on W ells 
Beach 26r7 30 
1586 York Gounty Power Co., lights on Main 
' 
Road 148 83 
1587 York County Po,ver Co., lights on Drakes' 
I sland $24 50 
1588 York County Power Co., lights on W ells 
Beach 53 46 
1682 York County Power Co., Ii.ghts on Main 
Road \ 148 83 
1775 York Coun ty Power Co., lights on Main 
R oad 148 83 
I 
--
' 
• 
24 
Order No. Name Amount 
1952 York County Power C.o., lights on Main 
Road $ 148 83 
Total $1,403 66 
SPECIAL i\.PPROPRIATION FOR JEFFORD'S BRIDGE 
l 
Order No. Name Amount 
1136 W. Nedeau $ 200 00 
i147 W. Nedeau 15() 00 
1188 W. Nedeau 100 00 
1189 J. D. Deering Sons 41 95 
1191 W. Nedeau \ 9 00 
1247 W. Nedeau 50 00 
Total $550 95 
SP;ECIAL APPROPRIATION FOR RAH11NG ISLAND LEDGE 
ROAD 
Order No. Name 
357 E. D. Perkins, lumber 
3 6 0 W. Eaton, lab'or 
36 1 V. Hubbard, labor 
3 6 2 Warren Littlefield, labor 
3 6 3 R. Eaton, labor 
3 6 4 A. B uzzel·l, labor 
3 6 5 H. Hilton, labor 
3 6 6 C. Lawren ce, labor 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
395 
403 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
413 
414 
N. Hi1lton, labor 
W. Green, labor 
E. Hilton, 1la·bor 
R. Perkins, labor 
Chester Hilton, labor 
J. E. Brewster, labor 
E. Boston, labor 
J . E. Brewster, labor 
' . 
Warren Littlefield, labor 
A. Buzzell, la:bor 
' 
George Smith, labor 
P. Perkins, labor 
, 
R. Perkins, labor 
R. Eaton, labor 
\T. Hubbard, labor 
E. Boston, labor 
' '' 
' 
Amount 
$531 47 
t3 0 0 
9 00 
10 50 
12 00 
12 00 
12 00 
. 12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 0{} 
12 00 
24 00 
12 00 
20 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
9. ·•.) 0 
12 Ol> 
., 
-' Order No. Name 
415 R . Littlefield, labor 
416 S. Magee, labor 
417 C. Lawrence, labor 
418 
419 
420 
421 
422 
W . Green, la·bor 
N. Hilton, labor 
E. Hilton, la bor 
W. Eat:on, labor 
H. H ilton, labor 
' 4 6 3 R. Eaton, labor 
486 V. Hubbard, labor 
489 J . E. Brewster, labor 
'4 9 O W. Eaton, la·bor 
4 91 A. Buzzel·l, labor 
4 9 2 W. Littlefield, labor 
25 
' 
. ' 
4 9 5 E. D. Pe1~kdns, lum1ber and supplies 
584 H: Hilton, labor 
6 5 9 C. Lawrence, labor with team 
982 H. Hilton, posts 
1785 J. E. Brewster, l abor 
Total 
Amou·nt 
$ 9 00 
10 50 
12 00 
12 - 00 
12 00 
12 00 
6 00 
12 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 / 
6 00 
6 00 
139 86 
6 00 
18 00 
6 00 
22 50 
$1,127 83 
HIGH PINE SIDEWALK- SPECIAL APPROPRIATION 
Order No. Name 
932 · A. Hatch 
933 R. Gray 
934 W. Card 
935 F. Hutchins 
936 R. Colby 
L. 1.Vlatthe\VS 
' F. Say'"~:rsis 
W. G. Colby 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
C. A. and H. P . Hilton 
G. Ricker 
100 5 
1006 
1007 
1008 
1009 
F. Matthews 
C. Cheney 
A. Hil ton ' •1 •• 
W . Hatcl1 
M. Donald 
A. Goodwin 
F . Hutchins 
vV. Card 
H . Hatch · , 
I 
I 
Amount 
' 
$ 6 00 
4 50 
3 75 
8 25 
. 
12 25 
12 2•5 
12 25 
20 00 
10 50 
4 50 
8 75 
3 75 
8 25 
5 1 25 
5 25 
8 00 
7 00 
7 00 
7 00 
• 
I 
\ 
1 
• 
\ 
26 
Order No. Name 
1010 W. H·atch 
1011 · A. Hatch 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1041 
1042 
1043 
1044 
1·045 
1·046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
,1127 
1284 
1285 
1286 
1287 
A. Hilton 
R. Collby 
H . Matthews 
L. Matthews 
C. A. a.nd H. P. Hilton 
W. G. Colby 
F. Saywards 
E . Matthews, gravel 
A~ Goodwin 
W. Card 
A. Hatch 
W. Hatch 
G. Ricker 
H. Hatch 
M . Donald 
F . Hutchins 
A . Hilton 
I 
C. A. and H. P. Hilton 
L. Matt hews 
H. Matthews 
' R . Colby 
F. Saywards 
W. G. Colby 
' 
W. G. Colby, supplies 
A. H ateh 
R. Colby . 
W. G. Col.by 
A . R . Goodwin 
Total 
t 
Amount 
$ 7 00 
7 50 
7 50 
16 33 
16 33 
16 33 
14 00 
15 00 ' 
113 33 
20 00 
8 00 
13 50 
18 00 
13 5fr 
7 50 
10 50 
10 50 
13 50 
1s oo· 
24 50 
31 50 
24 50 
31 50 
21 Off 
25 00 
7 87 
2 00 
14 00 
10 00 
2 00 
$597 69-
SPECIAL BOND ISSUE FOR PERMANENT ROAD AND 
SEWER IN 'OGUNQUIT 
\ 
Order No. Name Amount 
. 
- lA H. L. Maxwell, W. M. Perkins, G. C. Lord 
Special Committe appointed by Town of 
W elQs $5,000 00 
2A Special Committee appointed by town of 
Wells 5,000 00 _ 
27 
\ Order No. Na.111e I Amount 
173 7 R . P . Hanscom} prof essiona.I services on 
bond issue, road and sewer $ 25 00-
Total $10,025 OOi 
' 
illGffiVAYS, ROADS AND BRIDGES- NOBTBl!lAST 
DISTRIOI' 
Order No. Nan1e Amount 
42 G. Davis $ 20 00-
, 44 G. Davis 24 00 
I 45 G. Davis 88 00' 
46 J. Bridges 3'8 50 
6'9 North east Culvert Co., culverts 66 70-
149 S. Littlefield 4 00' 
15·5 W. Slipp, gravel 6 15 
156 G. Davis, g,ravel 11 25 
159 M. Freen1an, gravel 5 20 
256 L. Campbell 20 00 
25 7 E . Libby, rocks 28 oo· 
259 W. Collins, gravel 6 00 
262 Laudholm Farm 10 00-
263 M. G. l\'Iorse, gravel 4 80 
288 G. W . La·rrabee, su1pplies 9'5 as· 
345 G. C. Lord, auto hire and road com. 13 80 
347 Laud1holm Farm 39 00' 
348 J. Bridges 9 00' 
349 R . Hilton 6 00-
350 Laudl1olm F arm 135 oo· 
351 C. Smith 21 50' 
352 R . Nfatthews 6 oo· 
353 H. _$ilver 6 00' I 
"3.5 4 V. Hubbard - 5() 0 
396 J . Graves 18 69' 
397 Laudholm F arm 82 50 
398 C. Smith 12 00 
399 R . Hilton I ' 18 00 
400 V. Hubbard s 25 
401 H . Silver 15 oo . 
402 E. Bridges , 18 00 -
423 B. Annis ' 6 00 
424 H. Silver 9 00 
. 1 
·425 R . Hilton 9 00 
4:26 E . Bridges ~ OQ 
--- - - - --
, 
/ 
• 
28 . -
Order No. Name Amount 
427 J . W. G'raves $ 5 28 
I 455 .Laudholn1 Fa·rm 53 00 
457 G. C. Lord, road commissioner 10 00 
501 R. Hilton ii. 5 00 
502 E. Bridges 15 00 
526 H. Silver 15 00 
529 C. Smith 4 00 
530 R·. Littlefie'ld 14 00 
531 · J. Graves 13 20 
.532 R . Annis 15 00 
.533 
.. 
G. Davis 56 00 
' 
{)34 . Laudholn1 Farm 78 50 
.613 M. Campbell 7 50 
.615 E. Bridges 13 50 
. 
.616 R. Hilton 13 50 
.617 H. Silver 13 50 
618 R. Annis 13 50 
619 L. ' Can1p bell 7 50 
620 G. Davis 31 50 
621 J. Graves 10 56 
. 622 R. Littlefield 31 50 
.628. Lau.dhol1n Farm 52 50 
686 R. Hi,lton . .. 15 00 
687 H. Silver 18 00 
( 688 , E . Bridges 15 00 
,,.689 
. 
R . Murray 15 00 
690 J. W. Graves 15 84 
691 L. Campbell 21 00 
692 M. Campbell 16 32 
693 Laudholm Farm 42 00 
694 R. Litblefield 42 00 
695 G. Davis 4 ¥) OJ 00 
696 W. Kimball 3 00 
697 J. Bridg.es 7 66 
. 
I .6 9 8 W. Cenney 10 50 
699 G. Davis 22 41 
750 A. Howe, culvert 24 00 
753 H. Silver ( 6 00 
154 ,C. Allen 3 00 
I 755 ·1 50 I E . Bridges I. 
~56 R. Hilton 3 00 
759 S. Bridges 3 00 
763 S. Little.field 45 50 
764 G. W. Littlefield ~ OQ 
' 
------------
' 
' 
29 ,f 
• 
Order }~o. Na.me Amount 
765 Laudholm Farm $33 50 
·r; 6 6 L. Campbell 6 00 
·770 w. Gray 4 25 
77 1 J. Gray 15 55 
772 c. Allen 10 50 
773 s. Bridges 6 00 
774 J. Allen 7 \50 
776 R. Hilt on 13 50 
777 H. Silver 16 50 
779 W. Smith 3 00 
78 1 S. L ittlefield 35 00 
( 782 R. Littlefield 49 00 
'j' 83 i\iI. Can1p bell ~ 00 
'j 8 4 L. Ca1np bell ... 16 50 
786 E . ~ridges li 00 
86 1 Laudl1ol1n Far m - 36 00 
8162 Laudholn1 F arm 42 00 
903 C. Sm·ith 1. 50 
904 G. Hilton 4. 00 
956 H. Silver 15 15 
957 A. Campbell 15 00 
958 i\'I. Campbel1l 12 00 
959 F. Bridges 11· 25 
960 C. Allen 11 25 
961 ,V. Graves 5 25 
962 J. All err 9 75 
96 7 F. Rankin, supplies ,.,. ~ 50' 
916 8 . Laudh·olm Farm 21 00' 
969 R. Littlefield 22 75 
970 G. Hilton 23 00 ,, 
971 A. Littlefield 10 00 
' 972 c. Sn1ith 6 00 
- - . 
97? S. Littlefield 22 75 
. 
974 L. Bridges 1 00 
1030 Lauclholn1 Farm 64 00· 
1031 i\'l. Can1pbe ll 7 50 
1032 L. Can1p bell 7 50' 
10 33 I-I. Silver 6 oo· 
1034 J. Graves 6 00' 
1(\3·5 C. Sn1ith 6 00' 
• 
J036 A. Littlefield 15 oo· 
] 03.7 G. H ilton 9 00 
10 318 c. Sn1ith - 00 0 
1051 -~- Litt.lefield · I'' 21 00> 
-- -----
----------- - -
• 
I 
• 
\ 
30 
, 'Order No. Name Amount 
1140 Laudholm Farm $43 00 
J.142 J. Silver 4 95 
1143 . W . Nedeau 12 00 
1144 H. Silver 12 00 
1145 L. Campbell 25 50 
1146 G. Lord 24 00 
1149 C. 1 Taylor 16 50 
1150 R. Littlefield 45 50 
1151 P '. Littlefield 13 50 
• 115 2 G. Littlefi~d 10 50 
!153 W. Goodwin 31 50 
1154 L. Nason 13 50 
1155 S. Littlefield 38 50 
1156 R. Storer 10 50 
1157 W. Chick 9 00 
.1158 R . Wells 9 00 
1159 T. ·chick ·- ·t~~ 1 50 
·1i60 T . Chick, gravel 12 00 
•1161 S. Littlefield 19 80 
11<)2 C. Spiller 1 35 
1.186 J . Silver 1 65 
1.190 J. Lord, suppl~es 2 37 
1.192 A . Littlefield 49 00 
1.195 J". Elwell . - 3 00 
1.200 M. Campbel'! . 7 50 
:1203 J. Bridges 7 50 
:il..204 G. Davis • -. 14 00 , 
1208' G. Davis ·-
,,_ 21 00 
-· 
. 1209 J. Bridges 9 00 
I . 12 00 I 1212 G. C.
1 
Lord I 1213 Laudholm Farm 6 00 I I 
• 1214 Laudholm Farm 16 50 
1215 A . Donald 6 00 
1216 C. Nedeau ' 6 00 
"1217 I. Campbell 6 00 
1 218 H . Silver 
... 
I 6 00 
1220 A. Donald 12 00 
1221 Laudholm Farm 19 00 
1222 J. Silver 12 00 
1221 Laudholm Farm 19' oo-
·1222 J. Silver 12 00 
'1246 C. Allen 10 50 
1248 • W . Nedeau 45 00 
1250 G. C. Lord, road com. and a:uto hire 10 25 
31 
Order No. Name Amount 
1251 Laudholm Farm $25 00 
1252 Laudholm Farm 34 00 
12 54 Laudh0lm Fa·rm , 37 50 
12 55 C. Allen 15 00 
1289 J. Graves 18 00 
1292 ' Laudholm Farm 27 00 
1 295 G. c, Lord, auto hire and 
, road com. 20 50 
129·6 F. W. Nason, suipplies 28 50 
' 1365 Laudholm F.arm 28 50, I 
1368 A. Smith 
'1 7 00 
1369 Laudhol1n Farm 51 00 I 
14 38 H. Silver 1 50 I 
1414 G. Bridges 1 50 I 
1426 A. Good\vin 3 50 
14 27 w. Colby fi 00 I 
I 1078 C. Allen 
" 00 
' l .:> 1428 C. Cheney 1 50 
1<129 W. Cenney 3 50 
1430 Laudholm Farm 3 50 
1431 H. Matthews 3 50 
1432 A. Jones 1 50 
1433 L. Matthews 3 50 
1434 R. Littlefield 
I 
3 50 
143 5 A. Campbell I 1 50 
1436 R . Hatch 2 
' 
62 
1437 A. Hilton 1 50 
1441 F . Hutchins 1 50 
l442 S. Littlefield 
' 
a 50 
1444 Laudholm Farm 48 00 
1507 A. Good,vin 4 00 
1515 Laudhoilm Farm 45 00 
1517 R. Hatch 15 00 
. - -
1518 _ S. Magee 12 00 
1520 C. lfilton 28 00 
1525 J . Brid·ges 15 00 
1526 G. Davis 35 00 
1527 V. Hu·bbard 15 00 
1528 La udl1ol0n1 Farm 34 50-
153 0 F. Littlefield 3 50 
1568 Laud1holn1 Farm 30 00 
1569 R. Morrell, gravel 23 55 
1570 Laudholm Farm 20 00 
1571 L. Snell, gravel .. 5 55 
1572 Laudholm Farm 
' 30 00 
-· -- ---
' 
/ 
I 
312 
Order No. Name An1ount 
ll.579 E. Fenderson $ 5 0() 
1607 E. Gilbert 24 00 
160·8 J. Gilbert 24 00 
1609 R. Hatch 39 00 
!1611 · Laudholm Farm 40 50 
1632 Laudholm Farm 15 00 
16 37 C. Qollins 50 
1640 Laudholm Farm 22 50 
1643 Laud·holm Farm 19 00 
16 59 J. A. Hall, supplies 10 85 
1662 I . Storer 24 00 
1683 Laudholn1 Farm 34 00 
1684 Laud-holm Farm 30 00 
1696 W. G. Colby 10 00 
1697 R. Annis, gravel 10 95 
1698 G. Davis ' 46 124 
1699 R. Hatch 16 50 
1700 E . Gilbert 7 32 
1703 Laudholm Farin 32 00 
1704 Laudholm Farm 41 59 
. 
!l.732 G. C. Lord, road com. and a·uto h·ire 24 50 
2014 ,V'. Gowen 8 00 
2020 C. Mildram 3 00 
Total $~,307 21 
HIGIDVAYS, ROADS AND BRIDGES- NOR'I'HWEST 
DISTRICT , 
o .rder No. Nan1e An1011nt 
29 R. ~lby, labol' $ 10 50 
33 G. Tilton 6 00 
140 A. I. Cheney 8 00 
164 L. A. Silver 3 50 
167 c. Cheney 6 00 
170 L. Getchell 6 5G 
182 '\V. P. Leach 2 25 
' 286 G. W. Larrabee, supplies 18 50 ., 
' 332 W. G. Colby 7 50 
380 F . Saywards ' 77 00 
381 A. R. Goodwin 77 00 
382 · '\V. G. C0l·bY 60 o.o 
383 W. Canney 16 50 
384 A. Jones 30 00 
' 385 A. Hatch .21 00 
I 
33 ' 
·Order No. Name Amount · 
386 C. Cheney $ 6 00 
387 E. Goodale 18 00 
388 E. Hutchins 15 00 
389 R. Gray 15 00 
390 S. Murray 12 'oo 
391 W . Canney 3 50 
394 C. H. West 5 00 
428 A. Jones 3 00 
429 E. Goodale 3 00 
430 W. Card 9 00 
431 S. Murray 9 00 
432 E. Hutch~ns 9 00 
433 A. Hatch 9 00 
434 A. R. Goodwin 7 00 
435 F. Saywards 14 00 
• 436 W. G. Colby 15 00 
437 F. Matthews I 7 00 
438 H . Matthews 10 00 
444 C. J. Taylor 12 00 
446 S. E. Littlefield 24 00 
447 G. ' W . Wakefield 3 00 
5,03 R. Gray 9 00 
504 R. Steere 9 00 
505 A. Jones 9 00 
506 C. Cl1eney 9 00 
507 C. Fenderson 14 00 
508 G. Fenderson .. 7 50 
509 \V. Grant 21 00 
' 5.10 H. l\1attl1ews 9 00 
511 J. Gerow 21 00 
512 E. Hutcl1ins 18 00 
513 F. SayJv:ards 14 00 
514 F. Matthews 21 00 
515 W. G. Colby 30 00 
516 A. Ger.ow, Jr . 9 00 
. 517 Guy Colby 21 00 
518 J . Merrill 17 50 
I 
519 G. Littlefield 21 00 
520 S. Murray 9 00 
521 W. Card 15 00 
522 H . Mattl1ews 21 00 
523 A. Hat-ch ' 12 00 
594 E. Goodale 15 00 
. 
596 W. ·G. Col•by 25 00 
, 
---- - -- ----- -
, 
34· 
' Order No. Name Amount 
59.7 . W .' Grant $14 00· 
5918 J. Merril'! 14 00 
595 G. Colby 35 00· 
599 G. Littlefi€ld 17 50 
601 C. Cheney 6 00 
602 R. Gray 6 00· 
603 R. Steere 6 00· 
604 A. Jones 7 50 
605 R . Colby 10 50' 
611 L . F . Getchell 8 50• 
612 J. Green 9 00 
614 W . Card 6 00· 
625 C. A. and H. P. H·ilton 14 00 
664 G. N. Gray, gravel 37 50 
• 
665 W. G. Colby -30 OO· 
666 A. R . Goodwin 21 00 
667 J . Gero\v 19· 32 
668 F. Saywards 24 I 50 
669 ' R . Colby 28 oo· 
670 ~. Hutchins 10 50 
671 E . , Hutchins 16 50· -
672 W . Hatch 8 25· 
673 S. Murray 13 50• 
674 W. Card 13 50 
675 R . Gray 6 00' 
676 L . Saywards 4 50 
677 G. Littlefield , ... . , . 3 50· 
678 J. Green 3 00 
679 H. Perkins 7 oo· 
680 F . P enney and H. Perkins, gravel 14 00 
740 W. G. Colby 10 00' 
848 A. Goodwin 7 00· 
849 W . G. Colby, freiigh t and supp1lies 2 53 
850 I F. Saywards 7 00· 
851 L . Saywards 3 00 
852 R. Colby 3 50· 
853 E. Hutchins 6 00 
... 
854 W. G. Colby 25 00 
855 F . Hutchins 6 00 
856 W. Card 3 . 00' -
857 A. Hilton 3 00 
859 H. Sineoni 1 00 
947 W. G. Col1by 10 oo· 
' 948 A. R . Goodwin 10 50· 
3 5. : . 
Order No. Naime Amount 
,94.9, E. Hutchins 
'' I ' 
$ 4 50 
950 A. Hilton 4 5() 
951 G. Stetson 7 50 
9'52 : W. Ca rd 7 50 
' 
953 C. N. Fenders on 17 50 
' 954 J . Green 6 0() 
955 I l ' F . Hutchins I' 4 50' 
1000 R . Colby i' I I • j , ·' 14 00 ' 
100 1 A. Hilton 3 0() 
1002 . F . H1utchins o I ' 3 00 
1003 w . ·card I I 1 60 
100 4. W. G. Colby . ' 10 0-0 
1060. J . Gerow, Jr. 6 00 
106 1 A. Goodwin 
. '
7, 00 
1062 N. Dona:l·d 3 00 
l ·0.63 W. Ca rd ' 3 00 
10194 W. Canney 17 50 
10:40 W . G. Colby 
' 
5 00 
1122 W. Ca rd • 4 00 
111,23 W . G. Colby 15 00 
11.24 R. Col·by 17 50 
11 25 A . Goodwin 11 70 
1224 W . G. ·Col1by 22 50 
1·225 R . WIQrmwood \ '> ., 00 
1226 W . Card \ 3 00 
1227 R . Colby 7 34 
1281• R . Annis, gravel 21 00 . 
1288 R . Colby 7 00 
1:324 R . W. Lord 2 01 
13'76 L. B Jnnett 3 00 
1377 G. Tilton 11 25 
138 6 W _. _G . . Colby 10 00 
138-8 ' A. R. Goodw-in • . . 20 00 
' I \ 
138 9· L . Howard I 9 00 
13 90 M. Don aold 9 00 
1581 C. F e nde rson 55 20 
16 72 G. Fender son, supplies 6 18 
!1 673 A. l Jones 7 00 
167 4 F . Allen 34 00 
1675 W. Gra n t 7'0 60 
1678 ,V. G. Col·by 5 00 
1718 B . Ford 12 00 
2009 J . Car ey 9 00 
2037 :a. Hubba rd. I I I I• l ~ fiO 
36 
Order No. Name 
1375 F . E .. Rankin, supplies 
• 1576 H . E . R eed, bridge account 
'Total 
Amount 
$ 7 50 
15 00 
$1,952 13 
IDGHW!AYS, ROADS AND BRIDGES-SOUTHWEST 
DIS TRI OT 
Order No. Nam e Amount 
23 8 G. H . Moody, s upplies $ 2 00 
255 W. Hu·bbard, tools '). ;;J 50 
'270 J . E . Brewster, labor 20 00 
'283 J . S. Bourne 4 08 
' 
'285 G. La·rrabee, supplies 19 05 
"3 04 J. E . Brewster 20 00 
344 J. E . Bre,vst er 15 00 
'3 76 H . Li.ttle field 50 00 
411 M. Bourne 40 00 
462 J . E . Bre\vster 24 00 
46 4 N. Hilton 18 00 
465 C. Hilton 42 00 
466 E. H il ton 12 00 
467 S. Magee 19 50 
468 R . Littlefi eld 18 00 
469 J . White 18 00 
470 A. Little fi eld 35 00 
471 B . Littlefi eld 17 50 
I 472 C. Lawrence f / 15 00 
473 G. Smith 18 00 
474 H. Lit tlefield 35 00 
475 . W. E aton 28 00 
476 w . Green 9 00 
477 C. C. M. Littlefield 2a 00 
478 L. L . Littlefield 28 00 
479 H. Hi·lton 9 00 
480 E. Boston 
' 
18 00 
481 A. Buzze1'1 9 00 
482 P . P erkins 18 00 
' 483 R . P er k ins 18 00 
484 R . E aton 12 00 
485 V. Hubbard 12 00 
487 H. Ran1sdell 9 00 
488 A. Hilton 15 00 
496 E . D. P erkins, suppJ.ies 21 60 
I I 
' 
.. 
I 
- - -
- I 
\ 
' I 
~ I 
... ... .. 37 .. ,., i I I 
Order No. Name Amou.nt 1 
500 Nichols and Company, supplies $ ~ 00 l 544 J. E. Brewster 10 00 
545 R . Perlrins 6 00 
\ 546 J. White .. 6 00 
547 E. Boston 6 00 I I 54'8 E. Hi·lton 6 00 I 
549 R . Littlefield 6 00 
550 H. Littlefield 21 00 
551 L. L. Li t tlefi eld 14 00 
552 C. C. 'M. Littlefield 14 00 
553 c. Hil.ton 14 00 
554 N. Hilton 6 00 
555 G. Smith ' 6 00 
5 56 t I . R a m sdell 6 00 
557 A. Buzzell 6 00 
558 C. Lawrence 6 00 
55 9 \V. Eaton 14 00 
560 R .' Eaton 6 00 
561 F. Chu te / 6 00 
562 V . Hu'bbard 4 75 
563 1 A. Littlefield 14 00 
565 l\iI. Bourne 35 00 
657 _i.\.. Hilton 
' 
22 50 
658 P. Perkins ·6 00 
685 B. Littl efield 34 00 
• 72 1 J. E. Brewster 25 00 
722 P . P erl{ins 6 00· 
723 H. R amsd ell 6 ' oo· 
724 J. Moul,ton 6 00 
72 5 E. Hilton 6 00 
726 F . J.ohnson 6 00 
727 v. H.ubba rd 6 00' 
7 28 - G. Smith I 
" 
6 . 00' 
729 C. Bro\vn 1,4 00' 
I 
73 0 L . L. Littlefield 14 oo· 
732 R . Eaton 6 00 
733 W. Eaton 14 00 
734 A. Buzzell 6 00 
73 5 E . Boston 6 00 
736 A . Littlefield 21 00 
737 C. Hilton 21 00 
73 8 J. York - 9 00· 
739 .R. Littlefield 9 00 
741 \\!. H·ilton 63 OU1 
- - - - -
~------
' . ' 
, 
,~8 
~rder N>0. Name A.mOU·nit 
·7 4.2 W. Hilton $18 00 
743 ) • W. li.ilton, gravel 19 75 
'7 47 ~ F. Chute 6 00 
778 C. Brown· 38 50 
'864 J. E. Brewster 30 00 
865 P. Perkins 17 35 
'86•6 J. Moult~n 16 50 
'867 F. J~h·nson 16 50 
1868 V. Itubbard 13 50 
~ 69 R. Littlefield 17 35 
~70 H. Ramsdell 17 35 
871 G. Smith 16 50 
872 E . Boston 16 50 I 
873 A. Buzzell 16 50 
874 . I J . Judd / 22 50 
:87.5 W. Eaton . . 
·38 50 
:876 C. Hilton 36 56 
'877 A. Littlefield 38 50 
'8'78 R. Eaton 16 50 
'879 
1 H. Hilton 4 50 
' 882 G. \Velch \ 26 50 
~884 N. Hilton \ 8 25 
·90 5 J . E . Brewster 25 00 
·9to C. Brow.n 23 53 
"911 C. C. M. Littleflel'd , 23 53 
'912 J . Judd 13 06 
·913 F . J·ohnson 13 00 
c914 ' L. L. Littlefield 30 53 
'. 915 E. H·ilton 8 50 
'.916 :R. Eat'On 
' 
8 50 
' ~911 F. Chute 13 00 
~ls W. Eaton 16 53 
919 H . Ramsdell , 13 00 
920 J. E. Brews ter 20 00 
.9'21 V. Hubbard 13 00 
:922 R. Littlefield 13 00 
.:92 3 H. Hilton 13 00 ., 
924 A. Buzzel•l 10 00 
·1020 M. Bourne 47 ·50 
925 E. Bosto'n 13' 00 
' • 
926 C. ·Hilton J 30 53 
' 
927 A. Littlefield 30 53 
92 8 J . M·ou·lton 13 00 
:J} 29 
' 
G . .Smith 
I 
13 0() 
. 
- - - -- - --- - - - -- - -
. ' 
' 39 
Order No. Name Amount 
936 C. C. M. Littlefield $14 00 
979 J. E. Brewster ; · 20 00 
9s.o R. Eaton 3 00 
981 H . Hi1lton 10 00 
983 G .. Sm·ith 10 50 
984 E. Boston 12 00 
985 R. Littlefield 15 00 
986 H. Ramsdell 10 50 
987 J. J udd 10 50 
~88 L. L . Little field 17 50 
989 E. Hilton 17 50 
·990 C. · Hilton 10 50 
991 A. Littlefield 3 50 
~·92 '\V. Eaton 9 oo. 
9·93 C. Brown 10 50 
994 J. Moulton 
' 
7 50 
995 F. C.hute 9 00 
996 V. -Hu1bbard 9 00 
9·9 7 F . J1ohnson ,.. 
• 
50 
• 998 H. Hilton 15 oo . 
I 
999 A. Buzze ll 7 50 
. 1022 c . J•ei1lison 17 50 
1 023 R. Al'len 10 50 
1024 H . Spen cer 1·1 17 
10'25 C. Hilton 12 00 
1026 C. Hilton, gravel 3 0-0 
1067 J. E. · Brewster 30 00 
1068 E. Boston 18 00 
10 6!} A . Buzzel·l 15 00 
1070 R. Littlefield 18 00 
1071 H . Hilton 18 00 
1072 R . Eaton 18 00 
·- " . 1073 F . Chute 18 00 
1 074 H. R amsdel1l 18 00 
1075 G. Smith 15 00 
1076 '\V. Eaton 18 00 
1·077 V. Hu•bbard 15 ()() j 
1 0·79 J . Judd 
I 
18 po 
1080 L. Littlefield 42 00 
10'81 c. Brown 35\ 00 
1082 c. Hilt on 42 00 
1 083 E.- Hilton 28 00 
10 84 H. Furbis·h 15 00 
1085 A. Little field 28 0-0 
' 
---- --
, 
40 
• • 
Order No. Name Amount 
1086 M. Bourne $60 oo· 
1095 E . J·ohnson 18 00 
1096 H. Hilton 24 00 
• 
1098 C. Brown 7 00 
1100 R. Eaton 16 50 
11:01 E . Boston 6 00 ' 
' 1102 W. Eaton 10 50' 
• 
1103 ' J. Mouilton 42 00 
1104 A. Buzzell 42 00 
1105 J. Judd 18 00 
, 
1106 G. Smith 12 00 
1107 H . Ramsdell 12 00 
11 08 W . Hilton 84 00 
11·09 J. E . Bre\vster 40 00 
1110 I · H . McCrellis 3 00 
1119 M. Bourne 35 00 
1135 A. Littlefield 41 00 
1181 J. E. Brewster 50 00 
1183 W. Hilton 84 00 
1231 G. Sn1itb 12 00 
' 1232 J . Mouilton 24 00 
1233 A. Buzzell 21 00 
1234 H. Hilton 15 00 
1235 R. Eaton 21 00 
1236 J. Judd 24 00 
1237 W . Eaton 21 OO· 
1238 E. Boston 21 00 
1257 H. Winn, plank 4S 00 
1328 I F . Chute 6 00 
1329 W. Jo.hnson 86 00 
133 0 L. Littlefield 59 50 
1331 L . Littlefield 17 50 
1332 R . Littlefie1ld 10 -50 
' 1340 J. E. Bre\vster 40 00 
1373 E . Hilton 24 00 ' 
1374 C. Hilton 7 00 
1382 J. E. Brewster 20 00 
1380 E. Boston 43 50· 
1395 S. G. Boston 18 00 
14 00 R. Eaton 36 00 
1402 C. J ellison 11 50 
1446 L. Littlefield 14 00 
-
1447 R. Li t tle field 9 00 
1460 J . E. Bre\vster 25 00 
' .. 41 
•Order N10. Name Amoun.t 
'1:48·4 
• 
J. Towne $31 50 
\ , 
1508 ,E. Boston 33 00 
, 
1509 W. Eaton 70 00 I 
1523 H . Littlefield 16 50 
1554 E . Hilton 28 00 
1561 J . Furbish, gravel 43 75 
-1562 J. Furbish 9 00 
·1563 B. Littlefield 19 00 
1578 A. Buzzell 37 50 
1645 J . E. Brewster 
' 
25 00 
1664 L . Richards, grave'l 39 7'5 
• 1665 M. Bourne 49 00 
1689 A. Littlefield 15 00 
1706 M. Bourn·e 42 00 
1707 P. Stone 13 50 
1715A E . D. Perkins, supplies • 79 14 
1717 E . Kimball \ 18 o·o \ 
1724 C. Wilson, gravel 6 90 
' 1725 C. W~lson 59 96 
J:7 4·3 J . Davis, gravel 105 00 
1744 L . Richard, gravel 125 ·00 
1755 H. Ram·s dell 3 00 
176 5' • W. Hilton 23 00 
1796 G. Welch 18 00 
1984 G. Bre\vster 9 00 
, 
Total $4,915 94 
' 
I 
STATE AID IDGHWAY 
Orde.r No. Na.me Amou•nt 
126.1 A. R . .G.oodwin, labor $ 42 00 
1262 , R. Colb y, la bor 
\ 
42 00 
1263 W . Canney, labor 42 00 
1264 Guy Littlefield, labor 
' 
35 00 
1265 Guy Colby, labor 42 00 
1266 J . Newell, labor 7 00 
1267 E. Hutchins, labor 18 00 
•1268 F . Hutchins, labor 18 00 
1269 E. Gooda ll, labor 18 00 
1270 A. Jones, labor 18 00 
1271 C. Cheney, [abor 18 00 
il.272 M. Donald, labor 15 00 
·1273 JP. Bos to11, Ia·bor 15 00 
-----~--- --- -
\ 
, 
•' 
42 
Order N-0. Name Amount 
, I 
1274 R. Eaton, labor $15 00 
1275 R. Hatch, labor ,17 5·0 
I 
1276 L. Howard, labor 13 50 
1277 A. Hilt<>n, labor 15 00 
1278 J. Goodale, labor 12 00 
1279 A. R. Goodwin, labor 1 5.0 
1280 Mrs. Guy Annis, gravel 29 85 
1283 W. G. Colby, labor 50 00 
1589 H. Matthews 35 88 
1590 W . Cenney 35 88 
1591 l R. Hatch 17 50 
1592 A. Jones 17 50 
1593· S. M·urray 13 50 
1594 R. Murray 15 00 
1595 M. Donald 15 38 
' 1596 A. Hilton 15 38 
1597 A. Cam·p bell 15 38 
1598 H. Si1Jver 15 38 
1599 J. Crissell - 15 00 
1600 T . Hanson 13 50 
1601 M. Campbell 3 00 
1602 R. An·nis 10 50 
1603 Heirs .G. Annis, gravel 24 45 
1604 Mrs. W. Hubbard, gravel "' 00 .., 
1605 M. Burns, sharpening picks 2 50 
• 
1616 W . G. Colby 30 00 
!l.617 A. Goodwin 35 00 
1618 L. Matthews 35 00 
1619 H . Matthews 28 00 
1620 W. Cenney 35 00 
1621 R. Hatch 15 75 
il.622 A. Jones 10 50 
1623 · H. Silver 15 00 
1624 M. Donald 15 00 
1625 P . Hanson 8 50 
1626 A. Hilton 15 00 
1627 L. Campbell 15 
., 
00 
1628 J. Crissell 13 50 
1629 R. Annis 9 00 
1630 Mrs. G. Annis, gravel 18 75 
1631 Mrs. W . Hubbard, gravel 8 40 
1:651 W. G. Colby 10 00 
1652 A. Goodwin 14 00 
1653 M. Donald 1 50 
j 
. . 
~3 
-
Order N·o. Name Amou.n-t 
• 
' 
1654 W. G. Col'b.Y, auto hire and tel. charges , $~1 94 
1461 W. G. Col·by at) oo 
. 
14·62 A . Goodwin 28 00 
, 1463 
..... 
w. Cenney 28 00 
• 1464 H. Matthews 28 00 
1465 L . Matthew.s 28 , 00 
1466 R . Hatch 10 50 I 
·" 1~67 A. J·ones 14 00 
1468 F. Hutchins 12 00-
1469 S. Murray 12 00 
1470 A. Hilton 12 00 
j 
1471 M. Donald 12 00 
" 1472 H. Silver , 9 00 
1473 c. Cheney 12 00 
I • I • • 1474 A. Campbell 6 00 
1475 T. Hanson, 6 • 00 
1476 M. Campbell " \°) 00 
1477 R . Annis, gravel ,- 3 45 
1478 Mrs. G. Annis, gravel 22 50 
' 1488 W. G. Colby 27 50 
1489 A. Goodwin 
\ 
28 00 
1490 L . Matthews ~ 1 j j l I ' ' 28 00 
1491 H. Matthews 28 00 
1492 W. Cenney 28 00 
1493 R. Hatch 15 75 { 
1494 A. Jones 14 00 ' 
• 
1495. C. Cheney 3 00 
' 
.1496 T. Hanson 12 00 
1497.. 
• 
A. Cam.pbell 12 00 
• 
1498 M. Campbell 12 00 
1499 R. Murray 12 00 
I 
1500 s. Murray 9 00 
1501 A. Hilton 12 00 
1502 M. Donald 12 00 
1503 F . Hutchins 12 00 
1504 Mrs. G. Annis, gravel 16 05 
1505 R . Annis, gravel 13 65 
15·06 A. GooClwin, sharpening piaks 4 50 
I j 
1533 A. Goodwin 1 50 
1534 W . G. Colby 30 00 
1535 A. Goodwin 38 50 
1536 L. Matthews 42 00 
153•7 H . lVIatthews 42 00 
1538 W . Canney t2 00.. 
' 
---· __ ,,.., __ _ 
--- - - -- -
I 
Order No. Name 
1539 R. Hatch 
1540 A. Jones 
-1541 T. 1Hanson 
1542 
-1543 
1544 
1545 
154·6 
1547 
1548 
1549 
1550 
1551 
155.2 
1553 
1582 
. 
1583 
:1584 
A. Campbell 
M. Campbell 
R. Murray 
S. Murray 
A. Hilton 
M. Donald 
F. Hutchins 
H. Silver 
J . Crissell 
Mrs. G. Annis, gravel 
R . Annis, gravel 
Mrs. W . Hubbard, gravel 
W. G. Colby 
A. Goodwin 
L. l\1atthews 
Tota l 
• • 
TH I RD OLASS STATE ROAD 
Order No. Nam e 
1297 v. Hu·bbard 
1298 W. Gr.aves 
1299 C. Allen 
I 1300 H . Silver 1 
1301 J. Arllen 
1302 R. Hatch 
1303 L . Campbell 
1304 A. Good'\vin 
1305 A. Jones 
i3o6 E . Goodall 
1307 E .. Hutchins 
" 
1308 J. Goodall 
13109 C. C·heney 
1310 . --J. Cr1ssell 
1311 A. 'Hilton 
1312 R: Hatch 
1313 , 
' 
W. G. Colby 
1314 G. Col.by 
1315 G. Littlefield 
1316 Laudhol·m F arm 
\ 
,I 
Amount 
$17 50 
21 00 
14 00 
18 00 
15 00 
18 00 
15 00 
18 00 
18 00 
3 00 
13 50 
. 
12 00 
15 60 
6 15 
15 15 
30 00 
38 50 
35 88 
• 
-----
$2,214 10 
Amou·nt 
$ 3 00 
13 50 
10 50 
10 85 
10 50 
10 60 
13 50 
3 00 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
7 50 
10 50 
15 75 
. 30 00 
28 00 
2S 00 
31 50 
- -- --- ---
--
• I 
Order N·o. Na.n1e 
1317 . R . Littlefield 
1318 F. Littlefield 
1319. J:t. Colby 
1·320 A. Good,vin 
1321 G. Davis 
1322 W . Cenney 
1323 W. G. Colby 
1343 E. HutchillS 
I 
1344 R. Hatch. 
1345 L . ~a1npbel•l 
1346 H . Silver 
1347 A. Jones 
1348 E. Goodale 
1349 R . Hatch 
1350 H . Littlefield 
1351 A. Hilton 
1352 ir. Hutchins 
1353 P. Hanson 
1354 L. Ho,vard 
1355 W . G. Col:by 
1356 A. Good,vin 
1357 R. Colby 
1358 G. Davis 
1359 S. Littlefield 
1360 R . Littlefield 
1361 w. Cenney 
1362 Laudhol·n1 Farm 
1363 yq, G. Colby 
1378 ,,.. E. Hutchins 
1379 R. Hatch 
1405 G. Bridges 
1406 A. H-il-ton 
1407- R. Hatch 
140'8 A. Jones 
1409 H . Silver 
141 0 F. Hutchi,n s 
1411 A. Can1pbell 
1412 M. Ca1n·pbell 
1415 G. Hilton 
1416 c. Cheney 
1417 L. Ho,vard 
' 
1418 W. G. Colby 
1·419 A. Good\vin 
1420 S. Littlefield 
I 
• 
45 I 
Amount 
$31 50 
31 50 
28 00 
24 50 
24 50 
24 50 
10 73 
18 00 
19 25 
13 50 
16 50 
16 50 
10 50 
16 50 I 1 5.0 
' I 16 50 16 50 , 
. 
. 
' 7 50 
3 00 I 
30 00 
.. 3'8 50 
38 50 
24 50 
38 50 
I 38 50• 
• -38 501 
31 . 50, 
11 33 
10 50· 
11 2\5 
13 . 50 
10 50 
' 
12 25: 
• 
13 50' 
13 50· 
10 50 
13 50' 
. 
8 31. I 
10 50 
7 50 
3 00 
22 50 
. 31 50· ' 
31 50.• 
I 
• 
.-
46 
,_.Order N<>. Name Amount 
• 
·1421 .. H. Matthews 
' $31 50 · • . 
• 1·422 Laudholm Farm 35 00 
• • 
1423 W. Cenney 31 5'0 
1424 R. Littlefield 31 50 
1425 L. Matthews 31 50 
Total $1,284 72 
' 
SPECIAL APPROPRIATION FORBISH ROAV 
-
Order No. Name Amoiint 
566 .~. 'Buzzell 
• 
$ 6 50 
567 E . Boston s· 5o 
56.8 H. Ramsdell 1 50 
569 J. Moul.ton ,- -· . 6' 50 . 
570 L . Littlefield 15 17 
571 C. C. M. Littlefield 15 11 
573 A. Littlefield 15 1 11 
574 H. Littlefield ., 15 17 ! 
r51'5 c. Hilton ':' 8 17 
• 
. 
."57"6 N. Hilton ., 3 50 
1 577 E. Hilton \ 6 50 
,- 57g F. Chute 6 50 
~ 579 J. E . Brewster ; 15 00 
:" 580 R. Li ttlefieltl 6 50 
. . 
~ 
. 58 1 :a. Eaton 
' 
3 00 
:58 2 ·c. Lawrence \' 6 50 
!.583 H. Hilton 6 50 
~86 V. Hubbard 6 50 
586 J. White 6 00 
§~7 P. Perkins ·\ 7 50 
!5.88 R. Perkcins 6 00 
• 
G. Smi.th 
. 6 50 ~~9 I 
=590 J . York I 3 00 
"5 9 i. J. Judd 3 50 
. 6 3 0 ' J. E. Brewster 30 00 
631 W. Eaton 35 00' 
633 E. Boston ~ 18 OCY 
63•4· A. Buzzell . -18 o.a . ,,, 
·635 E . Hilton 15 o-o· 
636 G. Smith 18 0'0 
I 637 R. ·Eaton 8' 00 
638 c. Lawrence 9 00 
.-{) s 9· N .' H·ilton .. j :D8 00 
\ •, 
' ( 
I 
47, 
·Order No. Name 
640 J. Judd \ 
641 'J . Moultop. 
642 J . York 
643 F . Ch·ute 
I 
6 44 H. Hilton 
645 V . Hubbard ' 
. 
646 R. Li ttlefield . 
647 P . Perkins 
648 R~ Perkins 
649 • H. Ra~sdel•l 
650 C. Hilton 
·651 H. Litt1lefi.eld 
' 652 c. C. M . Littlefield .... 
653 L. Littlefield 
·654 C. Brown 
655 A. -Littlefield 
65 6 F : Johnson 
705 A. Buzzell 
706 E . Boston 
70 7 R. Eaton 
708 \V. Eaton ·-, 
\ 709 c. Bro'\\rn \ 
) 711 
' 
L. Littlefi eld 
712 F. Chute 
713 E. Hilton 
714 H. Hilton 
"715, J. Moulton 
71G °H. ' Rams dell \ 
717 F. Johnson 
,... 
718 J . Judd 
71_9 v. Hubbard 
720 G. S n1ith ' 
- - . 
964 C. C. lVI. Litt lefi.eld 
1384 L . vViilliams, gravel 
1705 J. E. Brewster 
1708 J . E . Bre'\vster 
• • 
Tota1 ' 
SPECIAL APPROPRIATION EATON ROAD 
Order No, Na.m e 
I 1201 V. Hub·bard 
1_202 . . G. S . .Davis 
Amoun•t 
$18 00 
18 00 
18· 00 
18 00 
18 00 
15 ob 
18 00 
18 00 
16 00 
18 00 
42 00 
28 .oo 
35 00 
42 00 
42 00 
42 00 
18 00 
3 00 
3 00 
3 00 
7 00 
7 00 
7 00 
3 00 
3 00 
3 00 
•) 
" 
00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
'l 00 
100 00 
30 00 
12 00 
$984 85 
Amo unit 
$ 16 50 
59 50 
\ 
--- -
48 
I 
Order N-0. Name Amount . 
1~05 J. Bridges $25 50 • 
.. I 
1206 . W. Kimball 25 50 
12'07 E. Hilton 45 50 
1240 F. Chute •4 50 
1241- R. Eaton 9 00 
1242 F . Johnson 27 00 
I 
1243 E. Bosto11 22 50 
1391 R. Annis, gravel 15 30 
' 
Total $250 80 
SPECIAL APPROPRIATION FOR WHY.l'E PINE BLISTER 
Order No. Name 
1396 D. Bryone 
1452 I R. Mcln triss 
1453 D. Bryone 
1513 J . R . McGinnis 
1514 A. J . Lan1 bert 
1555 A. J . Lain bert 
1556 J. R. McGinnis 
1633 A. J. Lambert 
1644 
' 
A. J. Lan1bert 
Total 
SPRAYING 
Order No. Name 
9 3 0 L. Bridges, trucking 
9 7 5 R. Eaton, labor 
9 7 6 H. Knight, supplies for sprayer 
977 F. P. Washburn, Com. -0f Agricul.ture 
lead 
978 l\[. Mcintire, labor and expense 
Total 
.. 
for 
FOREST FIRES ON THE PLAINS 
' OrdeJ' No. Na.tne 
4 5 6 Laudholm Farn1 
7 48 C. Allen 
7 4 9 E . . Bridges 
7 51 R. Hi1lton 
7 5 2 H . Sil:ver , 
Amount 
$ 14 60 
13 00 
13 95 
27 00 
38 00 
22 00 
10 50 
20 00 
16 00 
$180 05 
Amount 
$ 1 50 
10 50 
11 13 
127 50 
150 00 
$300 63 . 
An1ount 
$2fi . 50 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
' 
I 
- - I I 
I 
I 
I 
I . I 
49 
, 
-Order No. Name Amount 
757 W. G. Colby $22 50 
758 s. Bridges 4 50 
' 760 J. Crissell ' 13 25 
• 775 A. A. Whitting, supplies 15 00 
780 W . Smith 4 75 
785 E. Libby 15 00 
788 W. Hu·bbard 4 50 
'789 W. Kimball \ 
• 
\ 14 50 
• 790 F . Bridges 8 50 
791 G. Hilton 1 75 
792 M. Cla rrage 1 75 
, 
793 R . Hatch 
' 
3 75 
794 A. Bridges ... 50 0 
795 M. Freeman 5 25 
796 W. H atch 2 25 
·797 W. Spaulding 10 00 
'798 F. Cl1t1te 16 50 
799 F . Abendr0th 8 25 
soo H . Sippel , 10 00 
801 C. Hubbard 14 50 
802 R. Matthews 1 50 
'803 J. Hill 1 50 
, 
804 J. Kimball 3 50 
·so 5 R . H atch 3 50 
-806 0. J . Hubbard and Son 12 00 
·g 07 R. Littlefield 12 50 
808 A . Goodwin 
' 
·2 00 
809 H. Al·Ien 6 00 
'810 N. Wh1te 5 50' 
811 M. White - 50 :> 
Sl2 C. Lord 14 00 
813 G. w . fr6ra 3 00 
814 ·w. Leach 
' 
0 
"" 
00 
' 
'815 G. Wyatt 2 00 
816 J. Morrison 7· 50 
817 G. Downin1g 2 00 
·s 1 s F. M·atthews \ 3 00 
819 H. Matthiew-s 5 50 
820 L. Getch ell .8 50 
'821 W. Matthews 5 50 
822 W. G. Colby, trans. of men and supplies 15 00 
823 H. Cluff 2 00 
824 R . K eyes \ 2 00 
·825 G. Tilton 10 00 
-
-
, 
) 
' 
I 50 
Order No. Name Amou-nt 
' 8'2s E. ·Matthews $ 8 -00 
827 
I 
L. Matthews 11 00 • 
828 P. Hamel 14 00 
' 
\ 
829 K. Hilton 25 50 
830 c. Hilton 
. ' 
20 00 
I 
831 W . Ca:rd 8 50 
832 H. Saywa-rds 2 00 
' 833 F. Saywards 2 00 
I 
' 
, 834 R. Colby 12 00 
835 S. Good.rich 2 00 
836 I. Stone 5 00 
. 
837 F. Hutchins 13 50 
838 E. Hutchins 10 50 
839 W. Philli·PS 13 00 
' 841 A. Hilton ' 8 00 
842 . W. H-atcl1 17 50 
84'3 W. Matthe,vs 2 00 
' 844 A. Fisher .. 1 50 
,845 A. Hatch 14 00 
846 F. Nichols 12 50 
' 847 W. Shorey 15 00 
I 
860 F. Bridges 3 50 
,880 G. ~Fenderson 20 50 
, 881 G. Hi1lton ' 4 75 • 
885 L. Phillips 4 50 -
8,86 S.· Murray ' 2 00 
. 
887 
' . 
P. ·Goodwin 4 50· 
888 A. Guest 11 00 
889 E . Stud1ley 11 00 
. 890 L. Ki·m,ball 7 25 
8.91 W. Stevens 9 25 
892. J. Manders .. 3 75 
' 893 A. Weleh 
' 
5 50 
894 C. Kowa·lskia 11 00 
895 G. Moody 7 50 
8,96 R. Perkins 7 50 
' 
W. Moody 3 75-
,, 
897 
.8:98 G. Furbish 3 75. 
899 W. Sevig·ney . ' 5 50 
900 S. Magee 3 75 
931 A. Ack.aman 
' 
3 75 
I ' 
965· F. Ran"k·in, supplies 10 50 
7167 L . Campbell 4 50-
1092 A. Ricker 4 00-
' \ 
51 
I I 
Or.de r No. Name Amount 
~l,2~ .. W . Baneber $ 2 00 
1133 J. A . H·iII, trucking 2 00 
. 
1171 R. Little field 3 50 
1172 C. York 3 50' , 
1173 F . Hayes 3 5~ 
• I 4" I • 
1174 J. J,ohnson 3 50· 
J.175 A. Abbott 3 5(> 
1176 B. Abbott 3 5~ 
117:/ L . Abbott '\ 3 50' 
I I 
il.178 . C. Cha dbourne 3 50 
1179 B . Newhall 3 50' 
1669 . G. Gray 2 50-
-
1670 R . Gray 2 50 
il67il. G. F ender son, supplies 11 68' 
I I Total $78,4 68 
' 
' 
I BREAKING DOWN SNOW 
Orde.i· No. Name Amount 
I 24 W . T. H,ilton, 1922 ,$ 13 50 
25 c. w. Jellison 7 50· 
• 
26 . G. Tilton 3 00 
I 
' ( 2,7 0 . Fisher '\ 1 50· 
. 
28 F. Matthews 
• 
10 00· 
30 R. Colby ' 7 00· 
31 H. P erkins 44 50· 
3'4. I W . G. Colby 10 50 
41 L audholm Farm 22 50 
70 R . ·M'atthew13 1 50> 
' 
. 72 A. Hilton 12 00-
• 
• 
75 L a udl1ol1n Farm 34 00-
. 
82 A. "Hub ba rd 
' 
1 50 
S,8 G. P. Mood~ 7 50' 
. 
I 8,9 W. K. Moody . I 9 00 
90 C. Kowals•lcla 1 50 ' 
91 . A . Guest 3 00 
' 94 E. Bridges 2 33 
95 . H. Silver 2 33 
96 A. J. Welch 9 00 
97 L. E . Boston 3 00 
101 W. G. Colby 10 00 
" 10 2 F. Matthews 10 2o 
119 I . Chadl>ourne- a QO 
- --------- -
52 
Order ·No. Na·me Amount 
( 1;34 
· E. Hi·lton $ 6 46 
138 E. Stetson 24 00 
139 A. I. Cheney ' 1 16 59 
' 141 W. P . Sevigney 3 00 
I 144 Laud1holm Farm 20 00 
I 145 W . R . Green 1 50 
146 R. Welch 24 00 
152 L . E . Boston 3 00 
157 W . J . Sevig.ney 3 00 
159 H~ E. Cheney 21 00 
160 A. I. Cheney 21 00 
161 C. Cheney 21 00 
162 A. Jones 4 50 
164 W. Canney I I I I . 3 50 
165 A . J . Canney 9 00 
167 ' ·A. R . K eyes 6 00 
168 W: Sevigney 8 51 
17 0 W. J. W elch I • 3 00 . , ' I 
1 73 c. Robinson 4 00 
• 
174 B. Li t tlefield · 12 00 
. . 
175 c. Kowa lskia 3 00 
177 A. Hilton 6 00 
'' 178 w. Hiilton 67 00 
179 L . A. Silver 9 00 
20 6 H. Knight 3 00 
--
'208 L. Saywards 4 50 
209 R. Do\vning 3 00 
210 R. M. Gray 19 50 
211 C. R . R egan 3 75 
I ' 
·212 R. M. Gra y 18 75 
214B H . 0 . Eaton 3 00 
•223 J . Goodale ' ' I 9 00 
I' 
224 L . Goodwin ·- 3 00 ' 
229 W. C. Brown ' I 20 00 
231 W. C. Harding 
.. 
10 16 
"3 3 9 Roger Bragdon I •, 87 251 
.. 231 C. Hilton 84 50 
234 H. McCrel1I.fs. 7 33 
235 G. HiltQn 1 50 
23 7 F . J on es " t) 00 
240 R. Credif ord 31 50 
241 F . Kimball 
''' 
95 50 
250 A. Littlefield 9 46 
• 
' 26 1 
• 
La udholn1 Farm 10 00 
--~- ... --- ------- -
' 
• 
., i I· -· -;-·- . I -- -• 
~ 
' Orde1· No. 
' 
Name Amount 
2164 
' 
C. Jellison $ 3 00 
.27.3 W. Johnson 7 50 . 
. 276 A. Cheney 3 00 
277 R . Newha:ll 28 00 I 
278 F. i\1atthews 11 60 
279 R. Penney 10 67 
,28·0 J . Gerow 19 00 
281 W. G. Colby .. I 9 50 
·282 E. Ha-nscom 1/ 'I 11 00 
. 297 F. Pen11ey r • 10 67 \ 
298 W. G. 'Colby 8 46 
299 IVI . Bou,rne .. 10 00 I 
310 3 G. Perki·n s 66 00 
301· L. Silver ( ' •• fl 00 
308 A. Goodwin 34 95 
309 E. Severance ' ' I 
" 
1 5·0 
310 w. Cen·11ey 7 00 
312 D. Allen 13 50 
313 R. Allen 9· 00· 
316 C. Wilson 3 86 
317 L. Steven s 22 7'5 
318 C. Steve11s 
, , 4 50 
319 G. Stevens 610 00 
' 321 E. Bridges 1 00 
' 322 C. Robinson - 40 ' t> 
. 
323 W . Ki·mball 1 50 
324 G. Davis 3 5() 
r 3 28 • F. Littlefield 3 -00 
341 C. Hilto11 8 12. 
' 
343 F . l{in1ball 8 00 
. 373 R. Norn1a11 6 31 
377 H. Littlefield '3 00 
.. -
3 9 2. -v..r. Harding 10 00· 
393 J . lVIerrill ' 3 50' 
443 C. Taylor 9 90· 
4 45 R. Welch 8 00· 
448 R. Gray 3 00 
4 4.9 R. Do\vn.jng 3 00 
- 450 R . Gray 3 00 
451 R. Penney 3 00· 
· 452 F. Penney 3 00 
453 F. Gray 18 25-
525 J. \Vest 50 94-
6016 F. Allen 26 O·Ot· 
-
-
-
-
--
- - ·---
' 
~~ 
.0rder No. 
• 
Name Amount 
. ,607 G. Littlefield r $10.50 · \ t • •• 
609 c. Regan / '. 4 50 
t610 River Farm 44 50 
'623 s. Littlefi.eld 40 00 
'6 6 ~ H. Perkins 20 00 
' 
'68 3 H . McCrellis 2 33 
. ·745 
• 
E. Hi1lton 7 00 
. ;g 5·8 
I• H. Cimeoni 1 00 
:S83 A. Littlefield 5 26 
1485 G. Cheney ~ 00 
1668 E. Allen 6 50 
1676 P. Wormwood 2 10 
\ 1·6 77 W. Grant 4 46 
,1730 La udholm Farm g9 00 
1766 W. Goodwin 10 50 
11772 Laud'holm Farm 2'1 00 
1f782 Laudholm Farm 35 50' 
17816 J. E. Bre,vster 17 50 
11791 R. Boston 6 00 
:!792 F. Hatch ~ 6 00 
·;1-:7!95 A. Littlefield -. 12 36' 
-1~9;7 c. York 9 00' 
··17918 H . Y-ork 7 50' 
·1799 C. Stacy 7 !) (f 
1800 E. Stacy ( 6 00 
1801 W . Littlefield ... 7 50 
U.802 R. Littlefield 7 50 
:.1.·80::3 ((1, .Hi1l ton ~(7 •. 8 54 
U~4 
- ' 
E. R'il.ton ·; r ~ g: 5 4} 
t8o~ I. Chad.bourne ·18 00 
R. Perkins . . 9: 0"0' 1807 " I •• 
i808 w . Cenney ~ 18 001 
1.809 C. Cenney 1f 7· 5 ()! . 
1810 M. Freeman 't r 50' 
iJ.811 A. Sevigney :· - 25 ~ 
q(g1·2 F. Sevigney , s 2·5. 
. ' 
9 50' 1813 R . Littlefield 
<1s1:4 B. Littlefield 1 6' O\O• 
'181;5 w. Sevigney 7 50' I 
'l:S 1·6 A. Guest .. 12 00 
't817 C. Kowalskia 10 50 
118~8 W. M·oody 15 00 
1t:8 l!9 
. W. Welcl1 6 00 
!"11 R ?. 0 0 . Davi~ 12 00-
--------
• 
1515 I 
-
I 
Order No. Name Amount 
182•1 c. Moody I $ 7.50 
1822 G. Moody 6 00 
1823 G. Moody 12 0'0 
1824 G. Davis 28 00 
1825 R . Matt hews 12 00 
!826 F. Kimball 4 50 
1 827 W. Kimball $12 00 
1828 W . Hubbard 3 00 
• 1 82 9 J. Bridges 6 00 
1830 C. Clark 4 50 
1831 F. Cla.'r k 3 00 
1832 M. Deshon 6 00 
1833 Laudholm Farm 32 50 
18 37 vV. Sno'v 2 00 
1838 Laudh·olm F'arm 65 00 
1841 A. Savage 1 50 
1842 M. Deshon 10 50 
18 43 C. Clark 10 50 
1 844 F . Cla rk 10 50 
1845 C. Nichols 10 50 
1 846 G. Spi1ller 12 00 
1847 E. Hutchins 11 25 
1 848 1,V. Phillips 3 00 
1 849 F. Hutchins 11 25 
1955 A. Abendroth 12 00 
1956 L. Goodwin 1 00 
·1957 F . Abendroth 
' 
· 12 00 
1958 c. Clark " • 50 
1959 F. Clark 7 50 
1960 M. Deshon 6 00 
1961 G. Negal 9 00 
1 962 G. Spiller 9 00 
1963 ~audltBlm Farm 65 00 
J:964 - H . Bedeau 28 00 
1:96 5 B. Little field 19 00 
1966 R . Litt le field I 15 5,0 
1 967 -W. Littlefield 24 00 
1968 J . Silver 1 0-0 
' 196 9 F. Bennett 1 50 
1970 \V. Hanson 1 50 
1971 S. Hanson i " v 00 
1972 B. Hil ton I 3 00 
1973 v. Hubbard 3 00 
1974 J . Crissell 6 00 
- - ---
---- - - - -- ------ - -
I 
.5,6 
Order No. Na,me , Amount 
197.5 R. Hatch $6 00 
,19 7 6 . 
f f 
W. Hanson 10 5:0 
\ 1977 G. Davis 49 0() 
1978 W. Kimball 21 00 
19·79 M. Freeman 21 o.o 
1980 R. Matthe,vs 21 00 
1981 C. ·Hilton 24 50 
1982 J. B;ridges n u 00 
f 
1983 G. Cheney , 18 00 
1985 H. Gray 12 00 
1986 F. Bedelil 15 00 
1987 C. Jellison 10 5(} 
1988 G. Hamilton , 30 00 
198,9 P. Tinkham 13 00 
1 991 G. Hatch , 6 O(} I 
1992 F . Hatch I 3 00 
1993 J. Goodall ' . 31 50 
1994 L. Goodall 19 50 
1 996 A. Little.field 33 00 
1997 R. Welch 52 50 
' I 1998 L. Welch 18 00 
1 999 G. Littlefield 15 00 
' 2000 C. lVI. 1Littlefield I 3 66 
. 
2001 F. Wentworth 17 25 
2003 S. Murray 
-
1 50 
2004 R. iVIurray I 1 50 
2006 ' E. Hilton i 145 50 I 2007 J. Green 18 00 l 
2008 J. Carey ' f 3 00 
2010 W. Shorey 21 00 
2011 \V. Car'd I 18 00 •f 
l ' 2012 L'. Say,vards I 15 00 I 2013 F. lVIa.tthe,vs 10 50 l 
2015 L. Ho,vard 23 25 
2016 W. Canney 5 00 
( 36 00 2021 J. El,vell 
2022 J. To,vnsend I 10 66 
2024 E. Tibbetts 15 00 
2027 A. Littlefield I 42 00 
2028 W. Patterson I 12 0·0 
2029 \\T. C. Hard-ing ( f) 00 
2030 C. Bo,vler ? 00 v 
2035 W. H. Johnson J 18 70 
1850 F. 1VIatthe,vs 77 64 
--- - ---- -
' 
' 
I 
57 
Order No. Na·me Amount 
1851 c. Davis $ 3 00 
18'52 E. Bridge3 2 00 
1853 S. Bridges 3 33 
1854 ' L. Bridges 4 00 
:ts 5.5 W. Hanson 3 00 
1856 J. Bridges 3 00 
18'57 I H. Sippel 3 00 
'1858 F. Bennett 6 00 "' 
18 59 H. Hayes 6 00 ~ . \ 
1860 B. Hilton 
' ' s' oo 
' 1861 H. Silver 6 00 
1862 E. Bridges 6 00 
1863 W. Hubbard 9 00 
186·4 W. Spa·ulding 9 00 
1865 C. Metcalf 1 50 
1866 L. Campbel·! 12 00 
1'867 S. H a nson 13 50 
1.868 F . Hans-on \ 6 00 
1869 P. H a ns on 9 00 
1874 J . E . Brewster 15 00 
1875 H. Hilton 4 50 
187 6 H.~ Hilton 12 00 
1877 P . St0ne 9 00 
1878 M. Bourne 60 '50 
1879· C. Chadeneauw 9 00 
1880 E. Boston . 6 00 
1881- ·R. Bos.ton 3 00 
-
1882 R. l\1oody 10 50 
r 
1883 A. Littlefield 35 70 
1884 ·C. M·oody 24 00 
1885 G. Moody 21 00 \ 
1886 c. L awi-ence 10 50 
1887 I F . Fuller 14 25 
1888 G. Colby 33 25 
1889 C. Stacy 12 00 
1890 I . Chadbourne 8 25 
1891 H. Chadbourne 8 25 
1892 W. Welch 24 00 I 
18 00 1893 R. Perkins 
1894 E. Staicy 15 00 
1895 W. Moody 22 50 
1896 R. Gray 30' 00' 
i897 R. ·Gray 30 00 
' I' 1898 C. Regan 18 00 ' 
---
- ------ -- - - -
-- -- -
, 
5$ · 
\ . 
Order No. Na·me 4.mount 
1899 
.. . I F . Gray $29 ' 25 
• 1900 H. Cheney 34 50 
1901 - C. Cheney 30 00 
1902 G. Moody 22 50 
1903 F. Kimball 67 5() 
l.904 R. Credif ord 24 00 
1905 R . Robey 12 76 
1906 C. Allen 11 00 
1907 L. Boston 6 00 
I 
19-~8 E. Boston 22 50 
1909 A. Littlefield 30 00 
1910 M. Sargeant 6 00 
1911 W. Harding 35 00 
1912 C. Bowler \ 18 00 
1913 L. Holnshorn 18 00 
19.14 N. Kimball 15 75 
·i915. L. Kimball 9 75 
1916 A. Jones 25 50 
1917, C. Cheney 19 50 
1918, W. Canney 41 50 
1919 F. Sevigney 6 83 
1920. 
• 
I 
F. Huckins 5 00 
' 
1921 W . Varney 4 50 
19·22 G. Stetson 31 00 
19·23 W . Sevigney I 12 00 
' 19·24 0. Davis 19 50 
19·25' C. Kawolskia 19 50 
1926 A. Guest 19 50 
19·27· L. Cheney· 22 50 I 
19·28 R . Li ttlefteld 24 00 
19-29· L . Littlefield -1'9 00 
19·30 H. York - · 21 00 
1·9·31 C. York 19 50 
1932 R. Macabe 4. 50 
19·33 E. Wormwood 31 50 
I 
1934 H. Littlefield 20 75 
1936, w. Buckler 22 50 
1937 C. Brown 20 00 
1,938 · C. Hilton . 26 ' 66 
1939· E. Hilton 25 66 
1-940 C. Grant 28 50 
194~ S. Grant 13 50 
1·9·42 . S. Grant 1 50 
1·943· A. Bridges 4 00 
Order No. Name 
. ' .... 
~ ~ 4~ -., F. Chute 
1946 · · H. Silver 
I 1 
1947 ~ \ t \ I ) ' 
~~4& . 
I ., 11 ; 
G. -Thomas 
1\1. Campbell 
Total i' ' . , . 
I I { l .• . ! 
Amount 
·$ 5- o~ 
4 00 
• 
' I 4 5(} 
9 00 
$4;945 18. 
I I 
11 I " -
' . 
. . 
COMMON SOHOOL TEAOBERS' SALABJES 
Supt. ot Schools' Orders 
I 
O.rder No. Name 
' 
,, 4 , L. Gray 
' 
. 7, O , L. Meader 
~1 . I . Grant 
92 - H . Hubbard 
. 93 .. L . Meader 
. , 
94 · I . Grant 
9 5 M. Waterhouse 
96 G. Parker 
. ~9 r G. Cheney 
~00 N. Bedell 
l 01 D. Ro·berts 
102 . M. Keniston 
~Q3 E. Brown 
~ 1, 2 L. Meader 
11:3 I. Grant 
118 R. Littlefield . 
. 
119 , D. Roberts 
. -
l20 J. Beach 
13 8 H . Hu·bbard 
13 9 L. Meader 
140 · 1 I . Grant 
:h4il 1M. Waterhouse 
, . 
:L4'2 G. Parker 
' 
1:45 G. Cheney 
146 N. Bedell 
J.i47 D. Roberts 
~4.8 . L. Gray 
l 14i9 M. K~niston 
1)5 0 ·· E. Brown 
1)6.3 · E. Brown 
1)6t4 ·• M. Keniston 
i)~\5 1 · I . Grant 
1)6~6 , ;D. Roberts 
-
Amount 
. ' 64 00' 
40 00 
4'6 00 
. 
80 00 
40 oo· 
46 001 
88 oo· 
80· 00· 
80 00· 
65 001 
6'6' 00· 
80 O'O· 
80 00 
40 00' 
46 00-
27 06' 
44 00· 
. ' 64 80· 
so· oo· 
40 001 
46 00-
88 ... 00· 
' I • 80 O& 
80 00' 
65 O<> 
44 0() 
64 00 
80 00 
'80 00 
1 60 00 
. 60 -- 00. 
46 00. 
. 66 OQ 
. 
.. .. ·- ,. __ 
-- -- - -~-------- --
I , 
I 
I 
62 
Order No. Name 
1 7 . L. ·Gray, Division 12 
18 
19 
20 
49 
52 
M: Keniston, Division 14 
E. Brown, Division 16 
N. Bedell, Division 8 
L . Meader, Division 2 
I. Gran·t, Division 2 
' D. Rober.ts, Division 9 
H. Hurbbard, Division 1 
L . Meader, Division Z 
I. Grant, Division 2 
• 
53 
108 
109 
11:0 
1
111 
112 
• 
M. Waterihouse, Division 3 
G. P.arkieT, Division 4 
113 
114 
115 
ilt> 
·111 
·11s 
'-120 
-121 
.. 190 
' 
-- 191 
-192 
··193 
·194 
' · 19 5 
:196 
·1~ 1 
·19s 
G. Ch1eney, Divis ion 6 
E. Colby, Division 7 . 
N. Bedell, Division 8 
V. Roberts; Division 9 
.. 
B. F. Weeks, Division 10 
L~ Gray, D~vision 12 
·M. Keniston, Division 14 
,E. Brown, DiV'ision 16 
·H . 1fu.bbard, Division 1 
· L. Meader, Division 2 
' M. Wa;ter'ht>nee, Division 3 
G. ~.ark-er., Division 4 
G. :eh-eney, Division 6 
E. Colby, Diviision 7 
D. Ro.berts, Division 9 
B. F. Weeks, Division 10 
l.VI. Keniston, Division 14: 
19 9 E. Brown, Division 16 
217 · I. Grant, Division 2 
~ I 
• \ 
·- • • , #' 
! 
• • 
.. 
• 
' , 
l . 
OGUNQUIT TEACHERS' SAJ,ABIES 
f0rder No.. Nan1e 
1 H. Buzzell 
2 E. Shorey 
72 E. Shorey 
73 H . Buzzell · 
:97 E. Shorey 
:.9 8 H. Buzzell 
Supt. of Schools' Ordng. ' 
. . 
:; 
' 
. . . 
. . ( ... .. · . . 
. ~ ... ~ . - -- . '... . . 
, \ 
Amount 
$64 ·90 
80 00 
80 00 
52 00 
40 00 
46 00 
44 00 
80 00 
4'0 00 
46 00 
88 00 
80 00 
·80 00 
60 00 
52 00 
44 00 
72 00 
64 00 
80 00 
80 00 
40 00 
40 00 
44 00 
40 00 
40 00 
30 00 , 
44 00 
36 00 
40 00 
40 00 
23 00 
$!,916 00 
I 
I 
Amount 
-
46 00 
46 00 
46 00 
4G 00 
46 00 
46 00 
~ 
' 
' -
\ 63 
Order No. Name 
116 
117 
143 
144 
161 
162 
1 80 
181 
235 
236 
253 
254 
319 
320 
338 
339 
386 
387 
, 
400 
401 
429 
430 
482 
483 
' 
11 
· 12 
' 
50 
51 
12 2 
123 
E. Shorey · 
H . Buzze)l 
E. Shorey 
H . Buzzell 
, E. Shorey 
H. Buzzell 
\ 
E. Shorey 
H'. Buzzell 
E. Shorey 
E. Hutchins 
E. Hutchins 
E. Shorey 
E. Shorey 
E. Hutchins 
E. Shor ey 
E. Hutchins 
E. Shorey ' 
E. Hutchins 
E. Shorey 
E. Hutchins 
/ 
EJ. Shorey 
E. H·utch·ins 
... 
F. W1al1ker 
E. Hutch·ins 
I • 
To'vn Orders 
E tlna Shorey 
H . 
• 
Buzzell 
H . Buzzell 
Edna Shorey 
H . Buzze ll 
Edna Sh orey 
- . 
Total 
~ • l 
TEXT BOOKs 
Supt. of Schools' Orders 
Order No. Na1ne 
77 Modern Publishing Co. 
79 Ginn Company 
126 s. Burdette 
1 27 A. Bacon 
' 129 Am-er ican Book Company 
130 H . Mifflin Company 
AmOlJll·t 
$46 00 
46 00 
46 00 
46 00 
46 ·oo 
46 '00 
23 00 
.23 100 ' 
' 46 00 
I ' 
' 
'46 100 
4·6 00 
,-46 · 00 
46 00 
46 00 
46 OQ 
46 00 
46 00 
46 00 
46 00 
46 00 . 
69 00 
69 00 
4·6 00 
46 o·o 
46 00 
46 09 
46 00 
46 00 
46 00 
46 00 
$1,656 00 
Am·OU•n·t 
' 
$ 90 
96 68 
28 22 
7 59 
I 83 93 
14 55 
I 
I 
I I 
- - --- -- -- - -
- - - ---
' 
.· 
64 
Order No. Nan1e 
' 20·5 Public Speakers' Society 
' 3 28 B.' Sanborn and Co. 
3 5 7 Ginn and Company 
3 5 9 E. E . Babb Company 
360 
362 
363 
364 
366 
367 
369 
370 
372 
441 
An1erican Book Company 
Benjamin San born Company 
D. C. H eath Company 
64 
1 26 
127 
128 
130 
131 
132 
13 5 
S. Bu·rdette Company 
I 
\iVorld Boo~ Company 
D. K. Knowlton Company 
Mac1nillan Company 
Allyn, Bacon Company 
D. Appleton Company 
Scien tiftc An1erican Pu·blishing Company 
Town Orders 
E. E. Babb and Company 
. ' 
\iVorld Book Company, books 
Cro\vell P ublishing Company 
D. C. Heath Company 
American Book Company 
Silver Burdett Compan y 
Ginn and Company 
The Macmillan a.n d Company 
1 88 Ginn and Company 
Total 
COl\11\fON SCHOOL JANITOR WORK 
SuJlt . of Schools ' Orcler s 
Orde.r No. Na1ne 
8 Herbert Strickland 
6 5 J. Flal{er 
80 Edwin Moulton 
84 J ohn Crissel 
1 05 H . Gray 
1 06 C. P enn·ey 
1 07 •G:. C·heney 
114 J. Crissel 
1 21 Fred Turnbull 
151 J . Cr'issel 
169 R. WeekJS 
1 7 8 J . Crissel 
19 2 S. Strickland 
Amount 
$ 5.) 00 
9 35 
. 
g,g 65 
54 06 
99 51 
53 73 
16 93 
11 09 
20 47 
3 42 
23 36 
35 05 
8 44 -
3 00 
27 72 
3 95 
2 00 
5 33 
1 2 57 
7 82 
43 28 
s 80 
98 16 
$873 56 
Amount 
$• 5 00 
18 00 
11 25 
1 2 00 
5 00 
5 00 
5 00 
12 00 
3 00 
18 00 
8 50 
18 00 
2 7 5 . 
, ' 
65 
I 
·Order No. Name 
193 F. Russell 
' 
194 c. Penn·ey 
199 L. Gray 
200 c. Littlefield 
20 1 
, 
B . Week.s 
202 c. Bowle r · 
~19 F. Tu-rnbull 
232 G: Cheney 
'238 J . Flaker 
353 J. Fla ker , 
411 J. Flaker ~. 
. 
448 J am•es Flaker 
453 C. Litt lefield 
459 C. F . Spiller 
• 
466 E . Moulton 
467 Joe Turnbull 
474 L. Gray \ 
548 P. Gowen 
563 J. Flaker 
565 L . Penney 
566 B. W eek s 
' 
Town Orders 
5 4 J. F,laker, Division 2 
5 7 C. Litt lefield, Divi·sion 3 
·203 J. Fl-aker, Division 2 
I I \ . 
I 
Total 
\ 
OGUNQUIT JANITOR 
Order No. Name 
' 
' J 9 5 W. L ittlefield 
446 W . Littlefield 
I 
Total 
I ' l I 
' . 
OOMMON SOHOOL FUEL 
I 
.. 
Supt. of Schools' Orde1·s 
' ' Order No. Name 
9 George Forbes 
7 5 C. F . Spiller 
18.8 B. E. Littlefield 
I ' 
2.07 P. Hatch 
' 
·262 W. J·ohnson 
. . 
' 
I • 
• 
\ 
Amount ' 
$ 2 00 
2 75 
5 00· 
5 00 
6 75 
1 50 
2 7~ 
2 75 
24 00 
24 00 
24 00 
2·4 loo 
2 .f7 5 
3 25 
6 25 
3 75 
3 75 
2 75 " 
24 00 
3 75 
3 75 
18 00 
3 75 
24 00 
$347 75 
Amount 
$50 00 
50 00 
$10,0 00 
\ 
Amount 
$ 10 00 
1 75 
20 00 
-1 00 
4·5 00 
\ 
\ 
' 
' 
,Order No. Name 
. 
263 R. P. Morrell 
3'25' Varney and Gowell 
3 26 S. E. Littlefield 
' 3 3 o· R. Allen 
331 0. Jepson 
356 J. Cheney 
378 John Gerow 
381 E. Garland 
394 E. Allen 
~18 C. F. Spiller 
4 4 4 F. Matthe ws 
445 0. West 
• 
449 G. Parker 
45·0 L. Gray 
452 C. Littlefield 
• 
458 Reginald Welch 
46 5 B . E . Littlefield 
, 
473 J. Gerow 
550 P. Gowen 
66 
Town Orde1•s 
125 ...F. Matthews, wood f-0r Division 14 
18 9 B. Littlefield, wood for Dlvisi~ns 7, 9 a·nd 4 
Total 
Order No. Name 
5 F. W . Bayley 
206 B. Cu·rrier 
379 B. Cu.rrier 
393 F . Bayley 
• Total 
• I 
Order No. Name 
7 H. O. Eaton 
OGUNQUIT FOEL 
SCHOOL SUPPIJES 
Supt. of Schools' Orders 
. . 
. ' 
7 8 Cambrid1ge Botanical Company 
g,2 J. L. Hammett 
· 8'3 Myrtle Meader 
. 
1·23 J . L. Hammett 
•• 
• 
I 
Milton Bradbury 
' 
Amount 
$120 00 
108 00 
40 00 
1 50 
10 00 
10 00 
5 00 
• 
281 3(} 
48 00 
10 25 / 
20 00 
7 00 
3 00 
4 25 
I 3 25 
I 
3 00 
20 00 
13 25 
2 76 
24 50 
40 00 
$852 gQ 
Amount 
$ 52 50' 
33 00 
50 00 
' 175 00 
$310 5(} 
Amount 
$ 4 [t) 
21 86 
36 50 
3 39' 
15 81 
9 75 
, 
,. 
I 
• 
' 
' 
) 67 
Order No. Name 
12 5 Underwood Typewriter Company 
204 C. L. Maxwell 
214 H. P. Wood 
215 H. 0. Eaton 
216 W. L. Watson 
261 P . Mcintire ' . 
' 
3 5 8 E. E. Babb Company 
3·61 American Book C-0mpany 
I 
3 6 5 Kenney Brother.s and Wolkins 
368 Iroquois Publishing Com.p·any 
371 Mentzer Bush Company 
, 
• 3 7 3 - A. N. Palmer Company 
3 7 5 L. Mead~r 
376 K . K. a nd Wells Water D. 
383 York County Power Company 
419 Ryan and Buker Company 
443 H. 0 . Eaton 
4 56 H . 0. Eaton 
469 F. B. Tupper 
472 C. C. Tuttle 
5 51 H . L . Palmer 
553 
555 
556 
560 
York County Power Company 
J . L . Hammett Compan~ 
, Cam·bridge Botanical Company 
I ' 
H . P. W'Ood 
561 W. H. Furlong • I I 
I t J I • ( I ' l • \ ~ 
Town Orders 
. 21 .C. :A. Rus·h 
61 
129 
133 
. 
. 
F . B . Tupper 
Newell White 
G. W. Larabee 
' ' 
185 . E. E . Babb and Company 
60 T~~ Open -Road 
• I 
6 3 - The National Geographic Inv. 
18 7 Ca1nbridge Botani<fal Company 
Total 
, 
I I 
I I 
SOHOOL REPAIRS 
, ., ' ' I l 
' ' I 
S11pt. of Schools' Orde1•s 
I 
Orde.r No. Name 
• I 
7 6 , C. F. f?piller 
87 J. Flaker 
--·- • - · - ... • L 
' 
·• 
• I 
, 
Amount 
$ 1 25 
13 3'l 
4 75. 
9 03' 
27 60 
. 10 80 . 
35 11 
so 71 
16 95 
4 46 
4 9Z 
14 "14 
10 96 
174 00 
11 70 
12 58 
12 OT 
13 77 
' 
5 60· 
s oo· · 
13 80• 
3 3•01 
63 14. 
135 82' 
s ·oo 
3 . 00 
38 6'1 
8 94' 
.2' 401 
2" 45 
86 32' 
1 25· 
1 85 
9 60i 
$·933 52: 
\ 
Amount 
' $ 1 50 
4 6Q 
-- ----- -----; 
• 
' 
• 
• • 
68 
Order No. Name 
i22 J. L. Ham,mett 
128 W. E. Boucher , 
153 Fred Matth•ews 
• 
154 W. Johnson 
t 
156 G. S. Littlefield I ' 
I ' 
• 198 Gowen 
'203 A. H. Hatch 
' Hatch ·208 A. H. I I 
'213 F. H. Penney 
·211 L. F. Q.e:tchell I I I 
• I I 
'226 •Mrs. J. Cheney , 
227 Mrs. M. Campbell 
228 Mary Hatch 
231 G. Chen~y \ 
265 Mrs. A. Allen . ' 
266 Mrs. F . Penney 
314 Job'.n Silv:er 
324 E. A . Wells 
329 B. E. Littlefield 
' 
a74 
. ' 
.c. B. Dolge 
139 c. M. Hatch 
'. 
440 D. W. Bowers 
4~8 F. ;s. Tupper 
475 Enterprise ~ardware Company 
549 W. E. Gowen 
5.52 K. K. and Wells Water District 
554 D. Foss and Son . 
' • 557 
• • 
Kenney Brothers and Wolklns 
558 Denoyer Geppert Co. . •!• 
559 H. P. Wood 
Town Orders 
62 F. B. Tupper 
• 
1715B E. D. Perkins 
186 Ryan and Buker 
Total 
OGUNGOIT REPAIRS 
I 
Or,der No . Name 
.; t • • 
19 6 W. Littlefield 
.. 
• 230 
. ~ 
. 
E. D. Perkins 
264 W. H. Littlefield 
' 
• ,, 
Amount 
$36 00 
95 
8 00 
8 00 
G 00 
22 17 
126 50 
3 00 
2 00 
. 
7 50 
10 00 
19 40 
16 00 
1 25 
5 00 
5 00 
3 00 
121 78 
5 41 
9 25 
30 00 
9 05 
34 67 
4 47 
1 50 
• 5 7·2 
46 50 
37 50 
47 80 
27 51 
14 27 
8 50 
49 50 
$738 20 
Amount 
$ 6 00 
79 09 1 
40 ,45 
) 
" 
-- --
--·-----
I 
Order No. Name 
454 C. Ramsdell 
Total 
Order No. Name 
380 E. Garland 
567 G . . s. Davis 
Total 
Order No. Name 
69 . 
, 
- - . 
IDGH SOHOOL FUEL 
• 
FLAGS 
131 Chicago Flag and Decorating Company 
2 2 9 W. S. Buckler 
2 6 O Chicago Flag ·a11d Decorating Company 
Total 
-
Amount 
$ 20 00 
$145 54 
. 
Amount 
$ 461 79 
14 ~5 
------
$476 04 
• 
Amount 
$ 5 16 
2 00 
8 52 
$ 15 6"8 
001\fMON SCHOOL TRANSPORTATION 
., 
Supt. of Schools' Orders 
Order No. Name Amount 
6 William Collins 
\ 
$ 30 00 
70 00 10 George Forbes 
' 74 . M. ·Sawyer 11 0() 
81 Moses White 50 0() 
104 · Walter Buckler 15 25 
155 M. , Sawyer 20 00 
168 ·F. D. W eek s \ 15 00 
186 G. Foroes 77 00 
187 ' F. W eeks 19 75 
189• W. Coll•ins 12 00 
190 M. White .55 00 
191 M. Sawye r 23 oo· 
218 M. Sawyer 14 oo· 
240, F. w ·eeks 13 00 
327 1\1 . Sawyer 20 001 
442 M. Sawye,r 22 \ ·00 
455 Moses White 75 .00! 
460 Willian1 Collins 12 00' 
461 G. Forbes 90 00 
462 F. Sevigney 28 0() 
-- ----
------ --
70 
. 
Order No . Name 
. 463 M. Sawyer 
·464 L. Welch 
Town Orders 
58 W. S. Buckler, Divis'ion 3 
5'9 M. Sawyer, Dtvision 10 
'20'5 M. Sawyer, Division 10 
:241 w. s. BuC'kUer, Division 3 
Total 
IUGII SCHOOL TRANSPORTATION 
Order No. Name 
11 B. Adams 
12 c. Adams 
13 K. Adams 
14 ' William Ayers I ' 
15 E . Boston 
.16 D. · Bourne 
17 M. Bourne 
).8 I . Bourne J 
1.9 A . Buzzell 
"20 R . Campbell 
··21 F. Cheney 
•\.22 TI. Chick 
··2 3 C . Collins 
''24 S. Dixon 
"2 5 R . F .ar.nham 
··2 6 I 'A. 'G.eu>w 
' 
.'28 ·F. "Hatch 
·:29 T . Hatch 
'fl{) G. Hilton 
31 L. H·ouston 
32 S. Hutchins 
23 N. Kimball ,.. r 
24 M. E. Kim ball 
·35 M. E. Ki1m·ba:ll 
36 A . Littlefield 
37 E. Littlefield 
38 F . Litt lefield 
·39 R. Li.ttlefleld 
40 W . Littlefi~ld 
41 W. Uittle field 
-.42 E . Manson 
I 
I 
Amount 
$ 22 00 
10 00 
, 
31 50 
20 00 
19 00 
40' 25 
$814 75 
Amount 
$ 7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
·5 00 
10 00 
10 00 
5 00 
2 50 
2 50 
... 5 00 
10 00 
2 50 
10 00 
10 00 
10 00 
• 
2 50 
10 oo -
5 00 
2 50 
10 00 
5 00 
5 00 
2 50 
5 00 
\. 
7 50 
6 00 
2 50 
7 50 
5 00 
7 50 
~ 
" 
• 71 . 
' Amo11nt Order No. Name 
43 J. Maxwell $ 7 50 
44 E . Moulton 5 00 
45 K . Moulton 10 o·o 
46 D . Perkins 7 50 
47 F. Perkins 7 50 
H . Ramsdell ' I 7 50 48 
·49 A. Ricker ' , . 10 00 
50 A. Savage 2 50 
'51 C. 'Seddon .7 50 
152 w. Sevigney 5 00 
53 ·c. Strickland 2 50 
'5 4 C. Stuart 10 00 
55 D. Taylor 10 00 
'56 G. Thomas 7 50 
57 E. Wieare 7 50 
58 I . Wee k s 
, 
. 10 00 I 
59 R. We'lls 10 00 
'60 L . Whitloc k 7 50 
\ 
'61 D. Wyman I • 7 50 
'62 L . Wyman 7 50 
'63 I. Young 7 50 
132 B. Russel·l 10 00 
2'67 C. Adams ' 7 50 
'26 8 K. Adams 7 50 . 
269 I. Bourne 5 00 
270 C. Collins 2 50 
'2'71 S . ..Hutchins 10 00 
272 G. Hilton 5 00 
:2'7 3 M. Kimball 6 00 
274 M. E. Kimball 
' 
2 50 
275 E. lVIoulton 5 00 
276 M. Bourne - · , .10 00 
277 D. Bourne 10 00 
278 A. Gero•v 10 o.o 
279 F. Hatch 5 00 
'280 L. Houston 2 50 
281 N. Kimba ll 0 00 
282 E. Littlefield 7 50 
283 vV. Littlefield 5 oo· 
284 A. Ricker 10 00 
285 B. Russell 10 00 
'28 6 A. Sa·vage 2 50 
' 287 I. Weeks 10 00 
288 A. Buzzel:t 2 50 
I 
- - - _.. --- - -
Order No. Name 
289 .F. Cheney 
• 290 D. Chick 
• 
. ' 291· T. Hatch 
2 9 2 A. I.Jittlefield 
2 9 3 F. Littlefield 
294 W. Littlefield 
2 9 5 E. Manson 
296 D. Perkins 
297 W. Sevigney 
• 
298 D. Taylor 
299 R . Wel·ls 
300 L. W·hitlock 
3 01 D. Wyman 
302 B. Adams 
I 
303 W. Ayres 
304 E. Boston 
3 O 5 R. Littlefield ' 
3·0 6 F . Perkins 
3 O 7 H. Ramsdell' 
3 0 8 C. Stuart 
309 G. Thomas / 
310 E . Weare 
311 L. Wymain 
3 5 5 . C. Strick\land 
417 K. Moulton 
484 M. Campbel'! 
4 8 5 C. Collins 
486 L. Houston 
4 8 7 R. Littlefield 
488 E. McFarlan 
489 A. Savage 
490 C. Strickland 
491 E. Perry 
4 9 2 Ethel Perry 
493 J. Eckert 
494 E. Metcalf 
4 9 5 E. Boston 
496 F. Hatch 
497 G. Hilton 
498 I. Johnson 
499 M. Kimball 
500 N. Kimball 
5O1 C. Littlefield 
502 C. Moody 
I 
72 
.. 
Amount 
$ 5 0() 
10 00 
10 00 
5 00 
5 00 
7 50 
7 50 
7 50 
-5 0(} 
10 00 
10 00 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
5 00 
2 50 
7 50 
7 50 
10 00 
7 50 
7 50 
7 50 
2 50 
10 00 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
2 50 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
!) 0 0 
73 
Order No. Name Amount 
'503 E. Moul.ton $ 5 00 
504 M. MouLton 5 00 
505 B. Adams 7 50 
506 C. Adamt=i 7 50 
507 K. Adams 7 50 
508 F. Br.agog 7 50 
509 L. Brewster 7 50 
510 EL Hutchins 7 50 
511 H . Keyes 7 50 
51'2 E. Littlefie'ld 7 50 
I I 
513 J. Maxwel1l 7 50 
514 B. Perkins 7 . 510 
515 F . Perk-ins 7 50 
516 H. Ra·msdell 7 50 
517 H. R·amsdell 7 50 
518 G. T·homas 7 50 
519 E. Wea:re 7 50 
520 A. Webber ·7 50 
521 c. Bourne 7 50 
522 I. Bourne 7 50 
523 M. Chick 10 00 
524 R . Chi-ck 10 00 
525 I . Weeks .. 10 00 
526 R. W eeks 10 00 
527 L. Welch 10 00 
528 ·C. Stuart 
'I 5 00 
52'9 A. Gerow 10 00 
530 I. ·Gerow 10 00 
531 E. Ricker 10 00 
532 B. Russel·! 10 00 
533 F . Turnbull 10 00 
534 C. Pen.ney 10 00 
535 c. Bowl~r - · , 10 00 
-536 1\1. Bourne 10 00 
537 E. Allen 10 00 
53'8 G. Al;len 10 00 
539 E . Grant 10 00 
540 E . Johnson 30 00 
541 L. W•ormwood 10 O'O 
u42 C. Allen 30 o·o 
543 G. Day 30 00 
544 M. We'lch 30 00 
545 H. Allen 30 00 
546 L . Ford 30 00 
---~ -----
. . 
Order N-0. Name 
947 S. Gray 
.. 74 
. Amount 
$ 30 00< 
. \ 
Total $1 ,280 00 
IDGH SOHOOL TEACHFlRS' SALARIES 
Supt. of Schools' Orders 
Order No. Name 
3 Paul Mcintire 
• 
'66 
67 
68 
' 6~ 
88 
89 
90 
91 
108 
109 
110 
111 
, 134 
t 
135 
136 
137 
I 
Paul Mcintire 
Ethel .Weymouth 
' 
Myra Jordan 
Annie Waldron 
Paul Mcintire 
A. Waldron 
E. ·weymouth 
M. Jordan 
P. Mcintire 
E. W-eymouth 
A. Waldron 
M. Jorda n 
P. Mcintire 
E. Weymouth 
A. Waldron 
M. J·ordan 
157 P. Mcintire 
158 E. Weymouth 
159 A. Wald·ron 
160 M. · Jordan 
241 M. Jordan 
242 A. Waldron 
243 E. Weymouth 
244 P. Mcintire 
315 M . Jordan 
316 P. Mcintire 
322 E. Weymouth 
323. A. Waldron 
349 P . Mcintire 
350 E. Weymouth 
3 51 A. W·aldron 
352 M. Jordan 
3 8 9 P. Mcintire 
, 390 E . Weymouth 
I 
,391 A. Waldron 
.. 
,, 
' 
·. 
' 
Amount 
$1-00 00 
I 100 00 
72 22 
61 11 
66 6& 
100 00 
66 6& 
7 2 22 
61 11 
100 00 
72 22 
66 66 
61 11 
100 00 
72 22 
66 66 
61 11 
, 
150 00 
108 33 
100 00 
91 66 
61 11 
66 66 
72 22 
100 00 
61 11 
100 00 
72 22 
66 66 
100 00 
72 22 
66 66 
61 11 
100 00 
72 22 
66 66 
, 
1· 
.76 
Order No. Na;me 
392 M. Jordan 
412 P. Mcintire 
··413 E. Weymouth 
' 4J..4 A. Waldron 
415 M. Jorda·n 
420 P. Mcintire 
4121 E. Weym·outh 
422 A. Wald·ron 
423 M. Jordan 
470 P. McI·ntire 
476 P. Mcintire 
477 E. Weymout~ I' ' . 
478 A. Waldron 
479 M. Jordan 
' 
• 
' 562 P. Mcintire 
Town Orders 
2 P. H. Mcintire 
' 
3 Annie Waldron 
4 Myra Jordan 
. 5 Ethel Weymouth 
104 
I t I I 
P. H. Mcintire 
105 
\ 
Myra Jordan 
106 E. W·eymouth ,, 
,.107 A.. Wald·ron 
200 M. Jordan 
I I .. 1 I ' ~ • • ' . 
201 P. Mcintire 
202 E. Weymouth .. 
• 
213 A. Waldren 
Total , . 
\ 
.. ' 
- - -
ffiGH SOHOOL JANIT.OR 
Supt. of Schools' Orders 
Order No. Name 
. 
64 J . Flaker 
8 5 John •Crissel 
115 John Crissel 
15 2 Jiohn Grissel 
I 
177 · John Crissel 
.223 J. Flaker 
.239 J. Flaker 
. 
.354 
. ' . 
I J. Fl~}rer .. ' . r J • •,. ~ 
·-
Amount 
$ 61 11-
ioo .oo 
72 22 
66 66 
61 11 
, 
150 00 
10'8 33 
100 00 
· 91 67 
100 00 
100 00 
72 22 
66 66 
61- 11 
'100 06 
\ 
200 00 
133 38 
122 2Z 
144 44 
100 00· 
61 11 
72 2.12 
66 66 
61 11 
100 00 
~2 2Z 
66 66 
$5,399 86 
Amount 
$ 18 00 
24 00 
24 00 
36 00 
36 o,o 
24 00 
12 00 
' 24 o.o . 
---- --
, 
' 76 
Order No. Name 
13182 ' J .' Flaker 
410 J. Flaker 
'447 J. Flaker 
564 J. Flaker 
Town -Orders 
55 . J. Flaker 
204 J. Flaker 
·Total 
filGH SOHOOL FENCE 
\ 
Order No. Name 
222 M. M. Freeman 
4 51 M. M. Freeman 
Total 
Amount 
$ 12 00 
24 00 
24 00 
24 00 
18 00 
24 00 
$324 0-0 
Amount 
$83 ·50 
48 , 70 
$132 20 
SPECIAL filGH SCHOOL GRADUATION 
Order No. Name 
' 211 A. A. Allen 
· 220 W. L. Wat'son 
221 Port. Mite. Braun Company 
Total 
' 
RENT OF TOWN HALL 
) 
'Order No. Name 
31.2 A. A. Whiting 
Order No. Name 
86 C. A. Rush 
133 C. A. Rush 
197 C. A. Ru.sh 
224 C. A. Rush 
313 C. A. Rush· 
SUPERINTEND EN OE 
Supt. of Schools' Orders 
- J 
- Amount 
$50 00 
43 00 
6 00 
$99 00 
, 
\ 
Amount 
$165 00 
Amount 
$58 33 
58 33 
58 33 
176 00 
58 38 
' 
~order N·o. Name 
377 C. A. Rlush 
416 C. A. Rush 
.4·71 C. A. Rush 
'66 C. A. Rush 
'242 C. A. Rush 
Total 
Order No. Name 
225 E. D. Perkins 
- - . 
I 
' 
77 
Town Orders 
OUTBUILDINGS 
" 
Amount 
$ 58 33 
58 33 
58 36 
58 33 
58 33 
$700 00 
Amount 1 
$828 00 
' 
- - --
78 
STATEMENT OF ACCOUNT BETWEEN OGUNQUIT VILLAGE-
'' 
'' 
. . "'. \ 
CORPORATION AND TOWN OF WELLS , 
YEAR 1921 ·1922 
' ' Total .amount of tax committed to collector 
Abatements deducted 
$75,622 67 " 
1,370 02 · 
:·' ~eaving total ' ' $74,252 65 · 
Total tax per comm1itinent on inhabitants and estates 
1 
,. 'wi1thin sa·id Village Corporation $34~424 94 
Polls , 240 00 ' 
Less · Abatements 
I ' ' 
I 
P er cent. of Corporation tax of whole 
town tax 44.96 % 
State and County tax by town : 
State 
County 
Corp. pays 44 .96 % of same or 
, 
$12,092 67 
3,406 74' 
$15,499 41 
-
Deduct said amount from whole Corp. tax leaves 
Corp. entitled to 60 % of $26,419.22 which is 
Corporation pays town as f oll'ows: 
Water or Hydrant Rental 
Ogunquit Schools: 
Teachers Sala,ries 
Janitor 
Fuel 
' 
, 
$ 996 13 
1,626 00 
200 00 
351' 00 
$2,17·7 00 
$34,664 94 
277 19'' 
$33,387 75 · 
6,968 53 .. 
$26,419 22 
$15,851 53. 
On this amou·nt Corporation to be allo,ved as follo\vs: 
In proportion of the State school funds on basis 
of ·the per cent. of the ~ost of its schools, of 
the total costs of all town schools. 
Cost of all town schools is shown to be • 
, Exclusive of repairs and supplies. 
State School funds 
'\ \ 
$12 ,760 95 
t,,3,6,3. 1 7. 
, 
79 
The per cent. of the cost of Corpor.ation Schools of 
I 
all schools in town is 17.0 6 % . Therefore 
Corporation is to be allowed 17 .0 6 o/o of $ 4,-
363. l 7, State School Fund amounting to 
Therefore cost of Corpor-ation schools as shown 
above being to the town 
Corporation is allowed or credited with 
Corporation pays .town on costs of its schools 
TEXT BOOKS AND SUPPLIES 
Cost of all text books to to,vn 
School supplies • I 
, 
$2,177 00 
$ 744 36-
1,432 64 
$795 40 
749 53 
$1, 5 44 9 3' 
Amount to be paid by Corporation determined 
by its per .cent. of scholars using said text 
bool{S ,and supplies based on the per cent. 
144 (.average attendance in C0rporation) is · 
' of 5.7 5 average attend·ance of scholars in all 
• 
town schools which i.s 25.04% 
25.04 % of amount of costs of text books and 
• 
I 
s upplies is 
' 
Corporation pay, on accou.nt of High School 
Corporation pay on acccoun t of repairs 
• 
Corporation pay on account of m.ain tenan ce 
I 
State 
Highw·ay 
' 
I 
Corporati0n pays town as follows': 1 • 
(1) Hydrant Rental $ 996 13 
(2) Schools ·. 1,43'2 64 
(3) Text Books, etc. 386 85 
(4) High School 700 00 
\ • ( 5) ' Repairs school houses 522 55 
(6) Maintenance State Highway 139 80 
(7) P.art of Water Charter 225 82 
( 8) I Poor account L . LaPoi.nt 45 50 
Total 
I 
Gross amount due Corpor~tion 
Corpor·a tion ·pays town 
• 
·Tota·l amount paid Corporation 
. 
$386 8'5-
$ 700 00 
522 55 
. 139 so· 
$4,449 29··\ 
$15,851 53 
4,449 29· 
$11,402 24-
, . 
- RECAPITULATION • 
Appropria- Resources that 
xp'diture ltlon & av.ail Unexp'ded Overdraft apply to 
able fund·s • this account \ 
. 
I I 
Support of Poor $4,243 79 
Miscellaneous 3,443 91 
Town Officers to March 1, 1922 676 00 
Town Officers 1922-1923 978 63 
Health Department 242 551 
Tramps, care of 114 05 
Forest Fires 784 68 
Abatement of Taxes 1,278 63 
I 
$11, 762 24 $12,67 2 43 $ 910 19 ' 
Domestic An.imals ki·1'led by Dogs - 21 00 21 00* •Due from State 
Traffic Officer 150 00 150 00 
Street Lights 1,403 66 2,266 00 862 34 
Breaking Down Snow I - 4,945 18 1,500 00 I$ s,445 1s 
State Aid Highway 2,214 10 2,218 65 4 55 
. 
. 
-
Town H·all Bldg. and Office 189 01 550 00 361 99 
Tow.n Hall Bldg. Insurance 450 00 425 00 . I 25 00 
Ogunquit Village .corporation ~ 11,402 24 12,000 00 597 76 
Fire App. Wel;ls Beach Fire Co. 983 81 l,000 00 16 19 
, 
Fire App. Wells Corner Fire Co. 2,000 00 2,000 001 J 
Spec. Ap. Jefford's Bridge 550 95 500 00 50 95 
~ 
/ 
,. 
RECAPITULATION (Continued) -
-
-
Appropria- Resources that 
Exp'dit u.re tion & avail Unexp'ded Overdraft 
-
apply to 
; . . ~ ~ able funds • this account 
. 
. 
1-
-
292 50 -Fire Hose Wells Corner Fire Qo. 300 00 7 50 
Spec. Ap. Eaton Road 250 80 300 00 49 20 
Spec. Ap . Island L~dge Road Railing! 1,127 83 1,3 oo- 00 172 17 
Spec. Ap. Spr.aying Shade T1!ees - 300 63 300 00 I 63 
Spec. Ap. White Pi-rie ·Blister 
, 
180 05 200 00 I 9 95 
I ' 
. 
Spec. Ap . Rebinding Records ' 81 50· 100 00· 8 50 
' 
Spec. Ap. Furbish Road I 984 85 1,000 00 1 I 15 15 I 
-
-Spec. Ap. High Pi·ile Sidewalk I 597 69 600 00 1 2 31 
Spec. Ap. Boys' & Girls' Clubs I 25 00 25 00 
Highways, Roads and Bridges: I I I \ 
Southwest District 4,915 94 
Northeast District 4,307 21 
North,vest District 1,952 13 
I 
11,17·5 00 5;500 00 5,675 00 
Quarantine Case - 11 00 11 00 
Augusta State Hospital 416 54 416 54* •Due ;rrom Jas. " 
. 
3 d Class State Road Construction 
I 1,284 72 1,303 24 18 52 Poor l\'lier.aorlal Day, Spec. Ap. 225 00 225 00 ' 
Hyd.r.an.t Ren·tal Y. C. Water Co. . 666 66 
' 
j I I I I 
. -- ... 
; 
RECAPITULft~TION (Continued) 
~ 
!{en., I(en'p't and Wells Water Dist. 
Hydrant Rental Y. C. Water Co. 
Final settlement with Water Co. a_c-, 
cording to agreement but town 
could raise no money 
To,vn Treas. Sa:lary 
Town Audi.tor's Salary 
School Physicians Salary 
State Hig-h., Main. Main Road 
State Aid Hig.h., Main. Sanford Road 
Bridge Sanford Rd. i~ conj. with State 
Goodall Note on Sanford Road 
-
i 
2,353 31 
Appropri~-
Exp'diture ltion ~ ava11I Unexp'ded / Overdraft 
able fu·nds 
3,019 97 1 4,000 00 
1,373 98 
100 00 • 100 00 
50 00 
300 00 
539 50 539 50 
201 00 420 00 
3,700 00 3,715 31 
I ~.,.o 00 0 0 2,000 00 
- -
I 
980 03 
50 00 
300 00 
219 00 
15 31 / 
1,373 98 
1 
$25,957 49 1$63,599 75 $57,997 67 $4,585 ·511 $10,5·9·6 89 , 
~~~~~~~~~~~_:.__' ~ 
,. 
. , 
Resources t:qat 
apply to 
~ this account 
I 
I 
\ 
.... 
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~It will be -seen that there was an overd·raft of $3,445.18 
•on breaking duwn snow with insufficient appropriation and 
.a lso an overdraft of $1,373.98 on Hydrant Rental paid the 
York County Wiater Company in final settlement according 
to the vote of the to,vn. I t will also be noted that there is 
• 
an overdraft of $5,675.00 on •hig.hways, roads and bridges . 
. 
·This overdraft was caused largely on account of the great 
quantity of rain we · had in· the Spring which made the country 
r oads almost impassaJble necessitating a great deal more money 
spent -0n t hem than usual. The highways at Wells Beach were 
• I 
greatly damaged by heavy t rucks and 1heavy traffic in general 
at the same time a nd th ey had to be repaired. With the high 
cost of gravel and lu1nber the repair.s amounted to q.uite a 
sum a•nd .the r eplacing of one of the abutments and planking 
of the Drake's Island Road bridge had to be ta'lren care of: 
A number of our bridges had to be replan1ked wit h 4_inch 
plank instead of 3-inch as ·heretofore because of the ever in-
creasing truck travel. There are more and more cars and 
trucks on our roads every year .an.d consequen tly it . is going 
1:0 cost more to maintain- them especia lly if we have a great 
·«leal of rain as we did las t Spring. 
/ • 
- .. 
Respectfu11ly su·bmitted, 
I 
JAMES E. BREWSTER 
GEORGE C. LORD 
WILfiIAM G. COLBY 
Selectmen of Wells. 
I 
' . 
, 
School Report 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
To the Superintend•ing School Committee and. Citizens ot 
Wells: . 
Fellow Citizens:-Your Superintendent respectfully sub-
mits his eigh·th ann·ual report. 
TEACHERS 
'.Dhe following 
fall term 19 2 2 : 
t·eachers served in the schools during the 
' 
' . 
Division No. 1 Henrietta Hu1bbard 
2 Primary, Lo.la ·Meader 
2 Gram·mar, M·arion Ken'iston 
3 Marion Wiaterhouse 
4 Ger.trude Parker 
5 Primary, Edn.a Shorey 
-5 Grammar, Elsie Hutch.ins 
6 Grover Cheney 
7 Edith CoLby 
8 Nellie Bedell 
9 .Dorene Roberts 
10 B. Fay W:eek-s 
112 Louise Gray 
14 Bernice Keniston 
16 Florence Walker · 
HIGH SCHOOL 
Principal, Pau··l H. Mcintire 
Assis tant, Ethel Weymouth 
Assistant, Annie Waldron 
Commercial. Myra Jordan -· 
' 
CHANGES IN TEACHING FORCE SINCE SEPT. 1922 
l\irs. Edna Shorey l1as been absent from her position in 
the Ogunquit Primary Sc·hool since the opening of the \vinter 
tern1. This position has been filled by su·bstitutes. 
Miss Bernice Keniston resigned lier position in Division 
14 and l\irs. l\iabel Hatch has had charge of that school since 
the opening of the 'vinter ter1n. 
Miss Florence \Valker \Vas unable to continue her '\Vork 
I 
, ' ~' 
. 
' 
' 
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. 
in Divis ion No. 16 after the tall term,~ M.rs. Vernie Neily was 
en1ployed for that position . 
I 
HIG:f!· SCHOOL 
-
The work of our Hi·gh Schoo.I h1as been interrupted con-
sider ably as a result of the loss of .the old school building 
and again bee a use of severe sto!ms w·hich have tied up the 
car service m.a·kdng it impracticalble to keep the sehool in ses-
'sion . Much credit is due the teachers and pupils in this school 
!or mak'ing 'tbe best of conditions 1as they have ·existed and 
for the effor't they ar e putting forth to ·h,old the w-0rk up to 
• 
ithe usual standard. The new ·high school building greatly 
' 
'fa cilitates the ~vorlr of th:is sphool. Th·is bu·ilding 'is thor.oug.h-
·1y modern in lighting, heating and ventilation and the ar-
·rangement 'Of the rooms is vm-y convenient. For a -detailed 
·account of the work of the high school for the past year I 
tcall your attention to the •r epor.t 1of Principal Pa~l .H. Mcintire· 
REPAIRS MADE DURING PAST YEA:R 
In Division No. 1 a new door was provided for the front 
·entry. The ou.tside steps and platforms in Division 2 were 
in such condition that it was necessary to tear t hem away and 
./ . 
·build new. 
\ 
• I 
In Divis·ion 5 the cesspool has been cleaned and repaired_ 
I 
"and qui te extensive r epairs have been made on the inside -0f 
' tl1e building. Some repair s were made at Division 10. The 
- ~ buildi-ng in Diviision 12 was in very poor condit'ion. During 
' the past. year we h ave made extensive repairs on the walls 
" ·and doors in this ·building. We h ave also provided this s~ho-01 
with better seats and desks. In Division 14 ·the building has 
been s hingled and some repairs ·have been made on t·he inside. 
In Divis ion No. 16 n ew outside steps a nd platform have been 
provided. In ~dition to the items already mentioned many 
sm.all r epairs have been made upon the various school build-
': ings throughout the town. 
RFJP AIRS FOR THE COMING Y·EAR 
In addition to the unforeseen repairs which must be made 
•·each yeair, the follo\ving ar e .evident now: 
• 
Many of t he buildings, especially the outbuildings should 
:be painted without delay. Unless this m.atter is attended 
to this year tl1ese buildings .wi.Jl deteriorate rapidly. The -Out-
buildings in Divisions 12 and 14 are in poor condition. These 
buildings are connected \Vith the main school building but 
\ 
\ 
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' they are not properly constructed to meet the requirements:-
of the present laws relating to such buildings. 
Extensive changes in these buildings during the eoming 
year wi·ll be necessary. The building1 in Division 14 can be 
' 
r epaired and cha·n·ged so that it will serve for some time; but 
1 in Di'~ision 12 it ,seems unwise to attempt to use the old out-
building; hence t he School Committee is recommending a 
special approp1~iation to be :used in· providing a suitable out-
' building i n Division 12. Quite extenslve repairs have been 
' 
m ade recently on the furnace in Division 2. The fence around 
' 
the Ogunquit School lot is in very poor 'Condition and must be 
repaired early in the spring. In Division 3, a new fenee is 
needed. Several school buildings have no closets or book 
cases in which to store su.rp1us books and' supplies. We desire 
to provide -t,he closets as soon as possi·ble so that books and 
f; Upplies may be properly car ed for. 
In addition to the items just ment ioned many repairs of 
n minor nature will be necessary during the ensuing year. 
, . 
RECOMMENDATIONS OF SUPERINTENDING SCHOOL 
COMMITTEE FOR THE ENSUING YEAR 
Comn1on Schools $9,000 00 
High School \ 5,850 00 
Superinte11d-ence 700 00 
Repairs 800 00 
Books 800 00 
Supplies. et-c. 600 00 
Water R ent 200 00 
H.igh School ·Graduation 100 00 
, 
Outbui!ldin-g for Division 12 300 00 
\Ve wish to call attention to the terms of the present 
' State School Law \Vhich combines the ·State Funds for Com-
mon a·nd High Schools. At present there is no Common 
Scho0l Fund and no High School Fund but a 'Genera1l State 
School Fund that may be used to support both the Com.mon 
and High Schools. I t seems wise, therefore, for the town to 
' 
combine its .appropriations for Common and High Schools and 
make one Gener al School appropriation that will cover ooth 
the.se items. 
I-IEALTH WORK AMONG SCHOOL CHTLDTuEN 
t 
The appropriation. ,of $300.00 made .at the annual town 
111~r,~ing1 ,of I~st year . ,for 
Physicians . 11as en.ab led us 
' 1 ' • 1 ' I 
inspection in the schools. 
t 
the purpose of providing School 
to proyide quite extensive medical 
Dr. Gordon has had charige of this. 
, 
\ 
' .-
I 
' 
8 7· 
\ 
work in Divisions 1, 2, 3, 4, and 5. Dr. Smith has attended 
to this work in Divisions 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, and 16~ The· 
children have· been carefully examined and records made or 
th eir physical condition and development. 
Whenever the examinations have revealed physical defects-
or qisease, paren ts of children s-0 affected have been notified. 
I an1 <!Onfi.dent that this work is very profitable. Many chi,1-
clren are greatly handicapped in the'ir work because of physi-
cal defects and disease of which their parents are not aware · 
and which can be easily corrected by proper treatment. We· 
hope that this 'vork may be continued and extended . 
. 
GENERAL STATEMENT 
Educational con'ditions throug·hout our state and in the· 
c·ountry as a \Vhole have n·ot chan~ed much during the· past 
year. The general tren·d o.f teachers ' salaries seems to have· 
, 
been slighrtly up\vards. 
The Pwblic School is recognized generally as a leading-, 
factor in determin•ibg the character of our civilization. 
- The Public School needs and demands men and women 
of first class ability and correct ideals. 
Men and women of this type cannot be secured unless the-
salaries paid are reasonably h-igh. 
• • 
It is encouragi·ng to note th·at t his ,fact is so genera111y-
recognized that teachers' salaries a re ·being maintained and 
ii1 many instances raised above the standards reached during· 
. . 
the past few years. In the schools of our town we -have stron~, 
efficient teachers working faithfully to h elp ·the boys and girls 
in their -charge. We hope to be aible to retain the services~ 
of competent teachers during the coming year and 'Ye depend 
u1pon the loyal.ty and support of the citizens of this town to· 
enable us to do so. 
, 
In conclusion I wish to ex·press my hearty appreciation ' 
of the support 1f1at I have received from the Superintending· 
-Scl1ool Qommittee, the loyalty and faithful service of teachers 
and the general cooperation of citizens of the to\vn. 
· Respectfuilly submitted, 
CH·ARLE,S A. RUSH, 
Supt. of Schools .. 
W ells, Maine, l\1arch 8th, 1923'. 
•' 
' 
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ROl1L OF HONOR-COMMON SOHOOLS 
Pupils Not Absent One·HaJf Day 
DIVISION NO. 1 
Fall Term-Alton Rowe. 
DIVISION NO. 2-·Prim.ary 
Wi nter T erm-Alma Spa·u.Jding. 
Spring Term- Gertrude Bridges, Grace Chu·rchill, Charles 
Mildran1, Anna Spaulding. 
Fall Term-Gertrude Bridges, Ruth Metcalf. 
DIVISION NO. 2-Gr.ammar 
·· vVinter ~.erm-Evelyn Churchill, Agnes Hatch, Robert 
Ha.itch, Florence Hill, Frank Kim ball, Leta Littlefield, Carlton 
Parker, Albert ,Sevigney, Alfonzo .Si·lver, Dexter BTadibury. 
Spring Tern1-· -Dexter Bradbury, Donald Freeman, Robert 
Hatch , Leta Littlefield, Frank Kim•ball , ·Carlton P.arker, Pres-
cott Spaulding. 
Fall Term- Ro·ber t Hatch, Margaret Morrison, Florence 
Hill, Esther Littlefield , June Littlefield·, Gladys Metcal.t. 
' 
DIVISiON NO . 3 
Winter Term- Harry Brown, John Br·own, Chester Lit-
tlefield, Aliee Watson. 
' ' Sprin~ Term-Beulal1 Fenderson, Marjorie Fenderson, 
Tiwight Kimball , C hester Litt lefield, Alice W atson. 
. . 
Fall Tern1-Dwight Kimball, I saiah Chadbourne. 
DIVISION NO. 4 
Winter Term-Charles Boston, Mary Moulton. 
· ' Spring Term-Charles Boston, Elizabeth, Bourne, Edwin 
Moulton, l\ilary Moulton. 
Fall T erm-Andre\v Clogston. 
DIVI$ION NO. 5-Priniary 
' \ 
Winter Term- T·heodore Hutcl1ins, Josephine Whitcomb, 
• • 
Martin Hutchins. 
Spring T erm-Helen Perkins, Josephine Wh·itcomb, Ruth 
Whitco1nb. / 
F a ll Ter1n-l\1Iorrall Perkins. 
DIVISION NO. 5-Gramm·ar 
Winter Term-Marcus Littlefield . . 
Spring Term-Emery Hutchins. 
Fall Term-Ralph Brooks, James Hayes, Ruth Hand-
/:spiker, Frances H.andspiker, Josephine Whitcomib. 
\ 
' 
I 
' 
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DIVISION NO. 6 
Winter Term-Lovingston Goodale, ... L eon Goodale, Elsie 
r 
Little.field, Clifford Hilt on, Phillip Hilton, Howard Littlefield, 
Marjorie Stevens, Eva Littlefield . ' 
Spring Term-Levi Hilton, Elsie Littlefield, Phyllis Ht1nt, 
Lillian Hilton, Kenneth Hunt, Phillip Hilton, How·ard Little-
field Marjorie Stevens, Homer Stevens, 1Cliffor.d Hilton. 
F·a ll T erm-Clyde Dixon, Lovin·gston Gooda:le, Phyllis ' 
Hunt, Clifford' Hil'ton, Phi'llip H ilton , Elsie Littlefield, Marjorie 
Stevens, Homer Stevens. 
DIVISION NO. 7 
Wi·n ten Term-Phyllis Hun.t. 
Spri11g Term- Grace Cheney, Gilbert Grant, Inez French . 
Fall T erm- Mabel Gray. 
DfVISION NO. 8 
Winter Tern1-Raymond Allen, Raymond Kim1ba l·l, Frank-
lin Russell. 1 
Spr ing T erm- R aymond Kim bal l, Fred Turn·bull'. 
F a ll T e'rm- Ll.oyd All en, Robert Allen , Charles Turnbull, 
Joseph Turnbull. Clifford Wentworth: , 
J 
DIVl'SION NO. 9 
r 
Win.ter Term_:..Ro be rt Littlefiel d. 
. 
Spring Term-Ethel F.or,d, Clair e 
Fall Term-Linneus P enney. 
Penney. 
DIVISION NO. 10 
~ 
Winter T e.rm- Donald Hill, Donald Tilton, Sadie Hill, 
Frank Sawyer. 
F all Term~Richard How.ard, Donald Howard, Mildred 
Hale, Sadie ~ill ,_ ~rthu·r Sawyer, ~terlyn Tilton, Fra ntk' Sawyer. 
• DIVISION NO. 12 
. 
Spring Term-Frances Gerow. 
' 
F all Tern1-Fra11ces Gerow, Arlene Keyes, Floyd Keyes. 
' 
' DIVISION NO. 14 
' 
\Vi·nter T erm- Philip Hamel. 
Spring T er m-Yvonne Bouc•h er. 
' 
DIVISI·ON NO. 16 
' 
Winter Term- R eger Weeks , Milton Goodwin, H elen 
Goodwin. , 
' 
' 
' 
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Spring Term- Marjorie Chick, Milton Goodwin, Joseph 
' 
'Goodwin, Donald Welcl1. 
F all T erm-Chester Hatch, Elva Forbes, Doris Gowen, 
"IDI.iz.abe th Stetson. 
HIGH, SCHOOL 
Winter Tern1- Willian1 Ayres, Ida . Bourne, Wm. Brown, 
Agnes Buzzel.l, Florence Cheney, John Eck ert, Georgianna 
Hatch,, Francis Hill, Gladys Hill, H elena Kim ball, , Alma Little-
field, Francis Littlefield , Beatrice Russell, Wil'fred Sevigney, 
George Thomas. 
S,pring Term~c. W . Abend r oth, Kenneth Adams, William 
4<\..yres, J ohn Eckert, Frank Hatch, Georgian,na Hatch, Phyl'lis 
Joh·nso1i, Helena I{in1ball, F:"rances Littlefi eld, Willis Littlefield, 
Bea t r ice Russell, Allen Savage, R odney W ells . 
F all Ter1n-·Kenneth Ad·an1s, Ida Bourne, Frances Bragg, 
i\1ay Brownell, Mangare t Campbell, M•arjorie Chick, Anna 
Gerow, Irene Gerow, Agnes H atch, Georgianna Hatch, Kenneth 
Hill, Phyllis Johnson, H elena Kim·ball, M.arion Kimball, Nelson 
l{im.ball, Chester Li.ttlefield , Evelyn McFarlan, Elsie Metcalf, 
Clifford Moody, Edith Mou,lton, Claire Penney, Ethel Perry, 
Prescott Spa ulding, Fred Turnbull, Elinor Weare, Leslie Welch. 
' - ' 
REPORT OF THE PRINCIPAL OF THli1 HIGH SCHOOL 
Mr. Oh:arles A. Rush, Superintenden t of Schools: 
I respectfully submit to you the following report of the 
w0rk of t he High School for t he past year. 
At the close of the las t school. year we graduated nineteen 
students, five boys and fourteen girls. One of these graduates 
. ' 
'is attending Wheaton College, one is i·n the Maine School of 
Commerce, and three are attendin·g the Chandler Sch-001 in 
Boston. All of them a·re doing very fine w-0rk. 
The present school year opened on Septem·ber 18th, two 
weeks late r than us u·al, in the To'wn Hall. T·he same corps of 
. \ 
teachers was. retained throughout. In ~ovember, just bef-0re 
Than.ksgiviil.g we moved into t·he new buildin·g. The long per-
iod during which we were obl.iged to hold our sessions in the 
rrown Hall ·had a more or less demoralizing effect upon the 
' enthusiasm and work of the student body, and at the present 
time we are jus t beginning to really recover .from it. The new 
building, while it is far from 'vhat the teaching force a·nd the 
students hoped it would be, is proving very satisfactory on 
the whole, now that the severe weather is past. 
' 
I 
' 
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.. The total enroll1nen.t thus far is aB fol1lows: 
Seniors (1923) 
Juniors (1924) 
Sophomores (1925) 
Freshmen (1926) 
\ 
·Total · Enrollmen t, 78. 
Boys 
5 
8 
9 
18 
Girls 
7 
8 
7 
16 
40 38 
' 
The attend•ance for the fall. term was excellent. We main-
...,, 
\ 
:.tained an average of 6 9. Durin·g this (the win.ter) term we 
were obliged to close for nine days at one time and for £ou~ 
-:at another on accou,nt of storms. Follo.wing this, came the 
' 
.-grippe epidemic. So our average for the present terµi will 'not 
,·.be exceptionally good . 
• 
The social life of the school has .been carr.i~d on aocording 
·to the same general plan as in previous yea·rs. 
Two new activities have been started this year. Se,reral 
, of the _girls have organized a Camp Fire group, and are enter-
rin,g into the work with .much .ardor. '·Several ·Of the boys, un-
der my direction, J,1ave organized a Radio Clu·b, and are study-
.. ing the mysteries of this new developmen·t with mu·ch interest. 
Physical exereises a re held regularly for the girls, while 
·t he boys are being drilled in military tactics. The latter was 
introduced at the request of •the boys themselves. 
·v..re a re doing every thing in our power to put t he school 
I ' 
_into ev~n better condition than it was when the old bu·i'lding 
· burned . ~ The d.iffi.1cult ies have 1boon great, bu·t we feel we are 
n1aking good progress. If we have seemed to m·ake mistakes, 
-we ·ask. that, under the corrd·itions, they be overlooked. 
'1n conclusi·on, I wish to .thank .al1l for the cooperation and 
·support that .has -been given my assistants and me during the 
-past .Ye.ar .. 
' \ 
. 
Respectfully submitted, 
PA UL H. M·cINTIRE, 
Wells, ..Maine, February 28, 1923. 
Principal. 
I 
\ 
' 
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FINANCIAL REPORT-COMl\ION AND IDGH SCHOOLS 
Balance 1921-22 -
R eceived fro1n State 
R eceipts 
HigJ1 School Appropriation 
Con11non School Appropriation 
Expe11ditu1·es 
Co111111on School Teac·hers' Salaries 
High School T eachers' Salaries 
. ' Comn1on School J anitors' Services 
H-igh School J anitors' Services 
Con1mon Scho.ol Fuel 
High School Fuel 
Com1non School Transportation 
R ent of Town Hall 
Ba-lance 1922-23 
' 
HIGI-I SCHOOL GRADUATION 
Town Appropriation 
Paid for Expe11ses of 
Balance 19 2 2-23 
R eceipts 
Expe11ditu1·es 
Grad ua•tion , 
SUPERINTENDENT'S ACCOUNT 
Receipts 
R eceived for books and supp lies sold 
Expendit11res 
Credited on General Expense Account 
FLAG ACCOUNT 
R ece:IJts 
To\vn Appropriation 
Expe11dit.11res 
Paid for flags and repairs oh staffs 
Balance 1922-23 
OUTBUILDINGS 
I 
, 
Rece·:pts 
... 
• 
$ ,358 3 4' 
4,371 27· 
5,850 oov 
. 9,000 oo-\ 
... ') c 7 t 
- :.J _l 
c.. 
,,i0,5 72 00 ~7 
v 5.39·9 86 ) · __ 
. 447 75 :() · ~· 
324 00 
\~16 2 50 
t_,4·7 6 0 4 
v814 75 
----1-5·5-i> 0·'-
227 71 
) '"' .. ~-2. .11· 
\.\ \.\ 'l : 
' \I l 1 I ;' ,_.. $100 oo· 
$ 99 00 
1 00· 
$ 25 22 
.-$ 25 22 . 
$ 1 5 68 
9 32 
·, •f \ 
' I .· ( \I> 
.) -
. 
- a I 
., 
To\'l'Il Appropriation $ 8 28 0 0 
E xpenditu1·es 
Paid for bu.ild ing outbuildings in Divisions S and 1 0 $ 828 00 
-T'own Appropriation 
Overdraft 19.22-23 
Paid for books 
I • I • ~ ' 
I 
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TEXT BO©KS 
Receipts 
Expenditures 
$ soo oo/ 
73 66 
$ 873 56 
' ' 
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
' 
Receipts 
·r.rown Appropriaition · I I 
. ' . . 
Expenditures 
Paid for -Superintende nce 
. . 
'I SCHOOL SUPPLIES 
To,vn Appropriation 
I 
·Overdraft 19 2 2-2 3 
Paid· for 'supplies 
. -
'No Appropriation 
:Qve'rdraft 1922-23 
·Paid for 'vater rent 
..: Town Appropriation 
1 0v.erdraft 1922-2 3 
- - . 
-~Paid for repairs 
Receipts 
Expenditures 
I ' I ' 
· WATER RENT 
• 
R~ceipts 
' 
Expe11ditures 
REPAIRS 
Receipts . 
Expe11ditures 
• • 
' 
HIGH SCHOOL TRANSPORTATION 
Receipts 
T.own Appropriation 
·Overdraft 19 2 2-2 3 
Expenditures 
Paid for Hi·gh Sohool .tr.ansportati-0n 
HIGH SCHOOL FENCE 
Receipts 
Town Appropriation 
\ 
$ 700 00 
$ 700 00 
• • 
' I • 
.. $ 100 oo·/ 
59 62 
'$ 759 52 
$ 174 00 
$ 174 00 
$ ·soo °'o 
83 54 
$ 888 54 
" 
$1,200 00 
80 00 
/ 
$1,280 00 
$ 150 00 
- - - --
----
Pa·id for building f e.nce 
B,a'lance 1922-23 
94· 
Expenditm·es· 
FINANCIAL SUMMARY 
\ 
Total .Resources on all School Accounts 
Total Expenditures on all School Accounts 
Total Overdraft on all School .Accounts 
HIGH SCHOOL BUILDING 
Town Avpropriation 
Ins urance 
Receipts 
Expenditures 
$ 132 20·· 
17 80' 
$24,882 61 
25 097 40" 
$ !t14 79"' 
I 
• 
$11,Zt>O oo· 
3;000 00" 
Amount paid as per <>rders $14,068. 69' 
Balance unexpended 181 31 
NOT·E--One bill of $520.0.0 is unpaid. All other bill& 
have been paid in full. 
' 
. . 
.• 
I 
-
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\ 
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I .TABI!AE NO. 1 
' 
1 Tables Containi·ng Informa;tion Concerning Schools 
WINTER TERM-1922 
' 
- ~ -·--- -------------=--- - - - -·--- ... ----
I 
i 
I 
I 
I 
'. , 
' 
I 
Na,me of School \ Na n1e of Teacher 
I 
. ' 
I 
I 
High 1 ll Paul 'Mcintire · 
Hig-h ~ _ ll E~~~1 Wey·mouth . 
High ' ' I Ann~a Waldro_n 
High 'I Myra J ord1~n Di~ .. i . \ Hen·rietta: :Hub~ar.d' 
DiV.. 2 (Pr~m). )' Lol'a~ Meader , 
DiY,; 2 (,Gram) I Iin.Qgene Gr.ant 
Di~. 3 · I Marion Waterhou'se ' 
Div. 4 I GertTude P.arltet 
Df:v. 5 (Prim.), ,jl Edna Shorey . · " 
Dtv. 5 (Gr,.m), fl ~el~n Buzzel.l 
Diy. 6 , : , t' Gr.over Cheney 
Div. 7 ' 1 I Edith Colby 
Div. 8 . 11 Nellie Bedell 
Div. 9 , ' ,.. I Dor~ne Roberts .. 
Div. 10 I' B·. Fay Weeks 
Div. 12 I Louise Gray 
Div. 14 I 1\~arion Keniston 
Div. 16 _ l. _Ethelyn Brown 
I Ill ~ 
I 
Q) 
([) 
~ 
~ Q) bD 1 ..... 
""" I ~ ' ~ -
J j 1 ~ 
I s:= 
l ..... 
I 
• 0 
z 
' 
----. 
I 10 Ii 69 t 
I .1 o 11 ll 
I 1 o. ti I I 10 l ' I • 3'0 . 
'I i o · I 14 i 2 · · ~~ 
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TABLE NO. 2--SPRING TERJM, 1922 
"d 
Q) 
~ Q) 
Q) Q 
tn ~ ~ 
' C1l ~ ..... ~ ~ 
a>, b.o "d Q) 
Name of School Name of· Teacher Q) 
Q) s::l Q) ~ lZ Q) ~ :t3 
• < k s:l 0 Q) 
•1"4 z ~ Q) 
~ Q) b.o Cl.l 4J ~ Q) b.o .... 
,g k ~ s:l Q) (l) ~ > ~ ~ ~ 
High Paul lVIcln•tire l 11 I 68 l 62 l 55 
High · Ethel Weymouth I 11 I I l 36 
High Annie W•aldron I 11 I I I 33 
High Myra J-0rdan l 11 11 I I 30 
Div. 1 Henrietta Hu·bbard L 11 L 13 l 10 20 
Div. 2 (Prim) • Lola Meader l 11 1· a 2 L 25 20 
' Div.. 2 (Gram) Imogene Gr.ant 12 l 28 26 23 
.. 
Div. 3 Marion Waterhouse 111 27 25 I 22 Div. 4 , Gertru'de Par.kier 11 . 18 16 l 20 
\ 
• 
, , 
Div. 5 c Prim) , Edna Sh•orey l 13 32 29 23 
' I Div;. 5 ( Grani) ' Helen Buzzell 13 22· 19 23 I Div. 6 Gr.over Cheney 11 22 21 20 
\ 
• 
Div. 7 Edith Colby 11 10 9 15 
Div. 8 I Nellie Bedell , 12. , 12 10 13 1 Div. 9 • · Dq.rene Rober.ts I 11 · 24 22 22 \ Div. 10 ' I . ~· F,ay · Weeks 11 ~ 11 9 18 
• 
' 
I 
Div. 12 Louise Gray . il ' 16 14 . ·16 
Div. 14 Ma·rion Keniston 1 11 17 13 20 I 
I Div. 16 Ethelyn Brown I 11 16 13 l 20 I 
--
• 
' 
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TABLE NO. 3-FALL TERM, 1922 
Name of School 
High . 
High · 
High 
High 
Div. 1 
Div. 2 (Prim) 
Div. 2 (Gram) 
:Div. 3 
Div. 4 
Div. 5 (Prim) 
Div. ·5 (Gram) 
• Div. 6 
Div. 7 
Div. 8 
Div . .. 9 
Div. 10 
Div. 12 
Div. 14 
Div. 16 
• 
Name of T~acher 
Pau·l Mclnti1·e 
Ethel Weym·outh 
Ann·ie .Waldron 
Myra J ord~tn 
H enriet ta Hubbard 
I Lola Meader 
I M.arion K:eniston Marion Waterhouse I Ger t rude Parker 
I Edna Shorey 
I Els ie Hutchins 
I GrovE}r Cheney 
Edtth Coliby 
• N ellie Bedell 
J ·Do.r ene Rober.ts 
I B. Fay Weeks I Lou1ise Gray 
I Ber.nice Keniston 
I Florence Walker 
. ' 
·- -
' 
0 
.,..... z 
·I i5 I 78 69 I 55 
15 36 
15 I aa 
15 30 
15 11 10 20 
I 15 l 34 . 28 I ~o 
1 15 31 24 1 23 
15 30 24 22 
15 17 13 20 
I 15 I 36 27 23 I 15 28 25 23 
l
l 15 1 21 20 J 20 
15 6 5 15 
I 15 15 14 13 
I 15 28 23 22 
I 1 5 15 14 18 
I 15 22 19 1s 
I 15 15 14 2·0 
1 1 5 14 13 r 20 
' 
- ---
-- ~ -
, 
, 
• • \ . 
f 
Trcasurer~s Report 
ALFftED A. WHITING, Treasurer 
In account with the .town 'Of Wells Dr. 
Cash on hand from 1921 account $11,513 43 
136 71 
2,00 0 0.0 
1,000 00 
157 00 
645 46 
551 11 
Rec'd from John J acobs, aec't old taxes 
\ . . I·nsurance on High School 
• j 
Ins urance on High School 
E. Garlaind, acc't ·dog licenses 
State, acc't improved State R oad 
' . State acc't 3rd Class State Road 
' State acc't 3rd class State Road 
1 Ocean Nat'l Bank, a cc't Loan 
• 
1Fidelity Trust Company 
State Acc't Pensions 
Sal'e of ·High School Bonds 
Sale -of Refunding 'Bonds 
' 
' R. ·B. P.arker, acc't 1921 Supp. Tax 
State acc't School fund 
State acc't Tel. & R . R. Ta x 
P eddler's licenses 
Au,ton10bile l ,icenses 
, Fenderson acc't Pool license 
Leboftee acc't Pool license 
Sevigney, acc't Pool license 
Island Ledge Casino, license 
• • 
Tax deed of H eirs 'Of Mrs. A. H . Smith 
Special Taxes 
State acc't Bank Stock Taxes 
Crotty a cc' t pool license 
1922 Com1nitment 
James Poor acc't Nellie Poor 
San,ford Trust Co., interest 
I 
1,303 24 
' 2,009 00 
18 ,000 :o.o 
234 00 
. 
11, 250 00 
18,000 00 
45 36 
4,371 27 
14 45 
237 00 
44 00 
10 00 
10 00 
10 00 
35 00 
15 63 
A. A. Whiting acc't lease on Town Bldg. 
Issuance 'Of Ogunq·uit Se,ver and Road 
/,. 24 50 
135 08 
10 00 
94 ,920 14 
500 00 
10 21 
550 00 
Bonds 32,000 00 
$199 ,733 59 
" 
\ 
• 
, 
99 
. In accou·nt ;w.ith Town of Wells 
·Paid Sta.te Road Maintenance 
I 
Interest at · Fidelity Trust Company 
Coupons 
Goodall Worsted Note 
19 2 2 Orders d·rawn by Selectmen 
1921 Order.s drawn by Selectmen outstanding 
State Dog Tax 
Ocean N1ational Bank note 
S. Abbie Littlefield note 
G. 0. Bodge note 
' 
· Lewis Littlefield n ote 
Elmer Cole note 
C. C. M. Littlefield note 
Second Cong'l Parish 
Ocean National Banik note 
Ocean N·ational Bank note 
' 
C. E. Clark note 
A. C. Mildra·m note 
Fidelity Trust Co. note 
··State Tax 
·county Tax 
' 
' 
·Sanford ·Ro.ad Bridge .Accou·nt 
Augustus T . Littlefield n-0te 
Augustus T. Littlefield note 
Bon d of 1921 issue No. 2 
·Bond of 1918 issue 
, 
Cr. 
$ 755 40 
204 44 
3,328 75 
2,000 00 
I 
'.t06,227 33 
33·6 16 
157 00 
2,000 00 
350 00 
4'00 00 
1 ,740 00 
500 00 
2,500 00 
500 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
18,000 00 
13,191 57 
3,406 74 
3,700 00 
1 ,200 00 
500 00 
1 ,000 00 
500 00 
Bond -of 191 "7 issue . 
. 
Interest 
·Pensions · 
Sanford Road Speci·a l 19 21 
Bond on hand for C. E . Clarki 
1,000 100 
2,414 06 
192 00 
outstand'ing orders 218 3·5 
1,000 00 
·Money, spec~?-1 .. acc·'t for S. Abbie Little field 
Cash -on hand 
Cash in Ocean ·National Ba·nk 
Caah in ·Fidelity Trust Co. 
·Cash in San:f·ord Trust Co. 
I 
<Ogu·nquit Sewer & "Road Bonds on ·hand 
1 ,500 00 
490 61 
743 66 
120 00 
557 52 
2.2,000 00 
$199,733 59 
RESOURCES 
• 
·nue from State Acs:'-t dependen.t soldiers families 
'Burial Nellie 0. Roya1l, sold-
ier's widow 
• $ 96 00 
35 00 
. 
--- - r----- --
------
- --
I 
I 
I 
\ 
! 
\ 
' 
, 
. 100 
Due from State Acc't Burial Seth Allen, soldier 
Burial Lewis H armon, soldier 
Burial Jos. Bridges, soldier 
Burial Chas. Wheeler, sold-
ier 
I 
:Due f1~om E state of Sarah Jeff.ords, ca·r e and ex-
' 
. 
pense · 
Annie Gray, account board 
Fred Allen, acc't burial H·enrietta Al1len 
J a mes Poor, acc't H.ospital expenses of 
Nellie Poor 
State aec't animals ki'l'led by dogs 
J . Rice acc't Mrs. Rice or Rich hlep-
ed by town 
· 'To,vn Farn1 and t im1ber lot 
Due fron1 A. R. Goodwin or indorsers acc't or-
der No. 551 SRS account over paid 
Andr-ew Clogston , acc't aid to his '\vife 
A B. & M. brakeman ·acc't aid to Cath-
erine Rice · or Rich 
T ax title deed Edward H . and Mary Florence 
I 
" 
. 
' 
Hanscom, 19 21 
• Isabel·le Stuart, 1921 
I 
Edward A. Chamberl1ain1 1921 
C. O. Chamberlain, 1921 
· Clarence Lander s, 1921 
McGibbons or O\vner 
F. B. Flanders, 1921 
H. H . Stackpole, 1921 
Mrs. Julia Steman or -owner 
F. B . Flanders or own er 
H . H . Stackpole or owner 
H enry Witman (W itham) 
Joseph. P erron· 
L ettie Cowan 
H enry W1hitman 
Edward H . and· Mary Florence 
H·anscom, balance • 
H. H . Stackpole or O\vner 
J . 0. Rennatilt 
• l\1cGibbons or o'vn er 
F. B. Flanders or ,o,vner 
U . . Y. F.iler 19 22 
Huntress or owner, 19 21 
$35 00. 
35 00 
35 00· 
36 001 
66 oo· 
14 25 
47 65 
496 54 
244 00 · 
60 00 
8,ooo oo· 
8 00 
48 00 
21 42 . 
193 05 
3 67 
26 43 
23 03 
12 83 
38 33 
6 03· 
16 23 
18 35 
15 35 
12 35 
. 
10 85 
3 5 601 
6 35 
9 99· 
88 83 
14 04 
30 24 
31 59' 
5 94 
1 8 61 
14 51 
• 
\ 
I 
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I 
Tax title deed, H. Littlefield or owner, 1922 
\ 
William Lord or owner, 1922 
J. D. Pheasanding, 19 2 2 
-Twam•bly or owner, 1922 
W . H . Thayer, 1922 
F . B. Flanders or -owner, 1922 
John H. Fisher •or owner, 1922 
- Edward H . and Mary Florence 
Hanscom, 1922 
- . 
Isa belle Stuart, 19 2 2 
Sadie· Z. Silver, 1922 
' 
D a t from State acc't 1921 b-ala·nce on State Aid 
R oad fund 
Due from Atlantic Shore Ry. acc't removing snow 
1n 1921 
' Lumber l eft over from Buffam's H·il1I sidewalk 
'""' Due from And·rew 0 logston acc't attending hea.ring 
and taking Mrs. Clogston. to Augusta Hospital 
. ' -Due from Ruth Davis accou.nt wood from Worthy 
I 
~I. Johnson 
\ 
Due fr om Lester Bragdon account medical attend-
ance by Dr. C. S . Underhil} for Carrie Bragdon 
Due from Lester Bragdon• accou·nt ·medical attend-
an ce by Dr. C. Kinghor.n for Carrie Bragden 
Due account Dr. Smith account medical attendance 
to Annetta Ro bins on 
Pla nk at Great ·Hill Bridge in 0are' J. E. Brew_ 
I 
st'e"r, 1000 feet 
• 
Meta l Culvert at George L ord '£ 
tCasn Jn ·Treasury 
., 
$12 416 
10 41 -
16 56 
32 96 
23 74 
8 36 
10 78 
237 28 
6 08 
17 86 
124 30 
17 00 
30 00 
25 ··oo 
19 00 
65 00 
15 00 
20 00 
44 00 
45 00 
1,911 79 
$12,601 64 
'LIST OF OUTSTANDING NOTES AND BONDS FEBRUARY 
• 
S. Abbie Littlefield 
C. E. Clark 
C. E. Clark l · 
10th, 1928 
NOTES 
$1,500 00* 
500 00* 
500 oo• 
$2,500 00 
, 
-- ------ --,-- -
' 
( 
\ 
- . 
, 
ll.02 
• ' BONDS 
' Town Bond 1917 Issue 
-' Town Bond 1918 Issue 
Town Bond 1921 Issue 
Higih School 19 2 2 Issue 
Refunding 1922 
Ogunquit Sewer and Road 1922 Issue 
Goodall Worsted Note 
Total outstanding Notes and B(onds 
I 
Total outstanding Orders, .all accounts 
' 
$17,000 oo-· 
3,500 00 
18,000 00 
11,250 00 
18,000 00 
32,00() 00 
$99,750 00 
18,000 00 
$120,250 00 
1,184 49 
$121 ,434 49' 
ORDERS LOST AND PA YMElNT STOPPED 
Order 710 to C. C. M. Littlefield 
Order 7 31 to C. C. M. Littlefield 
Respectfully submitted, 
$ 7 00 
14 00 
ALFRED A. WHITI·NG, Treasurer. 
\ 
~. 
\ 
I' 
• 
., 
' 
' 
' 
/ 
' 
Tax Collect.or's Report 
, 
\ 
' 1. l I • ' ' . February 10, 1923-
1 
l j ' \ • • • 
~1 t ''1'1 1 1 I ' ' Cbn111i 'itn1en t ' r 9 2 21 .. • ' ' J J I ' 
Polls I 
Supp. com:m. 
\a,1 ,: ~ . f1 I r l 11 
t ' 
I I 
Col•lected and Paid A. A. Whitin·g, Treas. 
Respectfully submitted, 
$91,666 . ~8 ' 
1,500.0'0 
1,753.16 
' $94,920.14 
94,920.14 
ALMA L. PARKER, 
' 
Collector 
' 
( 
\ 
. ..- - -
, 
I 
--------
, 
I 
\ Auditor's Report , 
.. 
The accounts of Selectmen, Treasurer, '£ax Collector and 
I 
Superintendent of Schools have been examined by your auditor 
and a true copy of all accounts is herewith incorporated in 
. 
t his annual report. 
GOULD E. ROGE.RIS, 
I , I 
Auditor. 
' 
I ' , t 
I I 
, 
' 
' 
\ 
- -------------
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, 
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\ 
REPORT OF TOWN COM:MITTEE ON OONSTBUCTION OF 
, SEWER AND ROAD AT OGUNQUIT 
Material 
Labor 
Checked out 
Cash in bank 
) 
To,vn ' 
Reimbursements 
R eimbursem ents 
Deposited 
EXPENDED 
. , 
RECEIVED 
(AS PER BOOKS) 
ACTUAL EXPENDITURES 
Town B·onds Issued 
All kno,vn bills paid 
Cash in Ban·k1 
LIABILJ:TIES ESTIMATED 
L iab.ili ties estimated 
RESOURCES ESTlMATE·D 
Corporation; private connectio11 bills 
l\1aterial to be returned and salea·ble 
- -
$ 3,319 76 
7,345 72 
$10,665 48 
817 42 
$11,482 90 
$11,000 00 
450 00 
18 90 
14 00 
$11,482 90 
-$11,000 00 
$10,182 58 
$ 817 42 
$ 85 00 
$ 89 o.o 
500 00 
$589 O'O 
Dated M.a r ch 5th , 1923. 
R espectfully submitted, 
. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HENRY L. MAXWE·LL· 
WALTER M. PERKIN'S 
Town Committee. 
.. 
I ' 
' I 
' 
\ 
\ 
' I 
I 
\ 
--- -----
I 
I 
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, 
, 
OFFICERS 1922·1928 
C·lerk-CHARLOTTE T. PHILLIPS. 
I 
Overseers-HENRY L. MAXWELL, WA:LTER M. PER-
KINS,' WENDELL G. PHILLIPS. 
Treas urer-WILBUR F. COUSENS. 
· :A.1udit or- J. PHILLIP LITTLEFIELD. 
' 
FINANCIAL REPORT CORPORATION FOR YEAR 1922 
' 
APPROl>RMTIONS FOR 1922 
Bridge Notes and interest 
Scotch Hill Sewer Notes and interest 
r 
$1,120 00 
560 00 
, Higl1 way.s , 
S~reet Lights ' 
1,950 00 
500 00 
133 00 
3·25 00 
200 00 
150 00 
150 00 
300 00 
187 00 
115 00 
115 00 
250 00 
150 00 
500 00 
' 
• ~ydr.ant Rentals 
Police Service 
Sidewalks 
J1anitor for Hall 
Bernard Culvert 
Fred Perkins' Sidewalk 
Seventeen extra lights 
·Hyd'ran t Fred Kemps 
Hydrant at Beach Bridge 
Bourne's Avenue 
\ 
Painting Firemen's Hall 
Sidewalk!. Portsmouth Street 
Interesrt on Hal·l Note 
Clearing snow from sidewal:k·s 
Chemical Fire Truck 
.. ~ . . . . . 
Berwick Street 
Bri.dge Street 
Walnut Grove Sidewalk 
Scliool Street Sewer 
Ogunqu0it He.ignts Streets 
.. 
( 
96 00 
100 00 
2,000 00 
500 00 
1,000 00 
400' 00 
2,000 00 
100 00 
I 
\ 
I 107 
Hillcrest Road 
.Frazier P.asture Streets 
'Fotal 
'\ 
IDGHWAYS 
' 
· Order No. Nan1e 
23 * R. M. Ross borough, labor 
2 9 S. Topalian, labor 
3 2 * E. D . . Perkins, m8>terial 
3 3 * H. L. Moore, material 
34* 0. P Cole,. material 
' 36 * 
48* 
49 * 
Vl. G. Phillips, team 
E. C . Goodale, labor 
G. W. Colby, la:bor 
and labor 
· 50* 
. 52 
53* 
I 
54* 
G. S. Littlefield, labor 
Nelson Adams, labor 
0. P. Cole, labor 
I 
H. L . Moore, labor 
55* W. G. Phillips, team and labor 
5 6 * L . c. Adams, laibor 
5 7 * R. N. Gray, labor 
5 8 * C. E. Chaney, labor 
61 P. L. Perkins , labor 
6 6 L . C .. Adams, labor 
' 
70 W. ~· Johnson, tean1 and labor 
92 0. P. Cole, la;bor 
9 6 . V~ L . Moore, labor 
9 8 And·rew Cefalo, labor 
104 
153 * 
156 
157 
168 
' 186 * 
1-91 
194 
· 199 
164 
' 208* 
'. 212* 
Barrett Company, T arvi.a 
W. G. Phillips, team and labor 
H. L . ' Moore, labor 
0. P.- Cole, labor 
H. L. l\1oore, labor 
0 . P. Cole. labor 
A. L . Staples, team and gravel 
J. B . Clark, rent of crum.p 
W. M. Perkins, gravel 
M. S. Perkins, gravel 
State High Commi~sion, Tarvia 
A. L . Staples, tea·m and gravel 
Total 
.Appropriated , $1 , 9 ~ 0 0 0. 
' 
' 
50 00 
1,600 0 0 
$14,451 00 
Amount 
$ 0 91 
2 ,60 
48 03 
3 00 
5 25 
45 75 
13 50 
3•5 00 
35 00 
9 00 
12 00 
15 00 
51 50 
15 00 
' 12 00 
15 00 
4 48 
10 21 
42 00 
39 50 
7 00 
304 73 
56 25 
128 00 
I 51 00 
51 96 
44 00 
2 00 
12'4 00 
3·0 00 
80 50 
222 50 
658 00 
318 58 
$2,493 25 
I 
I 
I 
I 
I 
j 
I 
'1 ' 
• 
" 
I 
~- --- - ~- -- --· 
I 
Ogunquit Vil1la1g1e 1Co·rporation 
' 
" 
, 
OFFICERS 1922-1923 
: I 
· d ·lerk-CHARLOTTE T. PHILLIPS. 
Overseers_.!_HENR Y L . MAXWELL, WALTER M. PER-
KINS,' WENDELL G. PHILLIPS. 
Treasurer-WILBUR F. COUSENS. 
k udi tor-J. PHILLIP LITTLEFIELD. 
' 
FINANCI.t.\L REPORT CORPORATION FOR YEAR 1922 
\ 
APPROPRIATIONS FOR 1922 
Brtdge Notes and interest 
Scotch Hill Sewer Notes and inter~t 
, Hig-h ways / 
Street Lights 1 
H:Ydr:ant Rentals 
Police Service 
Sidewalks 
.'.J•anitor for Hall 
Bernard Culvert 
Fred Perkins ' Sidewalk 
Seventeen extra lights 
·Hyd'ran t Fred Kemps 
Hydrant at Beach Bridge 
1 • • 
Botirne'·s Avenue 
• Painting Fi remen's Hall 
Sidewalki. Portsmouth Street 
IntereS!t on Hall Note 
Clearing snow from s idewalk-s 
Chen1ical Fire Truck 
. . . . . . 
Ber,vick Street 
Bri·dge Street 
Walnut Grove Sidewalk 
.... ' . . School Street Sewer 
Ogunquit Heigli.ts Streets 
' 
( 
.. 
r 
$1,120 00 
560 00 
1,950 00 
500 ()0 
133 00 
3·25 00 
200 00 
150 00 
150 00 
300 00 
187 00 
115 00 
115 00 
250 00 
150 00 
500 00 
96 00 
100 00 
2,000 00 
500 00 
1,000 00 
400 00 
2,000 00 
100 00 
\ 
' 
I 107 
- Hillcrest Road 
.Frazier Pasture Streets 
'Fotal 
.... 
ffiGHWAYS 
I 
· Order No. Nan1e 
23 * R. M. Ross borough, labor 
2 9 S. Topalian, labor 
32* 
3,3 * 
34* 
E. D. Perkins, ·m())terial 
. 
H. L . Moore, materia:l 
0. P Cole,· material 
• • 
3 6 * W. G. Phillips, team and labor 
48* E. C. Goodale, la bor 
4·9 * G. W. Col1by, labor 
· 5 O * G. S. Littlefield, labor 
· 5 2 Nelson Adams, labor 
53* 0. P. Cole, labor 
54* 
55* 
. 56* 
' 57* 
58* 
61 
66 
70 1 
92 
t 
H. L. Moore, labor 
W . G. Phillips, team and labor 
L. c. Adam~, la:b6r 
R. N. Gray, labor 
.. 
C. E. Chaney, labor 
P. L . Perkins, labpr 
L . C .. Adams, labor 
W. H . Johnson, team and labor 
0. P. Cole, labor 
9 6 · V, L. Moore, labor 
9 8 Andrew Cefalo, labor 
104 Barrett Company, Tarvia 
15 3 * W. G. Phillips, team and labor 
15 6 H . L. ' Moore, labor 
157 , o. :P:- c~le, labor 
168 
186* 
1~1 
194 
· 199 
164 
H. L. ~Ioore, Ia,bor 
0 . P. Cole. labor 
A. L . Staples, team and gravel 
J . B. Clark, rent of ca.imp 
W . M. Perkins, gravel 
M. S . Perkins, gravel 
· 2 0 8 * State High Commission, Tarvia 
'. 212* A. L. Staples, tea·m and gravel 
Total 
Appropriated, $1,950 00. 
' 
' 
$ 50 00 
1,500 00 
$14,451 00 
Amount 
$ 0 91 
2 ,60 
48 03 
3 00 
5 25 
45 75 
13 50 
35 00 
35 00 
9 00 
12 06 
15 00 
51 50 
15 00 
' 12 00 
15 00 
4 48 
10 21 
42 00 
39 50 
7 00 
304 73 
56 25 
128 00 
I 51 00 
51 96 
44 00 
2 00 
12'4 00 
30 00 
80 50 
222 50 
658 00 
318 58 
$2,493 25 
! 
I 
I 
.1 
----~- - -- - -
, 
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FffiE DEP AR'l'MENT 
Order No. Nan1e 
16 American LaFrance Engine Co. 
45 G. S. P erk•ins, fire t ruck 
J 0 3 Spaulding & Deering chemicals 
165* J. W . Jacobs & Son, supplies 
19 5 G. S. Perklins, repai.r s 
Total 
Appropriated . $2 ,000 00. 
BERNARD'S CAUSEWAY 
Order No. Name 
18 lVIeredith Handspi·ker, labor 
. ~ 
21 R . M. Ross borough, . labor 
24 
30 
31 
3 6 :jc 
80 
81 
89* 
99 
106 ' 
209 
F.rank Garrity, labor 
C. H. Adams, labor 
A. Bernard, labor 
W. G. Phi·llips, labor 
H . • I\. Wood, labor 
G. H. York, labor 
H. A. Wood, labor 
Waldo Brothers & Bond Co., pipe 
Waldo Br0thers & Bond Co., pipe 
J. E. B;rewster, express 
Total 
Appropriated, $150 00., 
SNOW BILLS 
Order No. Na1ne 
2 1VI. A. Littlefield, labor 
3 C. E . Hilton, labor 
4 Edgar Brooks, labor 
9 John Hunt, labor 
15· w. G. Phill·ips, labor 
. 4 2 '" 
- ( 
G. F. Dixon, labor 
47 J. E. Boston , labor 
' iOl *. J. H. P erkins , labor 
Total 
No .t\ppropriation. 
' 
' 
Amount-
$ 35 18 
1,989 60 
23 16. 
65 90 
31 21 
------
$2,145 05 ·, 
Amount · 
$ 1 50 
3 35 
2 34 . 
1 oo · 
1 34 
2 75 
200 00 
6 50 . 
45 00 · 
197 57 
4 03 
6 00 . 
$471 38 
Amount 
$ 4 70 · 
~' 75 
1 75 
3 05 
s 00 
8 75 
6 00 
37 75 
$ 73 75. 
' 
' 
109 
OORPORATlON GFFICERS 
Order No. Name 
14 Charlotte Phillips, 1921 services 
20 Wilbur F . Cousens, 1921 services 
1·6 7 H. L. Maxwell, 19 2 a services 
213 W . M. P erkins, 1922 services 
Total 
No Appropria tion. 
Fffi'El\mN'S HALL 
Order No. .Nan1e 
1 J . E . Handspiker, jan.itor 
10 D . .J. Cam1pbell, labor 
11 
12 
13 
17 
27 
32* 
65 
68* 
69 
73 
86 
109 
141 
154 
155* 
158 
180* 
184 
186* 
188 
202 
203 
. 
205 
207 
211 
E. D. P erkins, wood 
B. E. Currier, wood 
W . H . Johnson, w ood 
J . E . Handspiker, j·anitor 
E. Cousens & Sons, insu.rance 
E . D. P erlt i·ns, pai·nt 
G. R. Varney, interest 
York County P ower Co., lights 
E . Cou•sen s & Sons, insurance 
J . A. Hilil , express 
J. E. Handspiker, painting 
E: L . P erlt ins, janitor 
E. L . P erkdns, curtains 
E. ·Cousens & Sons, insurance 
C. L . Maxwell, paint, etc. 
Hooper & Sons, cha·irs 
. . 
~· D. P erkins, r epair s 
G. R. Varney, intere~t 
0 . P . Cole, labor 
F. T . R endall, . repair s 
W. H. J ol1nson, wood 
J . E. H andspiker, painting 
John W . Lord, r ange 
Fred H . F ernald , saw wood 
York Cou·nty Power Co., ligbJts 
Total 
Appropriated, $396 00. 
, 
Amount 
$ 15 00 
50 00 
100 00 
100 00 
$265 00 
Amount 
$ 16 50 
16 50 
3 50 
6 00 
12 00 
15 00 
40 00 
61 23 
48 00 
23 50 
70 00 
2 50 
70 00 
50 00 
6 00 
17 50 
54 73 
52 50 
109 53 
48 00 
1 
1 00 
49 85 
75 50 
34 00 
45 00 
8 75 
69 40 
$1,006 519 
I I 
-- ·-
I 
I 
l 
' 
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STREET LIGHTS 
Order No. Name 
5 York County Power Company 
26 York County Power Company 
41 York County Power Comipa·ny 
68 York County Power Company 
108 York County Power Company 
19 0 York County Power Company 
Total 
Appropriated, $ 5 O O 0 0. 
"'BERWICK STREET SEWER 
Order · No. Name 
19 E. D. P erkins, pipe 
110 James Galbert, labor 
111 E . L . Perkin-s, labor 
11 2 H . L . Maxwell, labor 
' 
113 Pau0l Perkins, labor 
114 Lowell Ada m s, l a bor 
115 Moses Bourne, labor 
116 Angie Moulton, la.bor 
117 H enry Card, labor 
119 H . L . M.axwell, lab~r 
120 Paul Perkins, la·bor 
121 · Lowell Adam s, l abor 
122 Moses Bourne, la bor 
123 Angie M·oul ton, l abor 
124 H enry Car.d, labor 
125 E. L . Perklins, labor 
126 G. A. Smith, labor ~~ 
127 C. L. Mildram, labor 
128 Gilbert Smith, labor 
129 Gord·on Brewster , laibor 
130 Chesley Perkins, labor 
131 C. H . Littlefield, labor 
132 A. M. Roll0ins, insura·nce 
133 C. L. Mildra m , labor 
134 Gilbert Smith , l abor 
135 Chesley P erkins, labor 
136 E . L . Perk·ins, labor 
137 H enry Card, labor 
138 G. W. Larra bee, dynamite 
139 Edwar d Hu0tchins, la bor 
Amount 
$ 39 42 
55 22 
39 42 
39 42 
63 87 
218 50 
$455 85· 
Amount 
$352 50 
38 20· 
4 00 
36 00· 
28 00· 
32 00 
20 OO· 
8 00· 
16 00 
44 OO· 
. ' 
46 OO· 
' 
44 oo· 
28 00· 
46 00· 
42 00· ' 
40 00 
28 00-
36 85 
14 00· 
20 00 
22 oo-
37 00-
73 00· 
3 0 8' 
3 -os. 
3 os. 
3 os· 
3 08 
34 00· 
17 50· 
' 
111 
Ord.er. .No. Name 
140 Frank Hutch-ins, labor' 
Irmi Briant, labor 
William Card, labor. 
Frank Saunders, la•bor 
F. B. Davis, labor 
Warren Wyman, labor 
Wil1liaim Brown, labor 
A. K. Brewster, labor 
Angie Moulton 
0 . P. Cole, labor 
H . L. Moore,_ labor 
W. G. Phillips, labor 
\ 14 2 
1-43 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
1 50 I 
151 
153* 
165* 
183 
214 
J·. W . Jacobs & Son, team·ing 
J. El Hu tchin-s & Son, drills 
Gordon E. Brewster, labor 
Tota l 
No Appropriation, voted to hire. 
OGUNQUIT BRIDGE 
' 
Order No. Name 
2 2 C. H . Lilttlefield, team •and lab9r 
3 6 * W. G. Phillips, labor 
51 C. H . Littlefi eld, team' and la1bor 
7 4 C. H. Litt lefield, team and labor 
BEAOH STREET 
Order No . Na·n1e 
23 * R. M-.- R ossborough, labor 
2 5 ~ Fred F ernald, labor 
28 Dana Courtney, la·bor 
34* 0 . P . Cole, labor 
3 7 E . W. P erkins, labor 
3 8 H. B. Littlefield, labor 
·3 9 W . H . Johnson, team and labor 
44 H . B. Littlefield, labor 
53* .0. P. Cole, labor 
63 C. E. Lawrence, labor 
7 5 Fred Fernald, la.bor 
' 9 2"' 0. P. Cole, labor 
9 8 * Andrew Cefalo, la:bor 
\ 
Amount 
$17' 50 
10 5,0 
17 50 
I 7 00 
11 50 
3 50 
1 56 
5 06 
10 50 
2 73 
23 56 
2 50 
22 00 
43 69 
6 73 
$1,314 28 
Amount 
$ 200 00 
2 00 
100 00 
125 00 
'$427 .oo 
Amount 
$ 5 49 
~ 00 
10 67 
• 
75 
19 50 
18 00 
25 74 
3 00 
3 00 
65 00 
6 00 
44 00 
186 00 
• 
• 
' 
- - - -
11!2 
• 
Order No. Name 
101* J. H. Perkins, labor 
102 Brewer . & Company, Cal. Chlor. 
153* \V. G. Phil'lips, team and labor 
159 E . W. Perkins, labor 
1·60 W . M. Perkins, lumber and nails 
185· Sam Dexter, labor 
186* 0. P. Cole, la:bor 
. 
198 1 Fred Fernald, labor 
Total · 
Appropriated, $·1. 0 0 0 0 0. 
SEPTIC TANK 
Order No. Name 
76 George A. Scamman, maiterial 
87 George A. Scamman, labor 
89* I H. A. Wood, labor 
118 George A. Scamman, lrubor 
153* w. G. Ph.illip;s, labor 
To tal 
No A:pproprjatio11. 
AGAMENTICUS ROAD 
Order No. Name 
3 3 * H . L . Moore, labor 
34* O. P. Cole, labor 
3 6 * W. G. Phillips, labor 
9 8 * ·Andrew Cefalo, labor 
101 * J . H. Perkins, labor 
153* W. G. Phil•I.ips, labor 
187 Orin Adams, labor 
I 
Total 
Out of Highway Appropriation. 
' DIXON BRIDGE AND ROAD 
Order No. Name 
3 2* E . D. Perkins, lumber 
4 O Roland l'viaxwell, labor 
42* G. F. Dixon, labor 
43 Charles Kershaw, labor 
15 2 Robert Richards, labor 
·Amount 
$ 16 00 
1.08 56 
129 50 
3 75 
160 31 
16 00 
16 00 
3 50 
$849 77 
Amount 
$ 775 27 
500 00 
75 00 
~ 
• 
436 07 
17 00 
ii,803 34 
Amount 
$ 13 50 
·3 00 
27 50 
27 E () 
62 00 
1 10 
3 00 
$137 40 
' 
Amount 
$ 33 77 
2 15 
35 00 
6 00 
13 00 
113 
Qrder No. Name 
' 
16·6 G. F. Dixon, labor 
210 L. M. Sherburne, stringers 
Total 
Out of Highway Appropriation. ·· 
MISOELL.t\.NEOUS 
0rder No. Name 
6 Loring: Short & H armon, book 
7 R. W. Perkins, auto hire 
8 Kennebunk Star, advertising 
7 9 N. H. Mcintire, -spraying 
180* 
18 1 
18 9 
193 
1 ff 16 
197 
20 6 
E. D. P erkins, lumber 
CJ1ester Rarnsd cll, cesspool 
R. P. Hanscon1, services 
J. B. Clark, services 
J . W. Gordon , services 
, 
J . ·w. Gordon, moderator 
Biddeford Journa l 
. Total 
J 
No Appropriation 
BOURNE AVENUE 
Order No. Name 
3 2 * E. D. P erkins, materia l 
3 3 '" H. L. Moore, labor 
3 4 * O. P. Cole, labor 
35 
36* 
101* 
153* 
18 6* 
M. A. Morgan, labor 
W. G. Phillips, team· aDJd labor 
J . H. Perkins, tean1 and labor 
W. G.-1?.hillips, team and labor 
0 . P. Cole, labor 
Total 
Appropriat ion, $ 2 5 0 0 0. 
' 
-
\ 
FRAZIER PASTURE ROADS 
Order No. Name 
33* H . L. Moore, la.bar 
34* 0. P: Cole, la bor 
.,. 3 6 ... W. G. Phillips, team and la:bor 
48* E . C. Goodale, labor 
( 
Amoun-t 
$32 00 
60 00 
$181 92 
Amount· 
·$ 9 50 
z. 50 
10 00 
150 00 
51 fi5 -
40 00 
202 6.0 
6 00 
3 00 
5 00 
18 90 
$499 05 
I 
\ Amount 
I 
$ ,13 50 
15 00 
19 50 
21 O·O 
51 83 
35 00 
28 10 
4 00 
$187 ~3 
Amount 
$ 19 50 
23 16 
95 95 
18 00 
. \ 
- --
---
' 
' . 
, 
' 
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Order No . Name 
4"9* G. W . Colby, t eam and labor 
5 0 * ' G. S. Little fi eld, t eam and labor 
-53* O. P . Cole , labor 
5 4 * H . L . ~o'ore, labor 
5 5"' vV. G. Phillips, t eam and labor 
56* L . C. Adam s, labor 
5 7 * R . N . Gray, labor 
58* C. E . Chaney, la1bor 
6 O ' R. N . Gra y, la bor 
9 2 * 0 . P . Col.e la bor 
Andrew Cefalo, la bor 98* 
101.* 
10 5 
1 53* 
186* 
208* 
J . H . P erJ, ins 1 t eam and labor 
· Russell W ebber , labor 
W . G. P hillips, t eam and labor 
0 . P . Cole, labor 
.sta t e H igh\vay Com1mission, Tarvia 
T otal 
\ Appropriated , $ 1 ,50 0 0 0. 
' 
l{EENE STREET 
Order N o. Name 
161 Russell W e bber, labor 
162 Clinton K eene , laibor 
163 Charles Adams, la·bor 
18 5 ~; Sam.u e l Dexter, labor 
186* 0 . P . Cole, la:bor 
192 Nelson Adams , labor 
200 J . H . P erkins , team and l·abor 
. 
212* A. L . S taples, team and labor 
Total 
Out of F razier Ap.propriation. 
Order No. 
49* G. 
50* G. 
BERWICK STREET 
Name 
W . Colby, labor 
S . Littlefield, labor 
5 3 * 0 . P . Cole, labor 
56* L . C. Adams, la•bor 
59 W . H . Adams, labor 
6 7 E . C. Goodale , l.aibor . 
8 3 W . G. Colby, team and la bor 
Amount 
$45 50 
45 50 
25 50 
22 50 · 
74 50 
9 00 
10 50 
9 00 
6 00 
41 50 
154 70 
121 00 
22 00 
205 50 
46 00 
100 80 
$1,096 11 
Amount 
$28 00 
8 00 
28 00 
36 00 
40 00 
4 00 
72 00 
56 00 
$272 00 
Amount 
$ 3' 50 
3 50 
1 50 
1 50 
6 32 
45 25 
145 25 
' 
I 
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' 
.. Order No . Name 
8 4 G. S. Littlefield, team and labor 
91 
9 2 >.'< 
94 
'101* 
:153* 
( 
Arthur Hamilton,' labor 
' o. P. Cole, · labor 
' Chesley Perkins, labor 
J . H . Perkins, labor 
W . G. Phillips, team and l1abor 
Total 
Appropriation, $500 00. 
OGUNQUIT HEIGHTS' STREETS 
Order No. Name 
46 C. J . Rea·gan, labor 
48 * E . C. Goodale, labor 
49 * G. W. Colby, team and labor 
5 O * G. S. Littlefield, team and labor 
53'* 0. P . Cole, labor 
.5 4 * H . L. Moore, laibor 
5 511< W. G. Phillips, team and labor 
56* L . C. Adams, labor 
.57* 
58* 
101* 
153* 
R. N. Gray, labor 
I 
C. E. Ch·a·ney, labor 
J. H. Perkins, team and labor 
W. G. Phillips, tea;m and labor 
Total 
' Appropriated , $100 00. 
SOHOpL STREET 
Order No. Nan1e 
:1: 5 3 * W. G. Phillips, team and labor 
·- -I Total 
• 
POI1ICE DEPARTMENT 
.-Order No. Nan1e 
I 
' 62 A. W . Whitlock 
64 A . W. Whitlock 
71 A . W. Whitloek 
72 A. W. Whitlock 
78 A. W. Whitlock 
82 A. W. Whitlock 
' 
,8 5 A. W. Whitlock 
' 
l 
Aillount 
$153 20 
4 25 
2 00 
2 25 
7 00 
36, 00 
$41-1 52 
Amoun·t , 
$ 5 50 
6 00 
10 50 
10 50 
4 50 
6 00 
16 00 
4 50 
3 00 
3 00 
14 00 
4 50 
$ 88 00 
Amoun·t 
$13 ?O 
------
$13 50 
\ 
Amount 
-$ 28 57 
25 00 
26 00 
27 00 
25 00 
25 00 
28 00 
' 
' 
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Order·No. Name Amount-
88 A. W . Whitlock 
90 A. W. Wh·itlock 
9 3 A. W. Whitlock 
97 A. W. Whitlock 
:I. 0 O Fred Kemp 
Total 
• Appropriation, $325 00. 
INTEREST AOCOUNT 
Order No. Name 
77 York County Trust Company 
95 York County T rust Comipany 
107 York County Trust Company 
182 York County Trust Com1pany 
201 York County Trust Co:rhpan·Y 
20 4 York County Trust Company 
Tota l 
No Appropriation 
1921 UNPAID BILLS 
-Order No. Name 
15 5 •:: C. L. Max,vell, supplies 
Total 
No Appropr.iation. 
BR.JDG~l NOTES AND INTEREST IN FULL 
Order No. Nan1e 
169 E. T. W eare $ 
170 A. L. Staples 
J I 171 s. J. Perkins 
172 \TV. M. Perkins 
174 lVI . s. Perkins 
175 H. L . lVIaxwell 
Total 
Appropriated, $1,120 00. 
$25 00· 
25 00 
25 00 
53 00 
8 50 
$320 07 
Amount 
, $ 5 00 
5 00 
8 oo· 
7 50 
22 00 
15 20 
$62 70 
Amount 
$26 26 
$26 26 
Amount 
176 66 
176 66 
176 6 6' 
176 66 
176 66 
176 ·66 
HCO'L'CH HILL SE,\ 'ER· 
01:cler No. Na1ne 
173 \!\/. i\'I. Perkins 
176 H. L. Max\vell 
NOTES AND INTER.EST JN FULL 
Amount 
$ 70 66 
106 001 
I ' 
·1.11 
178 
t7.•9 
, 
W. H. P erkins 
H . W. Bickford 
W. W . 1Sn1ith 
Total 
Appropriated, $ 5 6 0 0 0. 
' 
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RESOURCES FOR 1922 
'Cash on hand last r eport 
' Cash from the Town of Well1s 
I 
Rent from.· Pocahorut~s Tribe ' 
·Rent from Gran.ge 
·Rent from Tri·be of Redmen 
Rent from dances, etc. 
Rent 'fron1 Enrico Leboffe 
\ 
York County Trust Co. , three notes 
Kn ight and Merrill, Ontio Hill 
Al.ton G. Butler, Ontio Hill 
Harry L . Merrill, On.tio Hill 
Russell Hilton, loan ' on Berwick Sit. sewer 
James Poor, loan on Berwick: St. sewer 
Orrison Perkins, loan on Ber,vick St. sewer 
Atlantic Rail\vay on Bernard Culvert 
T otal · 
Higl1ways. 
-Ber11ard Culvert 
Snow Bil•ls 
EXPEl\TJi>ITURES 
' O_gunq uit Bridge and Beach Str eet 
Septic Tank 
Agamenticus Road- -
Dixon Road and Bridge 
' I Bour11e Aven·ue 
Frazier Pasture Roads and Keene Street 
:Berwick Street 
1Qgunq·utt Heights 
-school Street 
, Fire Department 
Corporation Officers 
'Firemen's H all 
·street Lights 
Berwilck Street Sewer 
Miscell·a·neous 
\ 
, 
$106 00 
70 66 
176 66 
. ' 
--------
$529 98 
$ 132 11 
11,402 24 . 
100 00-
100 33 
67 010 
45 00 
250 00 
2,500 00 , 
76 00 
2 00 
88 00 
532 23 
532 23 
300 00 
125 00 
1 $16,252 14 
$2,493 25 
471 38 
73 75 
. 
1,276 77 
1,803 34 
13'7 4•0 
181 92 
, 187 93 
1,368 11 
411 52 
28 00 
13 50 
2,145 05 
265 00 
1,006 59 
455 8'5 
1,314 28 
499 05 
, 
, 
l 
' I 
I 
I 
I 
---
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Police • 
Interest 
1921 Bills 
Bridge Notes in full 
Scotc·h Hill Sewer N otes • in full 
'Cash to Ne'v Accoun t 
Total 
LIABILITIES 
-r-ork Count y Trust Company, three Notes 
George R . Va rney, H all Note 
Russel·! H il ton, Berwick St. Sewer Notes 
James Poor, Ber wick St. Sewer Notes 
Orrison P erkins, Berwick St. Sewer Notes 
E. Da·na P erkins, r epairs hal•l 
W. G. Phillips, Ber·wick Str eet Sewer 
W. G. Phillips, 'rhompson'•s Hill 
C. S. Underh ill , services t o la.borer 
York Coun ty P o\ver ·Company, stree t l0ights 
Tot a l 
.-
$320 07-
62 70 
26 26:: 
1,059 96 
529 98 ' 
60 48 
$16 ,252 14· 
$2,500 oo · 
·l ,600 00 · 
532 23 · 
532 23· 
300 oo · 
19 04' 
56 91 
13 50· 
14 oo~ 
249 ·02 · 
$5,816 93 ' 
The for egoin g r eport is r espect·fu·lly submitted and I take · 
this oppor tuni ty, after nine consecutive years ias Treas urer· 
of thi·s Cor.pora t ion, with full appreciation of the honor and 
confidence en joyed by m e a nd thanking you for the sam e, I 
' feel i t my d·u ty to i·n.t orm the voter s of this Corporation that· 
I cannot accept a n omination t o t h.is Office for .t he ensuing year. -
• 
I n1ak e th.is statem en t that my m any friends may govern them-· 
selves a ccordingly. 
R espectfu1lly submitted, 
WILBUR F . COUSENS, 
Treasu·rer .. 
, 
\Vells, Ogun q·uit , Maine, F ebruar y 28th, 1 923. 
' Corporation Over seer s, 
HENRY L . MAXWELL, 
\¥ALT ER M. PERKINS, 
WENDELL G. PHILLIPS. 
I have car efully examin ed t he Treasurer 's books and ·t he 
foregoin g account and find them correct. 
R:espectfully submitted, 
JOSEPH P. LITTLEFIELD, Auditor. 
\ 
' 
' I • I ' 
Wells Resident Tax List, 1922 
Allen, Al ton E . 
EJ:bri'dge J. 
Freeman S. 
Heirs of Leonard 
Annis, Janet 
Roscoe S. and Guy 
R . 
Roscoe S. 
P eter W . 
Allen, E aton A . and 
Ford 
$25 30 
200 29 
71 75 
4 72 
26 25 
4 10 
50 43 
8 61 
71 75 
Burnham , George L. and 
Alice W . 220 58 
Brew.ster, Gordon E. and 
Elizabeth 
Bucker, Lydia 
Buckler, W. S. 
2 05 
14 35 
22 55 
Bra deen, N . R . 3 6 90 
Boyden, Amos or owner 14 35 
Allen, Andrew 151 0 9 
B ayl ey, Fred W . 94 72 
Ba ker, Charles W . 24 60 
~ 
Barker, Mrs. J. W. 
Wil•bur H . 
Bark er & Lit tlefield 
Bates . Robert 
Bedell. Frank .S. -
Bennett, Lewis M. 
Berry, John C. or owner 
Boston. C. W .• heir.s of 
G. N. 
Edmund· 
Bols ter, Mrs. C. K. 
Boston. S. G. 
Harry G 
. . Joseph, hrs . of 
W i lliam P. 
Bourne , J .. A., heirs of 
Joseph S. 
20 50 
51 87 
31 98 
14 35 
34 25 
7 79 
30 75 
24 60 
5 95 
3 08 
41 00 
9 02 
13 74 
4 10 
7 79· 
53 30 
6 97 
Bourne, i\lfoses A . 
Bragdon, M•ary C. 
l\llary E. 
6' 06 
28, 70 
4: 51 
Buckern1an, Edmu0nd or 
o'vn er 2· 67 
24 60 
6 15 
100 04 
652 11 
62 94· 
1 85' 
J?ragdon, Moses H ., hrs. 
Lester C . . 
George L. 
Roger S. · 
Brown , _t\.bbie M . 
Bragdon, Herbert 
Bl-a isdell. Annie or 
owner 
Bridges, heirs of· Alice 
Brown, August us 
Bacon, Geo. or owner 
Bridges. Alonzo 
Joseph M. 
Bro,vn, V . R . 
Bridges . Mrs. Etta 
Br.own. Nellie M. 
Ch arles 
Burns, Mr s. Matthews 
Buzzell, A. E . 
B lunt, Mrs. ·E . J . 
Bro\vnell, S P . 
Bridges, Burleigh 
Bouch er, W C. 
Bragdon, Joshua 
Batchelder, W . P . 
Chick, Josh L. 
Cain e . Herbert J,. 
Can1pbell, h eirs of 
Charles 
G. W. or 
owner 
Card, Emily M. 
Wm . . w. 
(i;apelle, Mrs. M. L. 
24 60 
2 26 
10 25 
26 04 
9 23' 
2 40 
I 
2 05· 
14 3'5 ' 
8 82' 
37 73 
29 ll: 
10 66' 
8 20· 
38 95: 
10 25"· 
4 10> 
109 68" 
42 85 
12 30· 
41 oo-
10 25· 
4 51 
34 85 
'1 18~ 
24 60-
.I 
-- -
, 
120 
Claridge, Nellie 
Chadbourne, Isaiah 
Chen ey, Geo. A. and 
Grover 
Crepeau-, Nede rie 
.Cheney, Grover 
Geo. F. and 
l~ 89 
85 08 
123 62 
9 23 
44 90 
hrs. of Ralph 
M. 80 98 
~Tames 
A. K . P. 
Josh.u a 
James H . 
Howard and 
Alfred 
Jos hua H. 
·Chick:, T homas A . 
/ 
T homas A., Jr. 
Sylvanus D. 
• 
·Clark, C·harles E. 
Charles H. , hrs. 
·Col.by, Guy 
. \Clark, Edwin R . 
Lizzie E . 
J ohn 
Frank L. 
'Cole, Abbie E. 
Keyes, Arthur R. 
:Colby, W illiam G. 
· Wn1. G. and A. 
R . Goodwin 
'Cariens, John 
1Cenney, William 
Collin s, William 
·Cole, Elmer J. 
Chapn1an, Frank 
Cole, Fred 
"Tiavis, J a1nes A. or 
owner 
Mrs. J ames 
Alta F. 
Mrs. Edgar 
Gorham S .. 
1)yer, Charles A., or 
o'vner 
59 45 
25 01 
14 35 
54 12 
104 76 
5 13 
24 60 
53 51 
37 1 1 
106 60 
19 76 
12 10 
100 04 
4 10· 
3 49 
9 43 
77 90 
7 18 
88 36 
1 64 
10 46 
12 10 
19 27 
32 80 
6 15 
6 15 
58 43 
65 60 
36 90 
8 00 
106 20 
53 30 
Davis, Fred W. 
John M. 
Dockham, Leonard 
Drake, Charles K . 
Dustin, Harry E . 
Day, Walter 
Eaton, W. H. 
Christopher, hrs. 
of 
Henry 0 . 
J ohn E., ·heirs of 
Joseph D ., heirs 
1 44 
361 01 
30 14 
34 85 
38 95 
19 89 
69 29 
65 35 
58 43 
5 33 
of 284 75 
Elwell, James 
Eaton, Mr s. T. S. 
Elclrid·ge, Edward ·S. 
Farnham, Mark 
Fender son , Clar ence N. 
or owner 
Geo. N. 
Faunce, Mrs. 
F1enderson, C. N. a n d 
George 
Fernald, F. E. 
Fisher, J ohn H . or 
owner ·"' 
Austin L . 
Flaker, James 
Forbes, Ellen F . 
Foster, Bertha 
. 
Forbes, George E. 
Furbish, James O. 
' Mr s. J. C., hrs. 
of 
Foster, Frank A 
Fuller, Fred A. 
F-orbes, S. H . 
F.enderson , Archie 
\ 
Getcliel1l , Lyman · 
Glen, Elizabeth E . 
Gerow, John 
Garland, Edmund 
Goodwin, Leon 
Godfrey, Tessie H. or 
·owner 
10 25 
28 70 
I 
33 62 
27 27 
30 34 
55 35 
12 30 
1 44 
50 64 
4 92 
24 40 
41 
12 3Q 
28 70 
18 87 
31 57 
7 1 8 
30 75 
33 21 
92 66 
51 25 
31 16 
28 70 
97 17 
81 60 
29 11 
49 20 
Green, Warren 
Goodwin, Ralph 
' 
Mrs. Joseph 
13 33 
21 94 
3 28 
Gray, Annie ' 45 10 
Goodale, Enoch, heirs 
of 57 40 
'Edward C. 4 10 
George B. 
Joseph E. 
Guest, Emma S. 
I 
Goodale, Willian1, h ei·rs 
of 
Goodwin, Bertram G. 
Mrs. F. J,. 
Austin R. 
Grant, Clarence 
Goodwin, William J . and 
Oscar W . Clark 
Good.win. heirs of 
Samuel 
Go,ven, 1Ch·arles and J . 
80 98 
21 12 
35 88 
20 50 
61 50 
44 90 
64 58 
8 20 
2 05 
8 20 
8 ·20 N . Goodwin 
Graves, Charles F. 
Gray, Ralph M. 
I 2 05 
Gowen, heirs of Stephen 
Charles E . 
Gra n t, Silas M . 
Silas M., Mrs. 
Goodwin & Clark 
~ove, Frederick 
Gr.ant, Walter W. 
Gray, Eben, heirs of · 
Edmund, heirs of 
George ·F .· 
·Fred 
. Roy 
I 
4 10 
12 30 
21 53 
11 90 
32 80 
4 10 
37 73 
76 06 
45 10 
73 80 
30 55 
21 12 
3 08 
8 20 
44 90 
20 50 
69 70 
S¥·lvester, h·rs. of 
Goodwin, Perley C. 
Guptill, Susa,n A., M·r s. 
Gravelin, w. -M. 
Goodwin, Wm. J. 271 02 
Hammond, Vesta. E. 24 60 
Hanscom, Edw.ard H. & 
l\ifary Florence 234 73 
Hanson, Henry L'.' 16 61 
\ 
/ 
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Ha·mi1l ton, George C. 
Hatch, AJ,ice, 1heirs of 
Benjamin, hrs. ·Of 
A1'ber.t H. 
34 24 
• 
24 60 
10 2'5 
32 19 
43 05 Charles M. 
Bale, Al be rt 
H atch , Howard L. hejrs 
of 
Ha·rley 
Geor:ge W . 
, 
3 08 
10 25 
2 05 
5,g 43 
Geo. , heirs of and 
Albert C. 
Rankin 
:PJ.ilton, George 
Hill, William C. 
Rig.gins, Fran·k C. 
T . J. or OW·ner 
H atch , Ge0rge P ., h eirs 
of 
Ivory, hrs. of 
·Howard, Minnie or 
owner 
H atch, Jud.son 
Hutch.ins, Isabella , 
H·arenden.e, May 
, 
24 19 
• 
<; 97 
26 6.5 
103 53 
10 25 
19 68 
74 01 
43 46 
80 77 
6 15 
1 03 
Hatch , L eander H., 'hrs. 
of 2 06 • 
2 015 
17 43 
116 85 
Luella F., hei·r s of 
.Stephen J. 
Hill, John 
Rollo W. 
Ellison 
· Sarah, l11rs. of 
Margar et, 1\1.rs. 
Hilton, Al1len 
Ch·andler E. 
Charles H. 
Benjamin, hrs. 
I 
of 
George W., 2nd 
Ho"rard 
Harry R ., hrs. 
of 
H arding, Wm. C. 
Hu·bbard, Harry 
6 15 
43 05 
65 60 
24 ,60 
27 2.7 
32 19 
56 318 
• 
134 O·S 
8 00 
51 25 
• 
s :! 0 
42 44 
. 5 !13 
' ' 
I 
I 
- - --
---- - --- -- -
• 
. 
H.ilton, C. A. & H . P. 3 94 02 
Hervey A ll'i 47 
H ervey A. and hrs. 
of :[oseph 
. 
Boston 
, ' ' Joseph E. 
Hobson, H·attie W. 
4 10 
16 40 
78 32 
HiltonJ Jos., hrs. of 90 41 
Joseph, hrs. of 
Trustram 3 7 9 3 
Russell W. 8 20 
Joshua F . 94 51 
Nahu·m & h·rs. of E . 
Moore 14 3·5 
-P erley M. 4 10 
Tr us tram, .11rs. of 6 9 7 r, 
1 Will1ie H . 31 57 
C. H., H. P . and 
hrs. of F. W . 41 
Houston , Ch arles C. 
Hu·bbard, Alonzo, hrs. of 
Deland 
Erastus, hrs. · 
of 
Hutchins, Edward F . 
Houston, Jane t 
John F. 
60 89 
24 60 
1 )3 
23 58 
5 54 
51 25 
Cj 9 5 
·:Hubbard, Frank E ., hrs . 
of 10 25 
George P. 
O~r J . 
0. J. & Sou 
'Hobbs, E. Payson 
Howe, F. R. or owner 
Hu•bbard, Wallace W. 
Wm,. hrs. of. 
Hurd, Charles F. 
Houston, Alice M., or 
owner 
lngram, Mrs. R. J·. 
Jacobs, Susan 
Jefferds, ~o., heirs of' 
or owner 
Jellison, Cora M. 
' Jepson, Abram W . 
2 05 
403 73 
237 80 
29 11 
83 03 
22 96 
24 60 
71 75 
21 94 
14 35 
16 40 
20 50 
18' 0'4 
41 eo 
122 
Jepson, 0. L . 
Jones, Mrs. Mary F. 
'Johnson, Mrs. Lena 
' Bert F. 
. 
Worthy H . 
Wm. H . 
J ones, Charles E. 
Frank A. 
8 41 
4 10 
20 50 
8 00 
56 79 
34 03 
28 70 
44 28 
Kimball, heirs of David 24 60 
Frank E. 
Her.bert A. 
Elden 
Lester L. 
Oliver 
79 13 
72 37 
.46 7 4 
56 38 
11 28 
Knights, Alvah S., hrs. 
of 14 35 
41 
2 87 
18 45 
167 90 
112 75 
Leach, Arthur 
Wi·n ifred P. 
Libby, Walter A. • 
Arthur G. C. 
Elsie L. 
·Lindsey, Priscilla, hrs. 
of 67 65 
Littl efield, Albra, hrs of 61 50 
Alfred, hrs. of 3 8 9 5 
J 
• 
Mrs. Elmira 
Alpheus F. 
Arth·ur w. & 
Grover 
Cheney 
Arthur W. 
Guy S. 
Arthur J. 
Augustus 
\ 
Burleigh E. 
7 18 
34 24 
1 23 
121 36 
15 99 
76 88 
69 50 
47 56 
Cora 
Charles C. 
173 84 
c. 
M. 
-Charles 0., 
hrs. of 
Elizabeth, hvs 
of 
Elmer J. 
138 18 
371 26 
45 10 
24 60 
Everett 1 7 2 2 
G. W. S., Mrs. 49 20 
I 
; 
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:Littlefield,· G. W. S. 6 3 6 
Ed. I & W.- G. 
Colby 2 05 
George A . 42 03 
Geor.ge H. 295 00 
Geo. H. ·and 
Lester C. 1 85 
22 55 
Moul t on, Henry 
Matthews, Ernest S. 
Richard 
'Mer·c11ant, W. P., or 
owner , 
McKay , Mary E., hrs. 
Morse, Melvin G. 
Murray, Samuel A. 
4 10 
4.7 56 
6 15 
1·4 316 
34 85 
321 4·0 
7 59 
' ' 
' 
Henry B. 
Geor,ge W. 
Herbert 
Harry A. 
6 3 6 ·Magee, Frank A ., or 
·. 
' 
Jeremiah S . 
John G. 
Robie A. 
Joseph H ., J. 
386 22 
12 30 
41 00 
131 20 
- 3 7 93 
Phillip, Ocy 
and Grace 
G. and R'obie 4 10 
Lyd.ia A., hrs 
of 3 28 
Steph.en 10 ,25 
A. W., Mrs. 2 05 
Sydney 1E . 109' 02 
Sydney E., 11rs. 
of 
Lawrence, Charles 
L.ittlefield, . Wesley C. 
7 18 
20 '50 
68 47 
13'9 61 
14 ·35 
47 15 
Wm. U. 
U. Warren 
Locke, Hannah B. 
Lord, Granville W. 56 , 2'2 
Haven E. & Joseph 
H. Mlldram, hrs. 
of ·- - '33 6 2 
Stillman. brs. of 
- Mcintire, Pau·l 
Mooers Juliette P. 
Malone, Lewolly N. J. 
Matthews,, Ethel 
Leo 
36 90 
6 15 
55 35 
43 126 
1 23 
10 25 
Charlotte A ., Mrs. 
heirs of 103 32 
Fred 30 55 
Susie 34 85 
Wesley 4 10 
' I 
owner 11 28 
Merrifield, Salatheel B., 
heirs of 117 67 · 
Merrill , John. E. 3 9 16 
· Mildram, A. C. l.19 31 
· Charles L . 14 76 
Georgia A. 3 3 0 
, Morrill, Roscoe 
Mildram, Joseph H., 
heirs of 
J . H., ·heirs of 
and Forbes. 
655 80 
321 9,3 
. ' Joseph H. and 
R. S. Annis 16 40 
Miller, James F-: 
Mitchell, Eben A. 
. Mills , Horace S. & · 
·' George Perkins, 
heirs •o'f 
Mildram, J. H . and 
George Per~ins ,, 
h eirs of 
Mo0dy, George H. 
Mrs. Hattie 
George w. 
Morrill, George B. & 
Moses B. 
Moulton, Cleveland A. 
. ' 
1"1udie, 
H•arley S., 
heirs bf 
Herbert L. 
Lydia J. 
Nason, Leroy 
Nichols, Francis 
Newhall, Raymond 
28 710 
20 50 
4 l!O 
82 00 
75 4-4 . 
30 75 
4·7 15 
12 30 
-8 20 
141 45 
6 1:5 
36 90 
30 75 
45 72 
13 74 
• 
I 
• 
I 
l 
I 
\ 
I 
' 
, 
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Nason, L. Howard and 
Willis Gowen 
Noble, J . A. 
Norton, Arthur B. 
Jeremi'ah B., 
heirs of 
Penney, Freema11 & 
Julian Hussey · 
Penney, Freeman 
·Sylvester 
P erkins·, Amos G. 
Aa.ron A. 
L eander, 
heirs of 
71 75 
82 00 
191 68 
53 30 
12 30 
14 35 , 
' 21 32 
35 67 
110 70 
37 31 
Hiram a nd Free-
man P enney 49 20 
Norton A. & 
Son 
Perfect, Leonard 
l\[rs. L eonard, 
·11eirs of 
Parker, R~lph B. 
Phil·lips , .George E. 
P lum.mer, J . O. 
Phi·llips, ·George A . 
Park:er, Mrs. Chas. 
P erkins , Samuel J .. 
;Pine Tree Sanitarium 
Association 
Pierce, Erm-an or 
owner 
Pitts, Mrs. T. S. 
• Wm. H. and Mil-
182 25 
2 05 
5 13 
8 41 
38 34 
180 40 
47 97 
34 85 
73 80 
305 04 
11 28 
63 65 
.bury Freema:n 142 48 
Pope, Charles 0 . 86 10 
Henry A., hrs. of 6 3 15 
H e n·ry A., hrs. of, 
and , Wm . . S. Wel·ls, 
heirs of 38 95 
·P erk·ins, Chas. hrs. of · 9 2 3 
P.atterson, William 15 17 
Ranl{in, Freeman E. 90 82" 
• 
J 0ihn, hrs of., or 
owner 31 7.g . 
John R. , hrs. of 16 40 
R eanc;lo, Mrs. ~ydia 30 75 
Ricker, E. T. 8 20 · 
Rice, C. H. 55 56 : 
Robinson, Lydia E. or 
o'vner 
Ricker, George 
Robinson , Charles H . 
. or owner 
Rand, D. E. 
18 45 
4 51 
. 7 59· 
21 53 
Ro,ve, Amy E. 43 05 
Ro,vell, Nathaniel S., 
heirs of 8 20 
Ridley, Herbert G. 123 41 
Ricl{er, Herbert W . 
Smith, H·attie M. 
Shorey, William 
Sin1i'oni, Jan1es 
• 
Sa,vyer, Ja1nes E. 
Francis W. 
Steer, Roy G. 
I 
Sar.gent, George E. 
Sayw.a rd, Franl{ E . 
Sevigney, Frank 
. William 
Silver, L ester 
Staples, Moses W. .._ 
Silver, John 
Sherburne, Fred W. 
Sha)V' W·illie 
Lillian B., or· 
o'vner 
Willian1 E. 
:Sippel, J ohn H. 
· Sm.i th, .Charles H., , 
hei·rS of 
43 05 
41 00 
4'6 74 
26 86 
136 74 
45 92· 
4 10 
21 12· 
92 87 
112 96 
5 13 
22 55 
29 -73 
2 05 
61 09 
1 64· 
61 91 
2J 73 
s 5 .7 o· 
. 8 20 · 
Richards, Lucy 22 14 ·· 
~1rs. Al bert H., 
•heirs of 
\Villard· 
53 51 
G 15 
2 46' 
4 10 
Russell, Mrs. G. G. 20 50 
R osinstien, Rosie 01~ 
owner 262 40 
, Charles 
Geo.rge W . 
Spaulding, ,.,.,, . P. 59 45. 
I 
- ----- --- - ---
, 
I 
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Smith, Colby 
I 
Frank E . 
S t ud.ley, E. B ., Mrs. 
I 
Snow, Elizabeth 
Strickland, S. M., or 
owner 
Spiller, Charles . F. 
Studley, Fred 
Strickla·nd, Irving 
Stacy, Ida ·M . 
Smith, Anna M. 
Savage, W. H . 
Stevens, George F . 
• 
Stetson, Geor.ge E., or 
O\Vner 
Stevens, A. A . 
Solomon, hrs. 
of 
2 05· 
10 67 
6 15 
- 32 80 
13 74 
60 48 
13 33 
10 25 
75 85 
66 63 
93 38 
86 10 
' 
35 47 
98 89 
41 00 
Lester C. & Geo. 
c. 24 60 
29 93 
4'3 33 
John R. 
William H. 
I 
Abbie 0. 
Seavey, H erbert A. and 
' 53 51 
Ethel i\1. 143 5 O 
Stevens, L. A. , hrs. of 
Storer, I saac H. 
Lillian B. 
Isabelle and 
William J . 
Isabelle L . 
L ester H . 
Willian1 J . 
Stuart, Frank B. 
, 
- - . 
4\-ruis J. , hrs. of 
Isabelle 
J ohn , hrs. of 
S tudley, Edward B. 
·Swasey, S.arah M. and 
Charles H ., h rs . . of 
Steer, Clyde 
T il ton, Iva I. 
~eorge 
Tibbetts, Charles w. 
261 99 
49 41 
6 15 
36 49 
9 43 
51 46 
86 10 
10 25 
1 4 35 
2 05 
106 60 
61 50 
154 17 
4 10 
20 50 
9 64 
168 10 
Tripp, Olive L . and 
heirs of Wm. M. 
Tra fton, George 
Trumbull, William 
Tibbetts, Lizzie E. 
T ownsend , -John 
~:Urue, Calvin S., hrs: of 
T.aylor, C. J . 
' . 
"J'u.f.ts, Arthur B. 
, , . . Cl·ar a 
.. 
Varney, .w. C. 
O I 
Emma F. 
' Wakefield, George 
Wh·itting, A. A. 
Warren, Laura E. 
Welch, Charles 
w. 
, W atson, Ed 
W el1ls, H erbert T . 
W elch, Reginald 
John, hrs. of 
Weelcs, Frank D. 
Wells, B. F ., hrs. of 
Ann ie, Mrs. 
Mrs. Wm. S . 
Fred 
William and Jos. 
H. M"ildram, 
heirs Jof 
Joh·n L., hrs. of 
98 61 
18 45 
6 15 
84 26 
4 10 
16 40 
28 29 
19 27 
12 30 
77 90 
53 30 
6 77 
358 34 
13 74 
47 56 
20 50 
108 45 
40 18 
8 20 
64 58 
, 5 13 
69 70 
' 74 21 
26 65 
5 74 
47 16 
W e11tworth, Flossie, -Mrs. 3 28 
W ells Beach Imp. Co. 84 05 
Wentworth , Leroy A. 145 76 
Moses, 
h eirs of 
W est, Charles H. 
Ida· E. and Emma 
L. Jones 
Ch·arles H. and 
77 90 
139 00 
2 46 
Emma L. Jones 52 28 
John E . 152 32 
John E . and hrs. of 
A . J . Winn 16 40 
Oliver ,44 08 
M·r s. Lewis 5 2 6 9 
Wilson , Mary L. 10 4;6 
, 
- - -----
- ... -
r , 
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Willis , Thomas F . 26 24 Wor1nwood, Archie H . 
Williams, Geor ge 16 40 & Son 20 91 . 
J am es A. 33 62 P erley 3 08 Roscoe 10 26 
01llv'er J., Whi0te, Moses . 6 97 
h '0iTB of 61 50 Wyman, Oscar L . 16 40 
Samuel 18 98 Willis, Thomas F. 2 05 
Warren E. 28 70 Wissel!, J. R. 11 4·8 
Daniel, hirs. Yorki, AlV·in, ·hrs. of 16 40 
-Of 92 05 Wm., hrs. of 2 05 
Winn, Alber t 4~., hrs . •Of 122 39 Young, George 32 80 
\ 
'I 
• 
' 
., 
, . 
' 
' 
\ 
Wells Nonresident Tax List, 1922 
·Allen , Henry P., Mrs., 
or owner 
A·b bott, Mary L. 
John 
Avery, S. C. G. 
Allen, Alonzo 
• 
Levi, hrs. of 
Eaton 
• 
Herbert R. 
Henry P. 
$ 82 
51 85 
12 30 
57 40 
4 10 
123 00 
12 30 
20 50 
1 03 
Thomas J. 6 15 
Arsenoul t, Joseph 
Annis, J. E. 
30 75 
5 13 
15 Theodosia, hrs. of 6 
Mercy and 
Sarah I. 
Arn1stein, Lewis 
A tlantic Shore Line 
Rail,vay 
A usti·n, J. · G. and F. G. 
Hobbs 
Flor.a l\IL 
Blanchette, George 
Batchelder, Fred 
Black & Pollard 
.. 
Bryant, L . G. 
Brackett, J osep·h~· · 
Batchelder, William 
Barker, Caroline 
Bartlett~ J ames W . 
Batchelder, Geo. A. 
Bedell, Wm., h·r s . of 
Bean, Elbridge 
' I Bennett, Sarah L . 
Bow.man, W. M . . 
Bragdon, Hanna:h G 
Blaisdell, Samuel 
Blanchard, Stephen E . 
Boden, Edward B. 
41 
63 55 
1 03 ' 
8 20 
8 20 
55 35 
16 40 
6 15 
8 20 
55 35 
90 20 
47 15 
278 80 
-110 70 
49 82 
49 20 
18 45 
7'7 90 
13 53 
4 92 
43 05 
61 50 
Bragdon, George E. 
Brown, A. J. 
Bro\vn , Charles A. 
Charles H. 
Bragdo1n, Lydia F ., or 
' 
O\vner 
Bi·yant, Georg'e A. 
and Mary T . 
\ 
Bissard, . John 
Bo¥den, John W. or 
. 
owner 
J.ohn or 
owner 
John or 
o'vner 
Bennett, Wi11 · 
Harry G. 
Bagley, W . H . 
• 
Boston, Lester C. 
• 
' Beunke, Fred 
Burst, Charles A. 
Berry, Idala R. 
' Buzz.ell, Wm. M., 
heirs of 
• B'urnham, Etta, Mrs. 
or owner 
Burlei.gh, Martha E ., 01· 
60 40· 
5.0 45 
36 90 
121 36' 
13 53 
3 2 8·0 
10 25 · 
61 50· 
14 3'5 I 
43 05 
92 25 
55 3,5 
61 50 
32 80 
110 70' 
41 00 · 
9 23 
26 65 
34 8'5 
owner 8 20· . 
Brierly, Freema·n W. . 2.6 65 
Bennett, Charles 16 40· 
Bennet Lumber Co. 20 50· 
B0ldue, L. G., or owner 26 165 
1231 00 Coutire, Eugene 
Cunniff, M·argaret 6 15· 
Clark, Charles 8 20 
Curtis, o. E. . 65 60 
It 
CdutuTier, D. E . 4'9 2'0 · 
Ch·ad:bourn e, Charles 20 50 
-- ---
• 
I 
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Curnu, Frank W. and 
Mabel C. 
Chamberlain, J. B . 
Cheney, A. G. Kate 
Clapp, Lottie M . 
Casler, Ella J 
Cowell, C·harles 
• 
Cates, C. 0. 
Colcord, George W . or 
I 
8 20 
34 85 
36 90 
43 05 
49 20 
16 40 I 
41 00 
' owner 65 60 
Contire, Joseph 63 55 
Chamberlain, C. 0. 24 60 
Chase, Frank H. 3 O 7 5 
Chick, Harry A. . , 16 40 
Qheney, Oren 118 9 O 
, Clan cey, M. A., hrs. o~ 8 20 
Clark, Charles F. , hrs. 
I 
of 8 20 
Oscar W, hrs. of 
Erumnia E. 
Samuel 
Clogston, Annie 
Cluff, C. H. 
Connelly, M. R . 
Cook, Thomas N . 
Cutler, David 
Corbin, W O. 
Co,vell, Char les S. 
Crediford, John 
Cummockt, John 
Croolr, R a nsom B ., or 
,owner 
Chase, Belle H. 
Cilley, Alice, Mrs. E . D. 
Cobb, Stanley W., or 
owner 
yonolly, May ,Elavina 
Cl1ick, S. L . 
George E. 
D"qfort, J osep·h 
Davis, Elroy 
Damon, E. c. 
Davis, George H. 
Drew, John 
·Downs, Fred 
15 42 
45 10 
2 05 
26 55 
29 73 
8 20 
28 70 
86 10 
10 25 
56 38 
15 38 
2.0 50 
24 60 
75 83 
24 60 
64 37 
4 10 
1 03 
2 05 
8 20 
12 30 
22 55 
41 00 
12 30 
63 55 
Davis, Hiram 
Davis, B. L. 
Downie, ·George 
Day, Reuben 
Da niels, Harry F. 
Day, Bert 
Diamond M·atch Co. 
Dayton, Doris w .· and 
Mary L . Tibbetts 
Doe, Ch·as., hrs. of· 
Dow, Harold F. 
Durgin, Geo., hrs. of 
Dyer, Frank H. , or 
owner 
Dwight, Mr s. Edward 
Foote 
Day, Mrs. Flora A. 
Douglass, Susan 
Drapeau, Peter 
De Reene, F . A. 
Downs, H enry 
Davis, Ralph 
Dennarais, J . Hermides 
E·aton , William H . 
' . 
c. w . 
' Emery, W. 0 . 
Geor.ge ·G. 
S. B. , hrs. of 
Elliott, George A. 
Eugley, Arthur B. 
Ecl{ert, Valen.tine 
Emerson, Abraham F. 
Filer, U . Y. 
Fogg, Ne\vell F. 
Forbes 
Fenderson, William C. 
Farnsworth, N . L. 
' Folsom, Mrs. Henry J . 
Ferrier, J. M ., or 
owner 
Folsom, E. W. 
Furbis1h, Cliarles D. 
Farrning, I . S. 
Field, George A. 
4 10 
, 
24 60 
I 
s 20 
,4 10 
I 30 75 
22 55 
6 56 
8 20 
53 30 
8 30 
10 25 
34 85 
88 56 
.6 15 
88 15 
32 80 
28 70 
8 20 
8 20 
67 65 
33 20 
g 20 
94 30 
45 10 
16 40 
24 6Q 
41 00 
102 50 
8 20 
14 35 
45 10 
20 50 
1 23 
16 40 
' 10 25 
4 10 
23 58 
18 45 
34 85 
43 05 
' 
\ 
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F egan, W. J., ~rs., or 
owner 
Folsom, Frank 
Fontier, Frank 
' Furlong, William H. 
Frechette, George 
Frost, Cheste.r A . 
Frolock, Sadie 
Forsyeth, Wi,lliam 
Grant, Alec 
Goodwin, Syremus 
. . 
Gastongary, Hibarion 
Grant, T . C. 
Giln1an , H a yson, hrs. 
of 
Gilchrist, P . L. 
Gagnon, F . J. 
Glower, Carrie J . 
Goodwin, Joseph A. 
Adel·phia 
Greely, Charles G. 
Goodwin, C. W. 
Joseph M., 
heirs of 
George 
65 60 
19 -4g 
38 95 
34 85 
30 75 
18 45 
33 83 
65 60 
30 75 
7 79 
24 60 
9 02 
282 90 
22 55 
41 00 
24 60 
14 76 
18 45 
14 35 
135 30 
. 
6 15 
86 10 
Walte r R. and 
Gladys M. 10 25 
24 60 Delia 
Albert 0., hrs . 
• 
of 
W . H. 
Walter 
Guptill , L ewis 
·- -Gra ff , Adams or 0wner 
Goodwin, Mr.s. Abbie 
• 
Gray, Alonson 
Guernsey, A., ·hrs. of 
Gorham, Archibald and 
l\1ary E. 
Gilbert, N a poleon 
Gregoire, J osepl1 
Guptill , Mrs . Chester 
· Sa1nuel E. 
Gay, V.ton 
Hall, Lewis H . 
90 20 
4 10 
4 10 
30 7·5 
16 40 
32 80 
30 75 
147 60 
8 20 
110 70 
32 80 
51 25 
53 20 
22 55 
28 70 
Huntress, L . M. 
H oyden, H. A. 
H awkes, Fred 
Huntress or ow·ner 
Haigh, John 
5 13 
30 75 
8 20 
10 25 
10 25 
Hayes, Roscoe or owner 8 20 
) 
Howard, Wilfred 12 30 
I-In.i,n es, Mati,lda ,P. 
Hall, Lewis L., hrs. of 
' Phillip 
H arding, George 
, 
H.aselt ine, Sherman 
, H ill , W·il·lis F., hrs. of 
. Hal·l , Mrs. Jennie M. 
H a ll , M. Austin and 
lVIrs. N. S. 
151 70 
75 85 
3 08 
51 25 
12 30 
4 10 
8 20 
86 10 
Hans on, Cha rles A. 3 6 90 
H atch, Ambros e C. 24 60 
Benj•amin 10 25 
H ayes, Joh·n A . 88 15 
H art, Mrs. H . or owner 45 10 
H·ammon, Edith R. 19 48 -
Hilton, A. S. or owner 
I-Ienderson, Winifred 
Hurd, Charles A. 
Hilling, William H . 
Hilton, M.rs. Martha S. 
Hall, Frank 
Hobbs, W. H. 
George S. 
H owe, Elle n 
H obbs, Walter H. 
2 05 
24 60 
G 15 
30 75 
49 20 
8 20 
61 50 
171 18 
30 75 
1 64 
R a nso11, H. L., Rev. 3 8' · 9 5 
Hobbs, H. P., h·rs. of 1 03 
Hoga n,. Mary Parsons 67 65 
Horne, Edwin 8 20 
Horsch, Mrs. C. H. 59 45 
H~rd, Charles 0., Stillings 
S. or owner 6 15 
Hurd, Daniel 36 90 
Hussey, T.. B . 61 50 
A. M. 2 05 
H 0u l•l, Clara J. 
H o,vgate, J.ohn E . 
Hussey, Jan1es 
' 
61 50 
38 95 
51 25 
-- --
\ 
H·atch, Wil·liam 10 25 
Island Ledge Casino Co. 4 9 2 0 O 
Irovine, Jerry 
Mary C. 
Johnson, 'Rufus, h-rs. of 
Jacobs, Will 
Joyal, J. D . or owner 
Jacobs, Wilrliam F. 
J·ones, Helen 
J 0·!1n son, Dan-iel 
Joy, L. E. · 
Johnson, Victor 
f ' • I 
Joyal, Georgian.a 
' 
J 
Jordan, Samuel S. 
I 
Jones, Emma S. 
J arvin & Chase 
Keith, 0. F. or owner 
I 
Knight, Ray 
Kimball , ·H . H. & A. C. 
· Kielley, Wm., or owner 
Charles 
Kenney A. 
K ·night, Mrs. Fran·k 
Kimball, Jonathan, 
heirs of 
W. K. 
Ber.tha A. 
King, Hen:ry 
Landers, Clarence or 
owner 
' Larrabee, G. W. 
La~son, E. R. 
Martha S. 
L~vanger, Benja·m·in 
Little.field, Emery S. 
82 
45 10 
82 
24 60 
12 30 
4 10 
49 20 
32 80 
8 20 
41 00 
12 30 
34 85 
8.7 95· 
12 30 
194 75 
65 60 
41 00 
3.0 75 
24 60 
18 4 5 
65 60 
12 30 
' 45 10 
20 .50 
·65 60 
12 30 
73 80 
3 08 
63 55 
28 70 
6 15 
Frederick, ·hrs. 
of 17 43 
Jonas, h·rs. of 18 45 
c. c. 1 03 
William B: 
Wirlliaim B., 
hrs. of 
Wil1liam 
rrhatcher 
4 10 
42 23 
24 60 
10 25 
, 
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Littlefield, Vera W., or 
J 
Lau dry, 
• 
owner 
Ida 
A. J . 
Lothrops, Ernest A . 
Littlefield, Ed. I . 
10 25 
9 23 
10 25 
1 4 7 60 
653 9·5 
J en·nie H. and 
Harry A. 20 50 
Lester, Cha·r les 12 30 
Littlefield, W·ill·iam D. 4 10 
Lord, George C., h·rs. 
of 
Cha·rles E. 
Bert 
Littlefield and Jones 
Lord, Haven E. 
Littlefield, J. Mack 
1,5 10 65 
73 80 
10 25 
20 50 
90 00 
H. or owner 
C. & M. 
6 15 
~ 20 
4 10 
Lord, Thomas H . 
Wi.ll·iam or 
owner 
Littlefield, Mau.rice G. 
Litchfield, F . . s . 
M.cCann, Florence 
Marsh, L. E. 
Ma·nsfield, Ward C. 
Ma·rstons, ~rs. Olive 
or owner 
M·atthews, Charles, 
of 
M;athes, J . R. 
Mit~hell, Samuel 
McM·anus, ·P. J. 
M·cLau·ghl·in, Joseph 
or owner 
hrs. 
Mcintire, A. Raymond 
Moulton,_ Beatrice 
Mor.ril'l , Ro be rt 
Mori·n, Peter 
l\ilou.lton, Moses S., or 
owner . 
Merrill, E. W. 
Murphy, J en·n-ie 
, I 
33 83 
6 15 
43 87 
34 85 
18 45 
32 80 
71 90 
90 20 
207 05 
20 50 
55 35 
10 25 
26 65 
28 70 
47 15 
20 50 
36 90 
51 25 
' 28 70 
4·7 15 
.• 
' , 
I 
I 
' . 
I 
l 
t f 
\ 
-McBee, Louise or 
owner 
·Martin, J osh·ua T . 
·McCorrison, J . 0 . 
Martin , J ennie 0 . 
McL a ughlin, Frank W. 
or owner 
McElvaine, W . L . 
McLaughlin, M . K . 
McLean ; Bertha M . 
Mills , Carrie C . 
· Ma t t h ews, Eve rett 
Moor e , M. E. 
McDaniels, Fran:]{. 
·Mor se, George 
McMan , Nellie, Mrs. 
· McCrellis , ·Hon1er 
' 
Mur.PhY, Ch a rles E . 
M-cL ane, J . M. 
· Nolett e, Francois H . 
' 
Matth ews, Willia m S . 
· Nason , Guy 
Neal, Edward A. 1-2 
Noel, Al.bert 
N owell , George H. 
N utter , Leland J . 
• 
w. s. 
·Nason, Charles E . 
or owneF 
86 10 
8 20 
14 35 
12 30 
34 85 
24 60 
32 80 
6 15 
15 38• 
8 20 
67 45 
8 20 
53 3.0 
115 83 
8 20 
43 05 
82 00 
14 35 
24 60 
22 5~ 
-~ 6 3 6 
8 20 
67 65 
\ 
4 -10 
123 00 
20 50 
·Ouelet te, Albe r t E . 
Osg ood, George E . 
P age, Van R. 
Parsons , Llwellyn 
' 121 16 
32 80 
6 l5 
10 8 65 
George,·-· · 
heir s of 
Pheasanding, J . D. 
·pars ons, Fran<!es 
' H..arry 
Robert W . 
Paris, Theopolis 
Pease, E . W ., hrs. of 
Pouliot, Ovide 
205 00 
12 30 
. 41 00 
' Perkins, Austin G. 
90 20 
123 00 
4 10 
71 75 
10 25 
100 45 
lG 4·0 
4 10 
Pink·ington, Hugh 
' 'Perkins, Thomas A. 
131 
Pouls on , C. W . 
P erkins, Mary A. 
• 
Preston~ C. E . 
P erkins, Kitty B. or 
owner 
Put na m , Elizabeth 
P ickles, Al'ber t H . 
Powell, P eter 
• 
Philbrook, Mrs. G. W. 
' P errin, Joseph 
• Per~ins, George W . 
George N . 
P laisted, Eugene 
' 
P ower s, Charles H . 
Potter, A. B. 
P erki·n s, Miss E . 'S. 
l P rue, Fred 
P erkins, B. F . 
P el li t ier , ·Samuel 
Potter, C. H . 
Put nam, W rilli·a m F . 
P atrick , John W. 
Quilet te, J . B . 
Quin t , 'Rober t 
Quin1by, Ed. G. or 
owner 
R ober ts, ·Stanley F . 
Remeault, J . 0 . 
R ailroad , B . & M . Co. 
W est ern Div. 
' E astern Division, B. & 
M. R. R . 
• 
Russell , Ansile 
R ou seau, Alfred and 
120 95 
4 10 
100 45 
.. 
72 78 
,77 90 
53 30 
12 30 
I 
8 20 
31 78 
86 10 
29 73 
49 20 
12 30 
36 90 
'38 95 
34 85 
38 95 
3 0 75 
16 40 
18 45 
102 50 
55 35 
6 15 
32 80 
22 55 
41 00 
214 23 
165 60 
28 70 
AlPUs Labonte 178 35 
Rick , R . A. 27 68 
R obe r ts, F red H ., 
h eir s of 123 1>0 
Rank~n , H . L. 51 2 5 
Roger s , A. L., Mrs . 36 90 
Robi~son, David Y. and 
L ena L . 8 20 
Royce, E . D. 48 18 
R ankin, Sydney E . 3 08 
--- --
, 
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Ray & Staples or 
owner 
Reed, Margaret C. and 
I 
Katherine M. 
Ross, Will 
Ra.itte, Edith 
Richardson, Asa, or 
ownei 
Roberts, Mrs. Charles 
Geor.ge A. or 
owner 
59 45 
45 10 
47 15 
32 80 
61 50 
94 30 
4 10 
Jere B., hrs. of 
1-2 9 23 
12 30 
8 20 
246 00 
Russell, Trafton 
Mrs. Eva T. 
Runnells, George 
Russell, John B. 
w. B. I 
Randall, Howard 
Sheridan, George W. 
,Smith, Ed. or owner 
Stockman, J osep·h 
Smith, Daniel C. or 
owner 
Swett, Blanche 
Staples, Mrs. J ennie 
Standard Oil Co. 
Sargent, George F. 
Seavey, Ralph 
Smith, Frank or 
owner 
Stewart, J ennie 
' Storer, Hartley G. 
• 
Staples, H. E. 
Seavey, Charles H ., 
he1rs of 
C. Samuel 
8110\v, Wilfred I . 
Stevens, Fred 
Shorey, Rose D. and 
F. E. 
Sherbourne, M. N. 
Sn1al·l, Ralph C. 
Slipp, Wil fred A. 
Sea1uon, T. A. . 
2 05 
3 08 
61 50 
32 80. 
4 lO 
20 50 
61 50 
,20 50 
51 25 
98 40 
32 80 
82 
73 80 
32 80 
• 
33 21 
8 20 
30 34 
20 50 
20 50 
84 05 
8 20 
8 20 
38 95 
69 70 
14 35 
Shaffer, E. or owner 
Swester, Abbie S. 
Small, Howard 
Smith, Daniel 
Smith, Dundas S. 
Saral1 
Charles F. 
Spooner, Abbie S. 
Straw,' Zattae L. 
Symonds, Mrs. Rose 
' Studley, Ira or owner 
Steven, Owen or owner 
Sy1nonds, Mrs. Alice E. 
Stevens, 0. R . 
Shaw, Daniel or 
10 25 
18 45 
6 15 
61 50 
61 50 
45 10 
32 80 
53 30 
8 20 
49 20 
79 95 
83 00 
57 40 
12 30 
owner 41 00 
St. Lawrence, Archie 10 25 
Sugden, Set~ 108 65 
Thayer, Edgar or owner 5 5 3 5 
Tibbetts, Jason 100 45 
T\vam•bly or owner 
T.ibbets, Mrs. J. Everett 
Emma 
Moses H. 
Trafton, Florence C. 
' Taylor, Mrs. Nettie M. 
Thayer, W. H . 
Tibbetts, Horace B., 
h ei-r.s of 
Taylor, Nettie M. and 
Fannie E. Skofford 
Thomas, Mrs. E. H. or 
O\Vner 
Trafton, Louise 
I M. L. 
Trickley, Beulah 
Thompson, Josep·h 
Vatter, Lucy 
Varney, Carrie 
Vai·ney & Go,vell 
Varney, Frank R., or 
.. o\vner 
V,ezean, E. -v. 
Varney, George M. 
Ed\vard 
28 70 
26 65 
38 95 
16 40 
26 65 
10 25 
19 48 
16 40 
41 00 
4 10 
176 30 
22 55 
16 40 
123 00 
41 00 
8 20 
382 12 
'G9 70 
28 70 
6 15 
43 05 
------
, 
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Wadleigh, J . C. 137 35 White, Edward or 
l • 
I 
' . W a rbuton, Eva M. 8 20 owner 18 4·5 
' l G. B . & B. V. 8 20 Williams, .Archie 8 20 
Wentworth, J. A. 20 50 Weeks, Edmund 20 50 
I 
W ells, Leonard 14 56 W·hitehouse, George L. 16 40 
Whightm·an, May J . 51 25 Winn, A. H. 62 53 
! Wakefield, Howar.d and Wood-man, C. H. 34 85 Char.las Bowdoin 55 35 Winn, Calvin H., ·hrs. of 61 ·50 • l 'I 
I Wheeler, ;Harry and Wfu·itehouse, Ellen 168 10 
I Geo. ·s. Drew . 36 90 Whitehouse, Homer or 
\ Wentworth, John A. and 43 05 o\vner 
I 
Ina M. W,entwortli Went~orth, Dr. Daniel or 
and Ruth W. Norman 16 40 owner 24 60 
Whitman, Henry 10 25 Went;worth, Bart 32 80 
Whitehouse, Martin 22 55 Weare, Henry W. and 
~ Lester Staples 12 30 Watson, J. L. I 8 20 Weare, Henry W. 41 00 ~ 
Whitehouse, Charles s. Whitehouse, Martin 8 20 
heirs of 61 50 
.York Light & Heat Co. 22 55 
I 
Wheeler, Mrs. Leon C. 32 80 Willard, H·iram 106 60 ' \ 
\ 
I 
' 
' 
I 
'I 
·- - .. 
' 
' I 
l 
~ • ' ' 
- ---
----- -
, • 
\ 
Og·unquit Resident T'ax List, 1922· 
Adams, B. F., hrs. of 
George A. 
Oren 
Bickford, Mrs. Grace 
Bangs, John Kendrick, 
·heirs of 
Bu.rnett, Dana 
I I 
Brewster, Gordon E. 
Brewster , Lillian 
I 
Bernard, Andrew or 
owner 
Bradford, J. 0. 
Batchelder, Willis· 
Brewster, Al.berta 
Berry, Mrs. A. J . 
Brewster, James E. 
Boston, Joh·n E. 
Naham 
Herman D. 
Bourne, Moses A. 
Brooks, Warren A. 
$ 32 80 
281 88 
14 77 
174 '46 
348 50 
268 55 
38 95 
30 75 
99 43 
24 60 
16 40· 
55 56 
44 08 
8 41 
5 13 
53 10 
6 15 , 
34 04 
20 50 
Camp, Susan E. 6 9 7 O 
Chapm.an, Frank 1,17 06 
Clarkl, Joseph B. 276 1 35 
Cole, George H., hrs. of 14 35 
Oren P . 60 23 
Cousens, W. ,F. 168 10 
. Mary M. 45 92 
Clogston, And.rew 19 89 
Crotty, E. H. 12 3 0 
Dexter, Samuel 4 1 O 
Dixon, Lizzie R. 4 10 
"\Vloodbury 113 57 
George F. & Son 50 84 
Donnell, A. J. 16 40 
Davol, J. B. 
I 
Davis, Ada 
Emmonds, John 
Farwell, W . I. , hrs. of 
697 00 
7 18 
3 49 
'96 56 
Fields, Hamilton, hrs. 
I of 
Gleason, George N. or 
owner 
Goss, Charles S. 
George, Fred N., ·hrs. 
of / 
Greene, Rose E . 
Hutcl1ins, Lillian, Mrs. 
Hooper, E. F . 
Grant, Sadie M. 
Hanscom, Ray P. 
Gordon, Joseph W. 
Hilton, Russell W. 
Holden , Abbey 
Hall, Leon E. 
Hanscom, Ray, M·rs. 
Haley, Benoni 
Harbor Cove Co. 
Hilton, C. A. and H . . P. 
I 
B. H. and H. A. 
758 50· 
47 15 
69 70 
20 50 
61 50 
57 40 
· 74 86 
92 46 
7 38 
168 10 
136 33 
57 40 
401 80 
131 20 
26 65 
4 10 
61 50 
h eirs of 2 46 
H ervey A. -7 59 
Benjamin, hrs. 
of 20 50 
H ervey A. and 
Viola 30 76 
H. A. and Joseph 
H . Boston, hrs. 
of 
Hoyt, E . R. 
Hammond, Mrs. M. 
Hutchins, Russell 
4 1(} 
41 
15 
1,648 
6 
J. E. & Son 
Maud 
Iovine, Gladys T. 
J.acobs, Hannah, lV.1)·~~ 
heirs Qf 
86 10 
62 53 
8 20 
24 60 
8 20 
' 
- - - - -
• 
I , 
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J acobs, Joh~ W ., Grace C. 
Littlefield and 
H . W. Weare 6 15 
Louise M. 6 5 60 
John W. and R eg-
inald F. 217 30 
Jellison, Perley 
Jacobs, lfohn W. 
N. P : M. 
Reginald F. 
Fran·k 
N. P. M. and 
28 70 
427 02 
1;1 52 72 
4 10 
. 3'8 .'34 
hrs. of J ohn 
E. 483 80 
J ellison, Perley a nd 
Will Mayo 45 10 
Litt lefield, J. Phillip 
Grace G . 
. 
Moses F . 
. 
H eir s of 
Samuel 
Winnie C. 
Mo·ore, Herber t 
' Marsh, Marietta 
Maxwel•I, A1lexan·der 
Charles L. 
Henry L. 
Lincoln 
Rolan d 
Mayo, W illiam _.\. 
Alice B . 
l\iaxwell, ·hrs. of B . A. 
209 10 
109 68 
68 4'7 
8 20 
~ 15 
49 00· 
73 80' 
101 69• 
301 35 
3 57 73· 
125 g7· 
74 83 
121 16 
18 45" 
131 20· 
Keene, Mabel 
Frank L. 
71 75 Montgon1ery, Edw·ard, 
12 30 hrs. of 2 05 
28 7<T· Krinsky, Simon 
Knight, Edward E. 
43 05 Nathaniel 
137 35 . Moody, Charles H ., 
Lord, Everett 
Litt lefield, Arthur E. 
45 10 heirs of 51 60 
12 51 
13 33 
43 26 Moore, Charles 
I " 
C; Herbert 
Archie 
, Charles S. 
45 10 
' 8 20 
60 48 
David M. 228 78 
Mrs. J·ames H. 59 45 
Chas. F . .Mrl?.· 45 10 
George H. 215 25 
Oren H . 131 20 
Lincoln C. 
Raymond C. 
George S. and 
Lester C. 
Lester C. 
Hannah M . 
Walter H. 
G. W ., hrs. 
of 
J eremiah ·S. 
E st. of Jos. 
H . 
Robie 
Nellie F . 
Ocy L . 
106 60 
10 25 
8 20 
6 15. 
45 10 
21 53 
65 60 
6 15 
391 55 , 
250 10 
266 91 
82 41 
Northway, Wi·l1liam P. 
' 
I 
Perkins, Palmer 20 50' 
Adelbert L ., 
11eirs of 3 2 8 o· 
Ch·arles F . 36 90 
Parody, Joseph 43 05 ' 
Perk,ins, Charles L . 16 8 10-
• 
I 
Charles H . 45 10 
E. Dana 364 90 
Elias A. 137 35 
Mrs. Esther M. 53 30· 
Fred E. 59 04 
Frank H., hrs. 
of 117 06 · 
H erbert M. 22 55 
Grover S. 
Sydney 
61 50 
I 3 0 75. 
Daniel, hrs. of 90 20 
Walter M. 680 00 
James M., hrs. 
- of 127 10· 
J . Moses, hrs. 
of 84 05-
. 
I 
\ 
I 
. ' , 
' 
- -----
, 
I 
• 
. , 
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J>erkins, Joel H. 280· 24 Staples, Lester A. 954 48 
Hannah, hrs. 
o.f 22 55 
L eonard G. 22 55 
O. W. or 
owner 
Moses S. 
Nelson E. 
Samuel J. 
P a r sons, Samu el, hrs . of 
Phil.lips, T heodore, 
51 25 
574 00 
3 4 85 
411 03 
4 10 
h eirs of 
P hi llips, T·heodore 
W endell 
P erkins, William H. 
P oor, J am es 
Ra ms dell , A. S., 
heirs of 
. 
R ams dell, Clifford 
W. A. , hrs 
R andall, Frank T . 
• Seavey, H enry J . 
Henry J. 
' 
·smitl1, Mrs. Susie 
Shaw, Mr s. A.. W. 
Shor ey , M;rs. Edna 
·smith , George A. 
Wi·lliam W. 
·stevep.s, Lester C. 
14 35 
33 01 
78 11 
100 8 6 
45 10 
28 70 
41 00 
of 16 40 
98 40 
78 93 
78 93 
24 60 
217 30 
78 11 
8 20 
114 80 
4 10 ' 
Stover, H·attie B. 34 24 
·Stevens, .Mrs. Geo. F. 4 10 
Seavey, John A. -36 90 
1Stevens , S. R . 3 8 9 5 
T alfords, Florence & Jos-
ephine or owner 180 40 
\ 
T ibbetts, J ohn, hrs. of 12 30 
T·hompson , Geo. , hrs. ·of 209 10 
Toplia n, Cairoli n e, Mr.s. 10 5 7 8 
T hom as, Geqr ge 73 80 
Verril l, Mary S. 205 00 
V·on Saltzef, Cath erine 12 30 
Weare, E dward T . 1 53 96 
Geo. A ., hrs . 49 20 
Wyman, A. S. 219 56 
Wea.re, Luth er S. !76 06 
Olive J., hrs. of 19·2 70 
Br agdon, Mrs. Gr a·ce 4 10 
W ear e, Mrs . L u th1e r 217 30 
W·hitlock, Mrs. Andrew 24 60 
Will·iams, L. R . 132 23 
W rightson , Clare E. 
Woodbury, Charles H. 
M.a r cia G., hrs . 
8 6 10 
94 30 
of 196 80 
Young, And·r ew 6 15 
Ogunquit H ighlands 
' Com.pany 28 70 
\ 
--
. 
Ogunquit Nonresident Tax List, 1922 
Adams, Daniel T . $ 94 30 
Andrew, Alice o·r owner 4 10 
Allen, Mrs . An·nie 0. 492 00 
Atlantic 1Shore R~ R. '272 65 
Ammedon, D. C., h·r s . of 49 20 
' Bragg, Mrs. Warren 12 3 0 
Bates, William N . 209 10 
Burrow·s, J. S. 36 90 
Beadle, Frederick, hrs. 
of 250 10 
• 
Evans, T . S. 
Ell icott, Nannay P . 
Fox, Kate E ., Mrs . 
Flanders, F . B., or 
owner 
Freem'an, Ralph 
Crossman, E . B. 
Hinckaey, H. F. 
H·acker, H enry M. 
Hoplrins, Walter B. 
49 20 
16 4(} 
32 80 
4 10 
36 90 
176 30 
82 00 
82 00 . 
Boston, Geor.ge C. 
Bishop, An·n a 
Bragg, Wa rren or 
4 10 Cockran, Harry R. 
94 30 
57 40 
53 3·0 
owner 
Brazier, Ral•ph F. 
Campbell, Mrs. J. M. 
'- Cham.berlain , W. P., 
heirs of 
Coe, Mrs. Mary B . 
Coast of Maine Co. 
Coleman, Mrs. E . W. 
Corne, Lydia J. 
.Aldred·, Edith 
Collidge, Paul 
Corne, Francis G. 
Childs, Dudley R. 
Chetterton, Frederick 
' and lV!ay - - . 
. 
Choate, Augusta 
Davis , Caroline B. 
Da us, Abbie, Mr s., or 
owner 
Dole, Nathan Haslrell 
Burke, R ouland 
Hu·tton, Ann·ie M. 
Edgerly, Je>hn W. 
Earle, Mrs. James L., 
heirs of 
Evans, Alexander 
102 50 R owlette, Effie 
4.1 00 
102 50 
10 25 
147 60 
254 20 
32 80 
69 70 
24 60 
28 70 
307 50 
24 60 
143 50 
69 70 
8 6 10 
243 95 
41 00 
123 00 
252 15 
4 10 
25 60 
41 00 
61 50 
H oyt, Mrs. Ma·rie 41 00 
Charles C., Est. 2,193 50 
Ht1tton , Annie M. 6 9 7 0 
J 0y, Rose 4 10 
l{earns, Flora and 
Addie Withem 45 10 
Ket·cham, Susan M. 114 80 
Knapp, Eliza·bet h c·., 
or own·er 
Kili.ght, Frank A., hrs. 
of & 8011 
Knight & Merrill 
Kelly, Edith 
I 
Lit tle field, Aaron or 
O\vner 
Lincol·n, Sarah G. 
Littlefield, Alfred 
William B. 
L ester C. 
lVIorrill, Francis S. 
Merrill, Mrs. O. 
McCune, Clen1e11t, ·hrs. 
or 
Merrill , H arriett 
H. L. 
Master s, E. H. 
M·clnnis, Arametta 
61 50 
135 30 
688 80 
45 10 
24 60, 
110 70 
\ 
4 10 
323 90 
30 75 
6 15 
16 40 
139 40 
776 9•5 
14 35 
86 10 
178 35 
-- -
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Austin, Charles Nason, E dna H . and 
Mabel M. Kennedy 
'O'Connor, P . D. or 
owner 
858 08 Taggart, Lucy 
Tufts, Mrs. Etta J. 
26 65 
12 301 
·orchard, Everett E . 
55 85 
6 16 
Nichols Dry Goods Co. 46 13 
P aterson, AnllJa and Amy 
· F. , h eirs of 213 20 
Peck , Edith W. 57 40 
Powers, Florence 202 95 
P ickering, Sarah and 
Mary 217 30 
P laisted, George F ., hrs. 
Simpson, Geo. M. Weare 
a nd Daniel 61 5 O 
Powers, · Julia B. 
Peabody, Mrs. L . L . 
Lyons, C. 0 . 
Kosses, George 
Richardson , M. G. 
Ran1sd e ll, George A . 
R aynes, H a rry, hrs. of 
R ick s, Rosa E . 
Severen·ce, Mrs. Jose-
131 20 
69 70 
12 30 
10 25 
41 00 
4 10 
287 00 
45 10 
ph·ine 49 20 
S·in1monds, Cla:ra L. 10 25 
Safford, A. T. or owner 41 00 
Wheeler, Mrs. E. S. 45 10 
W.inq, Calvin H., hrs. of 6 15 
W 1hittin•g, F. A .; ,hrs . of 287 00 
Whitcomb, Alice G. 53 30 
York Light and Heat 
Company 
Young, A. E. 
' 
I 
57 40 
49 20 
or owner 
Tupper, William M . 
Tibbetts, Charles W. 
Tul•l,0ck, Katherine S. 
Vose, H .·, or owner 
Vedder , Mrs. A. R. 
Williams, Alvin E. 
Stehlin , Catherine 
Stone h•ill , l\'1rs. Mabel 
Stearns 
Stover, Mrs. Elsie 
Spencer, Frank 
Sullivan, Amelia, Mrs. 
Snader , Martha M . 
Smith , Mrs. Eli~abeth 
98 40 
1'31 20 
246 00 
381 30 
34 85 
34 85 
4 10 
278 80 
217 30 
71 75 
49 20 
61· 50 
98 40 
w. 328 00 
Sanborn a.nd Co. 49 20 
Titcomb, Mary E . 12 30 
Smith, M·r s. George F . 4,604 30 
Sullivan, J ohn J . 69 70 
Smith, Vir,ginta E. 
Stevenson, Marie 
Stearns, George P. 
' Walch, Mrs. Robert 
Warren, H.attie, Mrs. 
~-eare, H-en:ry W . 
Whiteside, Clara W. 
W ·are, Mrs . E. S. 
William s, Georgia C. 
Williamson, Ada C. .. 
16 40 
287 00 
41 oo. 
438 70 
176 30 
690 40 
106 60 
172 20 
22 55 
123 00 
I 
i 
I 
I 
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' 
W.ell's Resident Supplementary Tax 
~ilton, C. A. a nd H . P. • Hill, Wii.1l1lia·m G., h·rs . 
a·nd heir.a of Trus- ·Of 24 60 
t r um $49 20 Fen der son, C. N. 4 1-0 
Xim·ball, H erber t A. 43 50 H·atch, Alonzo B., 
W est, Oliv~r 27 06 h eirs of 10 25 
Day, Ha r.land 3 07 Sippel , John H. , 36 90 
·Silver, Sa die Z. 13 32 W est, R . H . 38 95 
Wel1ls N.onresident Su.pplementary Tax 
A. Devene, J:osephine $ 4 10 Hatch and Bowdoin 82 00 
·r..:ord, R-0yal 8 20 Mills, H'Oraice 97 17 
• 
"Roberts, Ge orge F. F . 36 90 Keeping, Bertha E. 20 50 
'Carrigan, Dr. 82 00 Bateman, Julia J. 69 70 
Soule, George 72 98 
' 8 20 
'T ibbetts , Everett J . 2 05 R idley, Je>hn B. J 
·Chasse, Alf red N. 2 05 Morrill , Lizzie 6 1'5 
·F redette, Ch·arl-es 2 05 Clark, F . 10 25 
'. 
Ogunquit Resident Supplementary Tax 
vVear e, Bertha L . $110 70 
. . 
' . 
Ogunqui-t Nonresident Supplementary Tax 
, 
W est, Ge<>rge R. _ . 
.. -
$ 356 70 Rollins, F. 328 00 
·w ebbe r , -Albert P . 8 20 Bracy, 0 . W . 10 25 
• Howe, Frederick W. 65 60 Suffern, Eli-se 32 80 
Wiare, M.rs. E. T . 10 25 
Kuhn, Walter H. 32 \80 Standard Oil Co. 32 80 ,, 
Nealey, Walter N. 24 60 R ug.gles, F . J . 32 80 
' 
I 
' 
1922 
Jan. 1 
1921 
5 
5 
8 
- -
- --
TOWN OLERK!S REPORT' 
of the 
Births for the yeair end•ing January 1, 19 23 
To Mr. and Mrs. Austin L. Fis·her, a son-Lowell. 
To Mr. and Mrs. W . J. Elwell, a daughter-Doro· 
thea E. 
To Mr. and Mrs. Leon P . Randall, a son-Richard H . 
To Mr. and Mrs. John R. Stev.ens, a son-Wallace H. 
Dec. 21 To Mr. and Mrs. Edmund Hamel, a daughter-· 
Marie L . 
April 6 To Mr'. and Mr.s. Bert E. Perkins, a daughter-
Viola M. 
1904 
July 8 
1906 
• 
To Mr. and Mrs. Bert E. Perkins, a daughter-Jes-
sie C. 
June 10 To Mr. and Mrs. Bert E. P erkins, a daughter-Lil-, 
1922 
Jan. 19 
16 
1921 
lian E. 
To Mr. and Mrs. Grover Cheney, a daughter---:-Mary 
A. 
To Mr. and Mrs. George M. Boston, a son-Os.car P. 
' 
Nov. 26 T0 Mr. and Mrs. Paul H. Mcintire, a son-Clarence 
E. 
1922 
Feb. 24 To lVIr.. and Mrs. Fred F1ernald, ~· :daughter-~Iil-
dred R. • 
March 7 To Mr . and Mrs . Clarence W. Adams, a· daughter-
Mabel E. 
17 
April 3 
\ 
12 
May 22 
1916 
To Mr. and Mrs. Hilton H . Shibles, a son-Earl H . 
To Mr. a·nd Mrs. Fred Dav·is, a daughter-Augusta 
M. 
To Mr. and Mrs. K enneth Tufts, a son-Arthur H . 
T o Mr. and Mrs. Frank P .. Huckins, a ·son-John E. 
Jan. 19 T o Mr. and l\i!rs. Luth er S. Weare, a son- Luther S .• 
I Jr. 
I 
\ 
' . 
I 
l, 
' 
- -- ---- ---- -
' 
1922 
.June 5 
6 
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To Mr. and Mrs. William Pete Sevigney, a son-
WilJ.iam H. 
To Mr. and Mrs. William W. Card, a son-William 
W., Jr. 
9 -To Mr. and Mrs. Arehie Hilton, a son-Rodney R. 
11 To Mr. and Mrs. Arthur A. Hubbard, a son-Percy A. 
21 To Mr. and Mrs. Arthur M. Morse, a son-Edward A. 
22 To Mr. and Mrs. Chester E. Hilton, a daugh.ter-
Laura H. 
, 
27 To l\fr. :and Mrs. Chester H. Frost, a son-Chei;ter 
H., Jr. . 
30 
May 26 
.Ju'ly 19 
25 
25 
:Sept. 24 
I 25 
25 
Oct. 3 
1902 
' May 14 
• 
1922 
Oct. 10 
Nov. 3 
1850 
To Mr. and Mrs. Delbert A. Tufts, a son-Millard D. 
· To Mr. and l\1rs. Lawrence L. Snell, a d1aughter-
Lula A . . 
I 
lVIiss Hadassah Kim·ba11, a son-Frank E. 
To Mr. and Mrs. Leslie A. Silver, a daugh·ter-Alice 
P. 
To Mr. and !\1rs. Harold Cheney, a son-Forest C. 
To Mr. and Mrs. Edward Bowden, a daughter-Flor-
ence. 
To Mr. and Mrs. Roy_ B. M-oody, a daughter-Vir-
gi.nia M·ae 
' To Mr. and Mrs. William Canney, a d·aughter-
Thelma J. 
To Mr. and Mrs. Alfred I. Boulter, a son-Stevlyn. L. 
. 
To Mr. and Mrs. Alonzo B. Hatch, a dau.ghter-
Racl1el M. 
To Mr. and Mrs. Eben ·M. Hi:Iton, a son-George O. 
To Mr. and M·rS. Oscar L. J epson, a son-Oscar L. 
- . 
' I Aug. 2, To Mr. and Mrs. Gilman Wells, a son-James L. 
1922 
Nov. 21 
122 
To Mr. and Mrs. Freeman S. Allen, a d'aughter. 
To Mr. and Mrs. Roger S. Bragdon, a daughter-
Marjorie El 
' 
.Dec. 5 To Mr. and Mrs. Vactor L . Boston, a son-Marshall 
c. 
6 To Mr. and Mrs. Frederick L. Gove, a daughter. 
I 
J 
• 
1921 
• 
' 
TOWN OLERK'S REPORT 
of the 
Marriages for the year endin.g January 1, 1923 
I 
Dec. 2'5 At Wells-Harry P. H ayes and Vi-0la Phillips of 
\ 
1922 
J an. 18 
May 17 
I 
Wells. 
At Boston, Mass.-Rufus B. King of Peabody, Mass. 
and Dorothy A. P erkins of Wells. 
At Wells-Burton L. S. McAfie of Wells and Fran~es 
L. Dorr of Somersworth, N. H . 
22 At Wells-John W. Morrison of Kennebunk and 
. . 
Gl·adys M. Gould of Wells. 
22 At Wells-Lester M. Littlefield of Wells and Sarah 
L. Bennett of South 'Berwick. 
June 1 At Wells-Bertram W. H anscom of Kennebunk and 
Helen N. J e,vell of Monmouth, Ma1ne. 
1 At Watertown, Mass.- Benjam·in F. Hodges of Mal-
den, Mass. and Daisey E. Hilton of Wells. 
21 At Ken·nebunk-Wilfred D. Bayley of Wells and 
' . Moyle C. Platt, Long Island. 
20 At Wells-Cl1arles W. Clement of Old Orchard and 
Elsi e R. Downs of Old Orchard. 
28 At Taunton, Mass.-Carroll H. Clark of Wells an!1 
Gladys A. Leonard of Taunton, Mass. 
July 3 At York, Maine-Samuel H. Edsall of Hartford. 
• 
Conn. and Marjorie R. Gillett of Wells. \ 
ju1'e 23 At Portland, Maine-Roy H. Flaker of Wells and 
juiy · 1 
4 
8 
12 
8 
Hazel M. Keniston of North Berwick. 
~ 
At vVe)ls-Melville Campbell and Hazel E. Camp .. 
bell of Wells. 
' I 
At Sanford-Patrick H . Eagan of Sanf.ord and Hen-
' I ' 
rietta E. Baker of Wells. 
At Wells-Fred A. Crossley and Elsie Waring ot 
Wells. 
At Biddeford-Maynard L . Steeve of W ells and 
Nelida Thibeault of North Ber,vick. 
At Portland, Maine-Frank D. Little of Washington, 
D. C. and Chevy Chase of Maryland. 
At Wells-Herbert B. How and Bessie E. Smith o·t 
Boston, Mass. 
. 
I 
I 
' 
' 
I 
I 
----~------- -
' 
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, 29 At We1'ls-Elsworth L. Bridges and Winefred Wa1lsh 
I 
of Wel1ls .· 
Aug. 6 At K ennebunkport--.Francis :,. Stevens of Wells and 
Cathleen C. Lemmon of Lynn, Mass. 
12 At Wells-Edward J. W. Morrison of Somerville, 
Mass. and Frances J. Marble of Haverhill. 
12 At Wells- Millard L. Stover and Doris M. Bayley 
of Wells. 
5 
12 
Sept. 11 
At West Kennebu.nk- R alph T. Eaton of Wells and 
Helen Denby. of Sanford. 
At Wells-Frank B. Davis of Portsmouth, N. H. and 
Grace Brooks of Wells. 
At Wells-Ernest L . Perkins and Hazel M. Rhodes 
' 
of Wells. 
27 At Wells-Edward H. Parker, 2nd and Elizabeth 
• 
P. Pickard of Groveland, Mass. 
30 At Wells-Walter E. Allen of Wells and Gertrude-
Winn of York. ' 
Oct. 16 At Kennebunk-Alfred H. Disjardins of Somers-
\vorth and Florida M. Sevigney of Wells . 
Nov. 4 At Winchester, N. H.-~mos P. Fields of W~nches­
ter, N. H. and Grace M. Swasey of Wells. 
Dec. 12 At E~st Rochester, N. H.-H·arold M. Fu·rbish of 
Wells and Lera E . Seavey of Rochester, N. H. 
- -
I 
-----
I' 
TOWN OLERK'S REPORT 
of the 
Death s for the year ending January 1·, 1923 
1922 
Jan. 11 
15 
Feb. 26 
28 
·Mar. 15 
12 
22 
26 
21 
' 
26 
30 
12 
.Ap1~il 20 
I 
20 
20 
"Feb. 19 
l\iay 6 
13 
.June 11 
18 
24 
29 
30 
.July 21 
1 7 
22 
.Aug. 1 
... 16 
23 
2 
20 
19 
2,8 
:Sept. 8 
19 
Olive Hobbs 
George E. Pl11illips 
George P hillips , 
Ad elbert L. Per~ins 
Orlando Chick 
Charles H . Swasey 
William J. ' Farwell 
Ambrose C. Hatch 
i\iarcus R. Holmes 
Franlr H. Fisher 
Richard J. Clougherty 
O,live S . Day 
Annie F . Jones , 
Joseph E . Hilton 
Barbara L. Cluff 
Arioch P enny 
• 
Emma C. Ki·m·ball 
T ho1nas J{irlrwood, Jr. 
Carrie E. Bragdon 
John W. Killian 
J osepl1 DeLuca 
l\1ary Stacey 
Daniel W. Maxwell 
Abbie M. Goodwin 
Clementine C. Burns 
Sarah F. Keyes 
Henry P. Sm.ith 
Mary S. Cocksh·utt 
Paul H . Bane 
Mary Welch 
Emma H:icks 
Charles 0. Pope 
Aaron J . Donnell 
Anruie C. Dra·k·e 
Clyd e W . Siddon 
Yrs . Mos. 
80 10 
69 8 
Unknown 
51 5 
77 9 
63 3 
60 5 
70 2 
69 11 
64 2 
52 
87 8 
54 
80 
7 
91 
46 
17 
25 
64 
23 
89 
1 8 
84 
63 
64 
72 
67 
60 
81 
33 
81 
80 
83 
16 
6 
4 
11 
10 
1 
5 
2 
9 
7 
10 
10 
6 
8 
3 
3 
4 
5 
\ 
Dys . . 
11 
21 
12 
11 
22 
3 
12 
1 
2 
12 
21 
12 
29 
6 
25 
13 
.7 
9 
2 
4 
15 
17) 
4 
2 
12 
27 
7 
29 
2 
24 
I 
\ 
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13 Herbert W. Bickford 47 ' 9 18 
' Oct. 4 Step'hen J. Hatch 79 3 4 
15 George B·oston 58 8 15 
Nov. 12 J. 0. Plu.mmer 52 
5 C. C. M. Littlefield 75 11 5 
17 Emeline A. Spiller 63 3 20 
28 •Clara Keene ' 74 
Dec. 25 Newton Morrison 67 4 12 
Nov. 24 Susa~ A. Getchell 72 1 4 
Dec. 5 Charles E . K elly 33 1 4 
' 1.3 Wil~i,a1n H . Eaton 42 6 2 
Nov. 30 Alvira Webber 88 2 10 
Dec. 22 Hen~·i Dupolet 48 
-
I 
. -- - . 
I 
' 
, 
' 
' 
\ 
Warrant 
To Freeman E. Rankin, a constable of the Town of Wells, in 
the County of York .and State of Maine, 
GREETING: 
In the na1ne of the State of Maine, ' you are hereby, re-
quired to notify and warn the inhabitants of the said Town 
of Wells gualifi-ed by law to vote in town affairs to meet in the 
Town Hall in said town on Monday the (26th) twenty-sixth 
day of March A. D. 19 2 3 at nine o'clock iri the f.orenoon, then 
a.n·d there to act on the following articles, to wit: 
I 
First.-To choose a moderator to preside at said meeting. 
Sec-0nd.-To see if the town will vote to have one or 
more road comn1issi'Oners. 
I 
Third.-To choose a Town Clerk, three Seiectmen, As-
• 
sessors and Overseers of the Poor, Town Treasurer, Collector 
of Taxes, one 1nember of the School Committee 'fior three years, 
one Auditor and other necessary town .officers for the .ensuing 
year. 
Fourth.-To see what sum of money the town will vote 
to raise for Suppor.t of Poor and other incidental town charges 
for the ensuing year. 
Fi.fth.- To see what sum of money the town will vote to \ 
1·aise f-0r the su1pport of Comn1on Schools for the ensuing year. 
Sixth.-To see what sum of money the town wi·ll vote 
to raise for the suppor.t of a free High 1Sch•ool f-0r the ensuing 
year. 
Seventh.-To see what sum of m·oney the town will vote 
to ·raise for supplies and .ap-paratus for schools for the ensuing 
year.1 
Eighth.-To see \Vhat sum of money the town will vote to 
I • ' 
raise f-0r text books for the ensuing year. 
Ninth.-To see wl1at sum of mon.ey the to\vn \Vill vote 
to raise for repairs of school houses for .the ensuing year. 
I 
, \ 
. 
~ 
I 
l 
' 
I 
I. 
I 
, _ 
' 
, 
' I 
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-Tenth-.-""l'o ·-see "if the t0wn will vote to raise the sum of 
·seven hundred doll·ar.s ($700.00) f.or Superintendence for the 
ensuing year .up-on recommendation of .the School Committee. 
Eleventh.-To -see what sum of m-0ney the town wil·l vote 
to raise for th€ ttansp.artation of High · School pupils for the .. 
.ensuin.g year . 
Twelf·bh.-To ~ee .,vhat sum of money the to·wn wi·l'l vote 
to raise for payment of ·expenses of High School gradua·tion 
:for the ensuing year. 
Thirteenth.!-.To see if the town will raise a su.m of maney 
·su.:fficient to pay water · rent fior schools for the ensuing yea·r . 
Fourteenth.-To see what sum of !IJ.Oney the town will 
' 
vote to raise f·or insurance on sch ool buildings for the ensuing 
' year. 
Fifleenth.__:To see if the town will vote to raise a sum 
_of money, three hun~red dollars ($300.00) for an outbuild·ing 
I 
.fo.r div.ision t\velve for the ensuing year. 
Sixteenth.-To see if the town wi.Jl vote to contin1ue medi_ 
•cal insp·ection in the scl1ools a·nd appropriate a sum of money 
, 
suffi.ci·ent to· pay the !3Xpense of same. 
Seventeenth.-To see what sum of money the town wi1lt 
·vote to raise f.er the main·tenan-ce and repairs of h·ighways 
r.oads anti bridges for. the eusuin·g year. 
' . 
Eigp.teenth.-To see 'vhat s um ·of· money iif any, the town 
-will vote to raise in accorda·nce with the provisions ·of cha·pter 
. 
,one hund·1~ed fifty_four of the Public Laws -of nineteen ·hundred 
seventeen for the constructi'On of -a Sta·te Highway extending 
'fr.om the intersection of the State Highway nu•m1ber two neair 
the residence o..f -:.bincoln Ha l•l and thence running Southwest-
rerly acToss the Town of Wel·ls by way of Maryland Ridge a·nd 
West Hall Meeting H·ouse in the most direct route as the way 
·now runs past the residence of Guy Littlefield a·nd Walter 
' Grant to N·orth Berwick town line thence run11in·g Westerly 
' . -
across the town of North Berwick and throu1g.h the vi0l'lage -Of 
North Berwick by the residence of N.a;than Austin tS:nd Elvi•fi1g-
ton P. Spinney thence W-esterly by the r esidence of Geor.ge 
·Stromberg and by Beaver Dam 1Q:range Hall in the ID·OSt di0rect 
route as the way n-0w ru·ns to Berwick •line thence' run·n~ng 
.Southwesterly across the town of Berwick by Gu.pti·ll's Mi·ll 
.and by the r esidence of Ha rry N,. Matthew.s and Will·iam S. 
, 
---
' 
\ 
\ 
I 
I 
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Durant to and through Be-rwick Village by the most direct 
route as the 'v1ay no'v runs to the line of the City of Somers-
• 
worth, N. H. at the center of Great Falls Bridge. 
Nineteen th.-To see if the town will vote yes or no on 
the question of appropriating and raising mqney necessary 
to ·enti t le tl1e town to State Aid as provided in section nine-
teen of chapter t\venty_five of the Pu.blic Laws o.f \Ilineteen 
hu1ndred si~teen . 
Twen.tieth.- To see if the town will appropriate 1and raise 
the sum 1of $1 ,062:00 for the improvement of .t h e section of 
the State Aid Road as outlined in the r eport of the State 
Highway Con1mission, in addition to t h e amount regularly 
. 
raised for the cares ·of way·s and highways and bridges. The 
above an1ount being the. maximum which the town is allo\ved 
to raise under the provision of section eighteen chapter t\ven-
ty_five of the Public Laws of nineteen hundred sixteen. 
Twenty-First.-To see what sum of m·oney the town will 
vote to raise to,vard payment ·of the indebtedness and interest. 
Twenty-Second.- To see if the town will fix the tim~ i·n 
which clams may be taken \Vithin its limits and the prices for 
which the municipal officers shall grant perm.jts thereof. 
T'venty_'J'hird.-To see what action the town wi•ll take 
relative to r a ising money to pa,.y .the amount payable by the 
town to th~ Ogu.nquit Vi•llage Corporation. 
• 
Twenty-F-0urth.-'Fo see what sum of money the town 
'\vill v9te to raise t:o be expended by the Abraham Lincoln) 
Post G. A. R . for the observance of Memorial Day. 
T'ven ty-Fifth.-To see if the town will vote to raise the 
su.m of ~$539.40) five l1undred thirty nine dollars forty cents 
for the tow.n's share o~ the joint expense of State Highway. 
Twen.ty _Sixth.-To see i·f the town wil1l vote to raise the 
sum ·Of ( $420.00) fou·r 11undred twenty dollars, the to,vn's 
share of the joint expense on the road lead~ng to Sanford. 
Twenty-Seventh.--To see if the to\vn .'vi.11 vote to author-
j3e the Se~ectmen to hire money ·in conjunction with the Town 
'J're~.surer from time to time as in their judgment needed 
in auticipat~on of taxes, interest rate not to exceed six per 
cent. 
l 
, 
I 
' ' 
.... 
Twenty-Eighth.-T-0 see if· the town will vote to fix the 
compensation ofi the Town Treasurer for the 'ensuing year. 
Twenty-Ninth.- To see i'f th e town will vote to fix the 
compensation of the T.ax Collector f.or the ensuing year . 
. 
Thirtieth .-To see 'vhat sum of money the town wi1l•l 
vote to raise for hydrant rental. 
Thirty-First.-To see if the town will v:ote to raise the 
8Un1 of $2,000.00 to meet the note due the Gooda·ll Worsted 
Co. for the year 1923. 
' 
Thirty-SeC'ond.-To see if the town wil·l vote to maintain 
an 0.ffi.cer at W ells Corner Saturdays, Sundays and legal holi-
days beginning. Saturday before Memorial Day and ending 
September 30th and raise a sum of money therefor. 
Thirty-Third-To see if the town will v:o.te to raise the 
sum of $200.00 provided the State provides the same amount, 
the funds so created to be used to exterminate the White 
Pine Blister, and if so how the same shall be raised. 
Thir.ty-Fourth- To see wqat sum of money the town will 
vote Lo raise f·or breaking do\vn snow. 
Thirty-Fifth-To see what .action the town will take on 
petition of S. E. Littlefield and nine others. "The annua1l town 
, 
n1eeting shall .occur the 2nd (second) Monday of March here-
after unLil changed by v·ote ©f the Town." 
Thirfy...1Sixth.- To act on the petition of E. S. Studley and 
eleven other s, "To see if the to'\vn will install three hydrants 
at Ogu11quit Beach and five ·at Wells B each and one near the 
residence of H. G. Ridley, the san1e to be located by the Wells , 
Beach Hose Co. and raise a sum of money for same." I·- -
T.hii·ty-Seventh.-To act on petition of E . B. Studley and 
ten others, " To see what sun1 of money the to\vn 'vi1ll raise to 
purchase fire hose .for the Wells Beach !Hose Company. 
'fhirty_Eigl1th.- To act on petition of Fred Bayley and 
fifteen other s, "To see if the town will vote to raise the ~um 
of $25.00 to be used as prizes for the Boy.s' and Girls' Clu1b 
' 
agricultural in this town to be cond·ucted by to,vn's p~ple in 
cooperation with the York County Farm 'Bureau." 
' Thirty-Nintl1.-To a<:t on petition -0f E. L . Kim·ball and 
fifteen others, "To see what su.m of money the town will raise 
for the repairs of roads at and leading to Wells Beach." 
. ' 
--- -
, 
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Fortieth.-T-o act on petition on E. B. Studley and seven 
other·s, ' 'To see if the town w1i•ll raise the sum of money $50.00 
for the care of the Wells Beach fire truck for one year.': 
Forty-First.-To act on tl1e petition-of Charles W. W1lson 
and nine others, "To see if the town will vote to install twenty 
electric lights on the following town or county ways in said 
town, namely : along the old p·ost road begin·ning at .the junc-
, tion of the said old post road with the State Hig.hway so called 
near the ·late residence of George M. Boston and folliowing said 
·old post road past the residence of Charles Wilson and Elden 
I<.im ball and W. M. Tripp to the residence of Martha E. Hilton 
thence Eastward by the town or C'ounty way to said State High_ 
way near the residence of H. Hilton also along the town way 
leading from tl1e State Highw·ay near the Moody Post Office 
to said old post road a·bove described and . to contract ;with 
some company pr corporation for the installation and main-
tenance of said twenty electric lights of the same ca11dle pow-
• 
er ·or \vatts as no\v instal•led along the State Highway in said 
\\Tells for a ter111 of years and raise a sum of money therefor ." 
Forty- Second.-To act on petition of George W. Moody 
and fourteen others, "To see if the town will vote to widen 
and repair the to\vn \Vay at Wells Beach leading from Lath-
rop's Corner to the cottage of 0. J. Hubbard and raise a suf-
fi cient sum of inoney therefor." 
Forty-Third.- To act on petiti'On of 0. J. H·urbbard and 
te11 others, " To see if the town will vote to grant and raise a 
I \ 
sun1 of 1noney for a hydrant in front of Libby's on the State 
Highway." 
F'orty-Fourth.-To see if the town will vote to raise the 
amount of money necessary to maintain the electric lights at 
the Beach from June 15th to October 15th. 
Forty_Fifth.-To act on the petition of Freeman S. Allen 
. ' 
and seven others, "To see if the town will vote .to raise the 
su.111 of $200.0 0 to be spent on the road 1leading ·from Bald 
Hi1°l througl1 Pel'klins Town, so-called, to North Berwick line." 
Ferty-Sixth.-To act ·on petition of 0. J. Hu·bbard a.nd 
eleven others. "To see if the town will vote to fix the s~Ja·ry 
of the Selectmen the same as last, Chairman, $400.00; Second 
Selectman, $300.00; and Third Selectman, $300.00. 
I 
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Forty-Seven.th.-'ro see what action the town 'vil1I ta~e 
concerni11g tl1e retiren1ent 1of tax t it le deeds. 
Forty-Eighth.-To act ou the petition -0f C. O. Hubbard 
and ni11e others, :'To see if the town will raise and a,.ppropria·te 
I 
a su1n of n1oney to purchase five hundred feet of :fire h'Ose fer 
• 
tJ1e Wells Fire Department." 
F.orty-Ninth.-To act on petition of C. W. Ti'bbetts and 
' fifteen others, "'T0 see if the town· will vote to raise and ap-
. 
propriate the sum of· five hundred dollars .for building a·nd ex-
tending Ocean Avenue in a Southerly direction as laid out by 
' the Selectn1en at Ogu.nq·uit Beach provided that C. W. Tibbetts 
'\Vil! raise and expend the •same amount with-in the next year 
in building said Ocean Avenue." 
'. 
' Fiftieth.-T.o act on . petition of R. B. Parker a·nd 1'our 
others, "To see if the town will vote t'O ins'tall and maintain 
eight electric ligl1ts on highway from Wells Corner to Boston 
and M.aine ·Station said lig.hts t_o be distributed in accordance 
,,rith t l1e jud.gment .of the ·Selectmen." , 
Fifty-First.-To see if the .town will vote and raise the 
I 
sum of $350.00 to be used in conjunction with the State for 
the p.urpose .of spraying shade .trees on the m·ain road. 
I 
Fifty-Second.-To see if the town will vote to raise 
($5,166.56) five thousand one hund·red sixty-six doll.ars :fifty-
s ix cents d·ue tl1e Boston and'1 Maine Railroad for wlterat.ion 
of H ighway and approaches at .underpass in the town of Wells, 
according to the Commissioners decree January 25th, 1923 . 
' , 
Fifty_ Third-To act ion petition of Elsie L. Libby and 
eleven others, "To see if the town w·il1l v:ote to raise ($22.00) 
twenty-two dollar.a -for two electric· lights to be located on the 
State Road near the Atlantic Sh1ore Rai1way Crossing on the 
Harieseket Road." 
Fifty-Fourth.-To locate three street lights between the 
residence of Charles Stacey an·d Rei.rs of Ben Hi1lton's Cottage. 
Fifty-Fi.fth.-T·o act on any other business that may leg_ 
.al·ly come before the meeti·ng. 
The Selectmen hereby .g.fve niotice .that they wdl•l be in 
session at their offi..ce in Wells ior the pu.rpose of c-0rrecting 
;th~ 1.is_t ?f v:oters on March ?3rq ~;µq 2'*t:Q. from one to tour / 
' 
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o'c~ock i:n the afternoon and on rthe day of the meeting at n·ine 
o'clock in the foren·oon. 
. 
Hereof fail not to make due service of th•is warrant and 
' 
a retur 11 of your doings thereon at th e time and place IQf th·is 
' ' 
' ' ' meeting. 
Given under ou·r hands this seventeenth day of Marcb 
' A. D. nineteen hu·ndred twenty-three. 
' 
) 
JAMES E. BREWSTER 
GEORGE .C. LORD 
1
WILLIAM G. COLBY 
•Selectmen of Wells . 
... 
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